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Forord 
Vi vil i dette forord, benytte lejligheden til at sige tak til de personer, der har hjulpet os igen-
nem den foregående periode og dette projekt. Vi vil hermed takke de medvirkende i vores 
interviews, både virtuelle som offline. Deres medvirken har givet os uvurderligt materiale og 
har været en vigtig årsag til, at vi har kunnet foretage en analyse. Desuden ønsker vi, at takke 
vores vejleder, Kim Sandholdt, der har været til stor hjælp med sin vejledning, hvorigennem vi 
har opdaget nye muligheder for vores projekt.   
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Abstract 
Vores projekt – Den Virtuelle Identitet – udforsker de karakteristika, vi møder i de nye former 
for den virtuelle socialitetsform imellem menneskerne, ved brug af det sociale medie, Face-
book. I løbet af få år, har Facebook haft en stor indflydelse på danskernes hverdagsliv, hvori 
brugerne benytter Facebook til, at kommunikere, holde kontakt og ikke mindst dele ting med 
sine venner. Brugerne har mulighed for at fremstille sig selv på det sociale medie via de funk-
tioner siden byder på.  
Med afsæt i forskellige teorier ser vi på både de tekniske og sociale aspekter. Således arbejder 
vi med den teknologiske opbygning af FB og ikke mindst hvordan teknologi forstås. Ydermere 
fokuseres der på sociologiske emner som sættes op i forhold til analysen.  
Derved består vores forskning af en kvalitativ undersøgelse, hvor den indsamlede data tager 
udgangspunkt i interview med personer, der alle har en profil på FB, for at kunne analysere os 
frem til hvordan de adspurgte gør brug af mediet. Efterfølgende opdeler vi de interviewede i 
fem forskellige typer – hvorfra vi fokuserer på de socialt aktive og beskriver hvorledes de isce-
nesætter sig selv og derved danner en identitet. Desuden har vi valgt at ligge vægt på billeder, 
statusopdateringer og ”synes godt om”, da det er de funktioner de interviewede anvender 
mest og derigennem udtrykker sig.  
Ud fra vores research har vi fundet frem til at de socialt aktive selviscenesætter sig og skaber 
sin virtuelle identitet ud fra billederne på det virtuelle medie. 
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Indledning 
Det er mandag eftermiddag. Martin skal til at skrive dansk stil, men inden han trækker ar-
bejdshandskerne på, logger han først på Facebook.com (FB). Han ruller hurtigt ned over nyhe-
derne, for at se hvad der er af nyt om vennerne, og for at se billederne fra vennernes week-
end. Oplysningerne er mange; Mathilde er lige kommet hjem fra sin ferie i Spanien, Klaus har 
tømmermænd fra en vild nat, Isabella har slået op med sin kæreste og Niels er syg. Martin 
opdaterer også sin status ” Skal til at skrive dansk stil, suk! ”. Før han begynder på stilen, vil 
han ind og se på billeder fra Mathildes ferie i Spanien. Han finder et billede han kan lide, og 
vælger at klikke på ”synes godt om”, og ja, hvorfor ikke smide en kommentar til billedet når 
han nu er godt i gang. ”Flot billede Mathilde, håber du havde en god tur” ender Martin med at 
skrive. Egentlig må han hellere komme i gang med stilen, men han vil først ind på sin kærestes 
profil og se om der er noget nyt på hendes væg, ind og læse om hans vens interesser og skrive 
en kommentar til Niels’ status. Martin er en af de 600 millioner bruger, der anvender det soci-
ale medie FB for at holde sig opdateret med sine venner. (http://da.wikipedia.org – a) 
At kommunikere og agere med andre mennesker er en betydelig del af vores hverdag. Det 
virtuelle medie, FB, giver os mulighed for, at kommunikere på en helt anden måde og med 
mennesker over lange afstande. FB har givet os muligheden for at uploade billeder, fortælle 
hvad vi laver, hvad vi tænker på, og hvem vi er kæreste med. At holde sig opdateret på FB er 
hurtigt blevet en hverdagspraksis og en del af vores sociale liv. 
Hvad er FB?  
FB blev oprindeligt startet af Mark Zuckerberg i februar 2004 på Sophomore College. Oprinde-
ligt var FB tiltænkt collegestuderende, så de kunne komme i kontakt med og identificere hin-
anden. Målgruppen var 20-25-årige. Siden FB blev lanceret, har tjenesten udvidet sig. Først til 
andre universiteter og derefter til resten af befolkningen verden over (Danmarks statistik 
2009 – Befolkningens brug af internet). 
FB skriver følgende, i deres egen firmabeskrivelse på deres tjeneste:  
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”Millions of people use FB everyday to keep up with friends, upload an unli-
mited number of photos, share links and videos, and learn more about the 
people they meet.” 
 
 Og senere på samme site:  
 
”Giving people the power to share and make the world more open and con-
nected.” reference 
www.facebook.com 
 
FB er et populært socialiseringssite som blandt andet anvendes til at skabe og fastholde kon-
takt med gamle venner og samtidig danne nye bekendtskaber. Det er karakteriseret ved for 
eksempel at være ’nonymt’ og baseret på ’offline bekendtskaber’ – begge begreber er beskre-
vet i et senere afsnit. Ydermere er det som mange andre sites profilbaseret, men det vil vi 
komme nærmere ind på. 
Motivation 
Kommunikation er uundgåeligt for mennesket, men måden hvorpå vi kommunikerer og kom-
mer i kontakt med andre, har ændret sig gennem tiden. I de senere år har Internettet haft stor 
indflydelse på vores hverdag, og dermed gjort det muligt at holde kontakter ved lige eller kre-
ere nye bekendtskaber med folk, via forskellige medier. FB har som en af de største virtuelle 
sociale netværkstjenester, formået at skabe en verden for sig. Mediet har med andre ord 
transcenderet grænserne for vores forståelse af, hvordan man kommunikerer og fremstille sig 
selv igennem sin profil. Netop fremstillingen af os selv, har været en stor motivationsfaktor for 
gruppen i forhold til at beskæftige os med virtuelle sociale netværkstjenester. Således giver 
det mulighed for at inddrage aspekter som kommunikation, identitetsdannelse og sociologi, 
hvilket vi finder interessante og relevante. Derigennem kan vi belyse problemstillinger som 
offentliggørelse af sig selv i form af blandt andet billeder og ikke mindst, skabelsen af nye 
identiteter. FB har overtaget førstepladsen blandt alle sociale netværkstjenester og er verden 
over et meget benyttet site. FB tilbyder mange forskellige funktioner og benyttelsen af disse 
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til at fremstille ens person som værende ”sig selv” eller en anden person, end den man i virke-
ligheden er, ser gruppen som et stort incitament, for at anvende. 
Problemfelt 
Begrebet identitet og Facebook som fænomen er begge yderst nuancerede; menneskets iden-
titet er under konstant udvikling og FB giver anderledes kommunikationsmuligheder end tidli-
gere. Væsentlige problemstillinger i et projekt omhandlende FB i forhold til identiteter, kan 
bl.a. være de sociale virtuelle netværkstjenesters udtryksmuligheder. Et medie som FB tilgo-
deser således den skriftlige og visuelle kommunikation, idet det er muligt at skrive statusopda-
teringer, foretage skrevne samtaler og ikke mindst muligheden for at uploade billeder af sig 
selv og vennerne/familien. Men er det muligt, at videreformidle sin identitet og sin personlig-
hed igennem et virtuelt netværk, når FB er en begrænset kommunikations-kanal? Hvad sker 
der med en given identitet, når udtryksformer som kropssprog, mimik, sprogføring, tonearter 
osv. forsvinder og ikke er tilgængelige i det virtuelle univers? Problemstillingen ligger således i, 
hvorvidt et medie som FB har indflydelse på menneskers identitet og dermed deres adfærd. 
Man kan derfor stille spørgsmålstegn ved, om der skabes dobbeltidentiteter ved brug af FB, 
således at brugeren har én identitet på Internettet og en anden i den virkelige fysiske verden? 
Desuden må det overvejes hvorfor det netop er FB der har opnået den høje popularitet og 
ikke andre sociale virtuelle netværkstjenester – dette har muligvis også en påvirkning på iden-
titeten, dvs. en form for prestige/respekt i at have en profil. Deri kan ses problemstillingen 
omkring mobning; både ved at have en profil, men også ved ikke at være en del af det sociale 
netværk.  
Problemformulering 
Hvordan indgår FB i socialt aktive brugeres selviscenesættelse og deres identitetsdannelse? 
Afgrænsning 
Efter beslutningen om at beskæftige os med virtuelle sociale netværker – se afsnittet om mo-
tivation – valgte vi hurtigt at tage udgangspunkt i FB, idet dette site er utrolig populært. Der-
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med afgrænser vi os fra andre lignende virtuelle sociale netværker, såsom MySpace og diverse 
netdatingsites, dog vil vi perspektiverer til andre sites. Efterfølgende har vi på gruppebasis 
diskuteret og fremlagt forskellige indgangsvinkler til arbejdet med FB. Deriblandt kan nævnes 
unges brug af FB, kommunikation igennem sprog og billeder, det virkelige liv i forhold til det 
virtuelle liv, afhængighed af FB, information via sitet samt identitetsdannelse. Ved at indsamle 
empiri, i form af bøger, artikler og interviews, har det givet mulighed for, at specificere vores 
projekt og i hvilken retning vi vil arbejde hen imod. At arbejde med unges afhængighed af FB, 
var i første omgang et udgangspunkt vi overvejede at beskæftige os med, men det vil være 
svært at dokumentere denne afhængighed. Derimod har vi ikke været i tvivl om, at kommuni-
kation igennem tekst og billeder, er et emne der skal berøres i projektet, idet kommunikation 
er en betydelig del af FB og derfor et ganske naturligt valg. Der var ligeledes stor enighed om, 
at identitetsdannelse er et utroligt interessant emne og en kobling mellem dette og formidling 
af billeder og tekst, er således den retning vi har taget. I forhold til denne kurs har vi overvejet 
hvorvidt vi skal inddrage den psykologiske eller sociologiske vinkel. Det stod dog klart, at den 
sociologiske vinkel ville kunne bidrage bedst i forhold til FB som virtuelt socialt netværk. Der-
for har vi udeladt brug af psykologiske aspekter som for eksempel mediepsykologi med mere, 
idet vi vil fokusere på det enkelte individ og FB’s indvirkning derpå. Vi har ligeledes haft over-
vejelser omkring, at arbejde med virksomheder og forskellige arbejdspladsers forhold til brug 
af virtuelle sociale netværker på og i forbindelse med arbejdet. Vi har ydermere afgrænset os 
fra metoderne etnografi og netnografi, derved også brugerobservation via logbøger.   
Faglige dimensioner 
Med afsæt i den obligatoriske dimension for dette semester Teknologiske systemer og arte-
fakter, vil vi arbejde med opbygningen og betydningen af virtuelle sociale netværker – med 
fokus på FB. Denne dimension omhandler primært de indre dele af teknologiske systemer og 
artefakter, altså hvordan software og forskellige teknologiske artefakter er opbygget. Derud-
over omhandler dimensionen de forskellige egenskaber, og effekter teknologien kan have, 
hvilket passer utrolig godt til vores fokus i projektet. Dimensionen omhandler primært det 
tekniske, og fokuserer ikke på menneskets forhold til teknologi, men derimod på de enkelte 
små dele der får teknologien til at arbejde.  
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Vi vil undervejs i projektet komme ind på de teknologiske aspekter i forhold til FB, samt be-
skrive hvordan databaser fungerer og hvordan de er bygget op. Vi kommer også med en be-
skrivelse og en forklaring af de to begreber Web 1.0 og 2.0. Dette gør vi fordi det er essentielt 
for at virtuelle sociale medier som FB kan bestå, at det er brugerne som styrer indholdet.   
Vi har valgt, at kombinere den obligatoriske dimension med dimensionen Subjektivitet, tekno-
logi & samfund. Denne dimension fokuserer primært på forholdet mellem mennesker og tek-
nologi. Subjektivitet handler om mennesket og menneskets måde at vurdere og erkender 
(www.denstoredanske.dk – d). Dette er altid essentielt når man arbejder med brugerrelatere-
de systemer og når man generelt har med menneskelig interageren at gøre. Dette element af 
dimensionen passer godt til at vi har valgt at arbejde med sociologi i projektet.  
I teknologi indgår Internet og netværkssystemer, som er udgangspunkt for vores videre arbej-
de. Her indgår blandt andet teknologiske processer og systemer, men også brugerens inter-
ageren med den pågældende teknologi. Denne del er selvfølgelig også tæt forbundet med den 
anden dimension, som vi har beskrevet tidligere i afsnittet.  
I forhold til samfundsaspektet vil det være relevant, at beskæftige os med hvordan virtuelle 
sociale netværker har indflydelse på menneskers adfærd og sociale sammenhænge. Grundet 
dette aspekt har vi valgt at anvende sociologi. Tilsammen udgør alle disse forskellige aspekter 
af dimensionerne et godt udgangspunkt for vores projekt (http://www.ruc.dk). 
Empiri 
Interviews 
Vores primære data består af fem interviews, af forskellige former, hvor alle de interviewede 
kun ønsker at offentliggøres ved fornavn. Vores første interview er et fokusgruppeinterview, 
med en anden projekt gruppe, på fem medlemmer i alderen 19 år til 24. Denne gruppe er lige-
ledes studerende på den humanistiske-teknologiske basislinje på RUC, og beskæftiger sig også 
med FB. Derudover har vi også to semistrukturede interviews, et med Sussi, en kvinde på 43 
år, og et andet med Sofia og Andreas som er henholdsvis 21 og 20 år. Ydermere har vi foreta-
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ens sociale jeg dannes og derefter ændres, ligeledes sammenhængen mellem disse. Udover 
dette, kigger hans teorier også nærmere på hvordan individet interagerer i bestemte situatio-
ner samt hvorvidt det er muligt for det enkelte individ, at formidle ens personlighed i sociale 
sammenhænge. Af den årsag er Goffmans teorier anvendelige i forhold til vores projekt, da  
hans primære forskning bearbejder individets forskellige roller i forskellige situationer. Udover 
dette så kigger Goffman ligeledes nærmere på, om disse situationer kan have en betydning på 
individets identitetsdannelse, hvilket er væsentligt i forhold til vores projekt, da vi netop un-
dersøger identitetsdannelse via selviscenesættelse, som er et af Goffmans hovedområder. 
Goffman er ikke i live mere. Han døde i november 1982, inden Internettets udbredelse i  mid-
ten af 90’erne  (http://www.leksikon.org – a)  
Georg Herbert Mead 
Georg Herbert Mead er en nordamerikansk socialpsykolog og filosof som har studeret både i 
USA og Tyskland. Han har ligeledes arbejdet som professor i filosofi på University of Chicago. 
Til forskel for Jenkins og Goffman, som begge arbejder med menneskets historiske udvikling, 
arbejder Mead med individets udvikling fra at være et biologisk individ til et samfundsindivid.  
Altså hvordan samfundet bidrager til det enkelte individs bevidsthed om sig selv igennem so-
cialisering. Dette medfører at forskellige adfærdsformer opstår, i det man udvikler forskellige 
holdninger til sig selv og andre omkring sig. Mead stiller ligeledes spørgsmålstegn ved hvorvidt 
det er muligt for mennesket, at udvikle en bevidsthed om sig selv. Her tager han udgangs-
punkt i, at denne bevidsthed kan udvikles, hvis individet er i stand til betragte sig selv som 
værende både objekt og subjekt.  Man skal være i stand til at se på sig selv, som andre ser på 
en (http://www.leksikon.org - b). 
David Nye 
David Nye er professor i amerikansk historie fra Syddansk Universitet i Danmark. Han er for-
fatter til en lang række bøger og artikler, blandt andet  ”Technology Matters: Questions to 
Live With” fra  2006, som vi har brugt til at definere teknologi. Han vandt i 2005 Leonardo da 
Vinci medaljen (http://mitpress.mit.edu). Nye er anvendelig i forbindelse med vores projekt, 
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da han er med til at give os en forståelse for menneskets og teknologiens sammenspil, og 
hvordan vi forstår teknologi som begreb. 
Teoridel 1 
Sociologi 
Ordet sociologi stammer fra en blanding af latin og græsk. Det latinske ”socius” betyder fælles 
eller ledsager, mens det græske ”logos” betyder læren om. Sociologi er altså læren om det, at 
være sammen – læren om det sociale. (Andersen, 2011, 22) 
Sociologi er en bred fagblok som ikke er lige så konkret defineret som de fleste andre viden-
skaber. Generelt bliver sociologi defineret som et videnskabeligt felt med ”det sociale” eller 
”samfundet” som objekt. Metoden til at bearbejde dette objekt er ifølge Lars Thorup Larsen 
og Carsten Bagge Laustsen1 at ”reducere fænomener til en samfundsmæssig rod”(2010). Den 
beskæftiger sig med mennesker i sociale kontekster, og den brede formulering har gjort socio-
logi til en meget bred disciplin.  
En sociolog arbejder med det der ligger bag forskellige sociale fænomener. Dette kan aldrig 
blive lige så fast som en naturvidenskabelig disciplin da disse sociale fænomener kan fortolkes 
forskelligt. Sociologens arbejde med at fortolke fænomener, bliver besværliggjort af at disse 
fænomener ofte allerede består af fortolkninger.  I sociologens verden kan man ikke starte en 
analyse med at kigge på individet og derefter konstruere relationer, det skal foregå omvendt. 
Larsen og Laustsen skriver at vi bliver født ind i sociale sammenhænge og vi bliver derfor nødt 
til at kigge på hvad der er mellem, over og bag individet. Det er det som sociologien beskæfti-
ger sig med. (Larsen et al. 2010). Fra en sociologs synsvinkel er Individet ikke samfundets 
grundlag, men derimod et produkt af  samfundet.  
                                                 
1 Carsten Bagge Laustsen er cand. scient.pol., ph.d. og lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab ved Aarhus 
Universitet. Lars Thorup Larsen er adjunkt, cand.scient.pol. og har en ph.d.-grad fra institut for statskundskab ved 
Aarhus Universitet.  
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Klassisk sociologi 
Den oprindelige klassiske sociologi er blevet navngivet af Auguste Comte2 (1798 - 1857) i 
1830’erne, og skønt sociologien aldrig blev anerkendt som akademisk disciplin i hans levetid, 
er den dog blevet en anerkendt disciplin indenfor det akademiske miljø i dag. Comte lavede et 
hierarki over de videnskabelige discipliner, hvor sociologi skulle være den sidste og øverste 
disciplin der skulle bygge videre på de andre (Andersen, 2011, 22). Sociologiens opgave var ”at 
finde lovmæssigheder, der bestemmer den sociale orden og styrer samfundsudviklingen” (An-
dersen, 2011, 16). Dette er ikke helt i overensstemmelse med hvordan vi bruger sociologien i 
dag – i dag skal man stadig finde lovmæssigheder der bestemmer den sociale orden men også 
tolke på de fænomener der opstår i sociale situationer. Det er ikke længere sociologiens op-
gave at være over de andre videnskaber i hierarkiet og styre samfundsudviklingen.  
Med påvirkninger fra Emanuel Kants3 (1724-1804) filosofier, blev det en generel holdning at 
”Det som mennesker tænker, føler, gør og skaber, skal forstås ved en hermeneutisk (fortol-
kende) metode, der kan tyde den subjektive, mente mening hos de pågældende mennesker.” 
(Andersen, 2011, 24) 
På den måde er vores videnskabelige discipliner blevet delt op i to forskellige tilgange til ver-
den. De naturvidenskabelige skulle finde universelle sandheder og forklaringer ud fra årsags-
sammenhænge, mens åndsvidenskaberne ville finde sandheder gennem fortolkning af mening 
og handling. (Andersen, 2011)  
Cybersociologi 
Bindestregssociologi er en betegnelse for alle specifikke former for sociologi som ender på 
navnet ”-sociologi” som for eksempel cybersociologi eller mediesociologi. Man anvender det 
til at specificere det brede sociologisk fagfelt, så det er nemmere at arbejde med. I forhold til 
vores projekt er det relevant, at kigge på det der kaldes cybersociologi – dvs. hvordan man 
                                                 
2 Auguste Comte; grundlægger af sociologien og positivismen. Er i øvrigt også ophavsmand til loven om de tre 
stadier i menneskeåndens udvikling – det religiøse, det metafysiske og det reele stadie (http://www.leksikon.org 
– c). 
3 Emanuel Kant; tysk filosof, højdepunkt i oplysningstidens filosofi. (http://www.denstoredanske.dk – d) 
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get to virtuelle interviews; et over FB med 19-årige Inessa og et andet over Messenger med 
Christopher på 22 år. Disse interviews er foretaget for at kortlægge hvilken betydning virtuelle 
sociale netværktjenester har for menneskets identitetsdannelse og den personlige iscenesæt-
telse på FB. Udover dette, skal disse interviews give os en forståelse for, hvordan det enkelte 
individ interagerer via sociale netværker, samt hvorvidt det er muligt, at få sin personlighed 
ud på nettet ud fra de funktioner FB stiller til rådighed. For at dette er muligt, har vi analyseret 
vores data ved hjælp af at kigge nærmere på teoretikerne Richard Jenkins, Erving Goffman 
samt Georg Herbert Mead som alle arbejder med teorier indenfor sociologi, identitetsdannel-
se og iscenesættelse. 
Richard Jenkins 
Richard Jenkins er professor i sociologi ved Sheffield University og er manden bag flere for-
skellige bøger, med fokus på sociologiske og antropologiske perspektiver. Jenkins har beskæf-
tiget sig med emner, såsom unges overgang til voksenalderen, etnicitet og nationalisme 
(http://www.sheffield.ac.uk). Vi har i forbindelse med projektet gjort brug af den anerkendte 
bog Social Identity, der berører begrebet identitet og især det sociale aspekt i menneskets 
identitet, hvor identitet bliver defineret som værende en proces. Ved at tage udgangspunkt i 
forskellige teoretikeres værker, deriblandt Goffman og Mead, behandler Jenkins forskellige 
tilgange og forståelser indenfor social identitet, samt hvordan individet agerer og handler i 
sociale sammenhænge. (http://www.g.dk). Social Identity er valgt ud fra det perspektiv, at 
den bidrager med fyldestgørende begrebsdefinitioner inden for emnet identitet. Derfor har 
bogen været et vigtigt stykke empiri, som vi har benyttet os af i forbindelse med det teoreti-
ske afsnit, men ligeledes i forbindelse med analysedelen.   
Erving Goffman 
Erving Goffman var professor i socialantropologi ved University of Pennsylvania og har igen-
nem sin tid som professor skaffet sig en vigtig plads i den samfundsvidenskabelige debat. Han 
er den dag i dag, kendt for at have bearbejdet og videreudviklet de traditionelle sociologiers 
teorier, herunder er blandt andet Georg Herbert Meads teorier. Goffman arbejder med teori-
er som er baseret på diverse observationer fra hverdagslivet, der er med til at belyse hvordan 
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interagerer socialt online. Cybersociologi er det samme som almindelig sociologi, men med 
fokus på interaktion gennem internettet. Det er ikke en disciplin, men en sammenblanding af 
de individuelle discipliner sociologi og informatik (www.dr.dk - a). En cybersociolog beskæfti-
ger sig med måden hvorpå vi kommunikerer gennem internettet og nettets måde at fungere 
på – det er altså både noget med mennesker og noget med IT, men ifølge Stine Gotved 
(www.dr.dk - a) med fokus på mennesker.  
”[…] cyberspace ikke skal ses som parallel dimension, men som tæt sammen-
flettet med den håndfaste virkeligheds hverdag.” 
(Gotved, 1999, 8) 
Man skal ikke se virtuelle sociale medier som en verden for sig selv, men som en del af den 
verden vi bevæger os rundt i til daglig. I og med at cybersociologi ikke er en akademisk disci-
plin, vil vi behandle vores medierede data fra FB som sociologisk materiale (www.dr.dk – b). 
Definition af adfærd og identitet 
Adfærd og identitet er to ord, som er meget svære, at definere og afgrænse, da disse ord 
hænger sammen med mange begreber og kan ses på i forskellige sammenhænge. 
Adfærd kan defineres som en handling, der enten er ubevidst eller bevidst. Eksempelvis en 
refleks, hvor man hiver hånden til sig, hvis man kommer til at lægge hånden på en varm koge-
plade. Adfærd er ikke kun en handling, man kan også se på adfærd i forskellige sammenhæn-
ge, eksempelvis verbal adfærd, fysisk adfærd og psysisk adfærd. Miljø, kultur og menneskelige 
relationer kan i mere eller mindre omfang have en indflydelse på en persons adfærd.  Adfærd 
kan betraktes som opførsel i hverdagslivet, både på nettet og i det virkelige liv. Adfærd er et 
handlingsmønster En persons adfærd er med til at skabe personens identi-
tet(http://www.denstoredanske.dk - a). 
Identitetsbegrebet handler om hvem vi er, vores væremåde og handlemåde i interaktionen 
med andre, både vores eget selvbillede, men også andres opfattelse af én. Når man interage-
rer med en gruppe mennesker påvirker man gruppen, og gruppen har ligeledes en indflydelse 
på ens personlighed. Personlighed og identitet er to begreber, der hænger tæt sammen, men 
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når man skal definere en persons identitet, kigger man også på udseende, hvem vi omgås, 
vores værdier, vores livsstil, formuleringer og sprog, væremåde samt humør.  
Som menneske bliver man hele tiden stillet overfor forskellige valg, og disse valg er med til et definere 
én som person. Ens identitet er derfor aldrig helt færdigudviklet. Et valg eller fravalg kan bruges til at 
skabe et bestemt image, og dermed er selviscenesættelse, men derved også en del af ens sociale iden-
titet, som beskrives nærmere i næste afsnit. Så man har flere identiteter i forskellige sammenhænge, 
nogle identiteter er bevidste, da man bevidst træffer et bestemt valg, andre identiteter er ubevidste. 
Som mennesker dømmer vi hinanden på blandt andet udseendet, og tit får man ”sat” en bestemt 
identitet på andre uden overhovedet at kende personen. Så allerede inden man kender en person, har 
man en forestilling om hvordan personen er(www.dr.dk – b).  
Ifølge Anthony Giddens4, tilpasser man sin identitet i forskellige sociale sammenhænge.  
”Individet i det senmoderne samfund er […] i stand til at ændre sin livsstil og 
udskifte sit værdisæt afhængigt af, hvilke sociale arenaer vedkommende be-
finder sig i, og uden at det giver anledning til uløselige identitetskonflikter.”  
(http://www.neft.dk) 
Identitet er individuelt og kan med tiden ændres. Identiteten kan opbygges og ændres i for-
skellige sociale relationer, ligeledes på nettet. Identiteten kan defineres af omgivelserne, 
hjemme har man en, på arbejdet har man en anden og i det offentlige har man en tredje. 
Identitetsdannelsen foregår derfor hele livet, og man vil aldrig kunne etablere en endegyldig 
identitet (http://www.denstoredanske.dk – b). 
Social identitet 
I ovenstående afsnit har vi defineret begreberne adfærd og identitet, og vil med afsæt i dette 
uddybe forståelsen af forskellige identiteter. 
                                                 
4 Anthony Giddens er britisk professor i sociologi. 
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Identitet 
Begrebet identitet er inddelt i fire hovedpunkter; punkter der alle skal opfyldes og er gælden-
de for en identitet og dermed danner det enkelte individs væremåde og fremtoning. I det føl-
gende, vil vi kort definere de enkelte hovedpunkter (http://www.leksikon.org - d) 
Jeg-identiteten 
Jeg-identiteten bliver også kaldt for kerne-identiteten, idet det er det nærmeste man kan 
komme på den indre personlighed, uden nogen form for indvirkning fra det omkringliggende 
miljø. Det er især i teenageårene, at den indre personlighed udvikles, det er netop er i denne 
periode af livet, man finder ud af hvem man er, ved at stille spørgsmålstegn ved sig selv og sit 
liv. Denne udvikling har betydning for, at man senere i livet kan finde lignende karaktertræk 
hos andre mennesker.   
Den personlige identitet 
Den personlige identitet har stor lighed med jeg-identiteten. Den personlige identitet danner 
rammen om de særlige kendetegn, egenskaber, adfærdsmønstre og så videre som folk i ens 
omgangskreds kender en på.  
Den kollektive identitet 
Den kollektive identitet er den identitet der er gældende i en persons omgangskreds. Denne 
identitet er krævet, for at opnå en plads i samfundet som helhed, vennekredse, og de grupper 
man er en del af, f.eks. at være fan af en bestemt fodboldklub, være en del af et trossamfund 
og så videre.  
Det fjerde og sidste hovedpunkt i begrebsdefinitionen af identitet, er den sociale identitet. 
Idet denne side af identiteten har stor relevans for projektets problemstilling, har vi valgt, at vi 
i det følgende afsnit, vil uddybe denne identitetstype.  
Hvad er social identitet? 
I mange hverdagssituationer stilles der spørgsmålstegn ved en persons identitet. Den givne 
situation har ofte den afgørende rolle, i forhold til den pågældende identitet (Jenkins, 1996). 
For eksempel giver en 18-års fødselsdag helt nye muligheder for den pågældende, da ved-
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kommende dermed får andre rettigheder, såsom køb af stærk alkohol, erhvervelse af køre-
kort, SU og så videre. En given etnicitet kan også have betydning for en persons identitet: i ét 
land bliver en person udsat for racisme, i et andet er han/hun som alle andre. 
”Identity can in fact only be understood as process. As ‘being’ or ‘becoming’. 
One’s social identity – indeed, one’s social identities, for who we are is al-
ways singular and plural – is never a final or settled matter”. 
(Jenkins, 1996, 4) 
Udviklingen af den sociale identitet ses dermed som værende en proces, der forløber livet 
igennem. Den sociale identitet er ligeledes enestående fra menneske til menneske, men sam-
tidig mangfoldig og nuanceret – der kan således aldrig gives et endegyldigt svar på, hvordan 
en social identitet ser ud. Foruden at være en proces, er en social identitet også en menneske-
lig egenskab. Ifølge Jenkins er identitet et langt mere alsidigt begreb end begrebet menneske. 
Med dette menes, at mennesket skal forstås som en kategori, der har et begrænset omfang; 
mennesket er et væsen der kan placeres i en kasse som værende bestående af kød og blod, og 
dermed et meget håndgribeligt objekt.  
Grundprincippet i forståelsen af social identitet er ligheder og forskelle; dvs. hvordan individer 
og grupper distancerer og sammenligner sig med andre individer og grupper. Med andre ord 
er social identitet, vores forståelse af hvem vi er og hvem andre er, samt andres forståelse af 
dem selv og andre. Dette betyder, at den sociale identitet bliver skabt og konstrueret i sam-
været med andre mennesker. Det er derfor vigtigt at bemærke, at når en identitet er en for-
udsætning for et socialt liv, må det modsatte naturligvis også være tilfældet. Dvs. en individuel 
identitet er ikke relevant, hvis man befinder sig i en isoleret verden og således ikke er til stede 
i et socialt rum (Jenkins, 1996). 
Intern-ekstern dialektik  
Dialektik er en metode indenfor filosofien. Det er en udveksling af påstande mellem to parter 
(www.denstoredanske.dk). Det er i identitetsdannelsens proces, at den sociale interaktion 
yder indflydelse på det enkelte individ, der dermed definerer og redefinerer sig selv og andre. 
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Selv’et er en vedvarende syntese af selvdefinitionen, hvilket betyder, at selvet udvikler sig ved 
at vedkommende hele tiden ser sig selv i nye sammenhænge.  
”For at forstå sig selv må jeg derfor gøre mig til den anden for mig selv. El-
ler jeg må gøre mig til objekt for mig selv, som det ofte udtrykkes. Jeg må 
tage mig i øjesyn udefra på i princippet samme måde, som andre tager mig 
i øjesyn. Jeg objektiverer eller eksternaliserer eller yderliggør mig i den an-
den, hvorpå jeg subjektiverer eller internaliserer eller inderliggør hans for-
ståelse af mig. At forstå sig selv er med andre ord at forstå, på hvilke be-
stemte måder jeg har den anden i mig og den anden har mig i sig”. 
            (Katzenelson, 1994, 108) 
Det kan således beskrives som den interne (indre) definition af selvet, samt den eksterne (yd-
re), dvs. hvordan andre definerer os. Det er netop heri – den interne og eksterne dialektik – at 
alle identiteter opstår. Det betyder, at dialektik indebærer kunsten at overbevise og gendrive. 
Vi overbeviser, vedvarende, os selv og andre om hvem vi er, og gendriver gamle opfattelser. Vi 
søger som mennesker et evigt højere sandhedsbegreb, ved at sætte nye identiteter op imod 
tidligere identiteter. Det er lige så vigtigt hvad andre tænker om os, som hvad vi tænker om os 
selv. Dog er det ikke nok til at fastholde en identitet ud fra det alene; den skal underbygges og 
accepteres af de mennesker vi omgås med. Den sociale identitet bliver altså kreeret i tilstede-
værelsen med andre mennesker.  
Dermed er de indtryk man får fra andre, og de udtryk man selv udsender vigtige i forhold til 
opbygningen af den sociale identitet.  
”Hver gang mennesker mødes er det med andre ord ikke kun personer eller 
kollektive individualiteter, der interagerer. Det er også karakterer og indivi-
duelle meninger, der tænker og føler hver sit og overskrider kollektiviteten i 
stadige tolkninger og dermed ændringer af interaktionerne. Derfor resulte-
rer selv mange rutineprægede interaktioner i sociale forandringer, hvor 
små de end kan være”. 
   (Katzenelson, 1994, 222-223)  
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Bevidst og ubevidst fremførelse 
Bogen “Presentation of self in everyday life” skrevet af Goffman, giver en fremstilling af men-
neskets opførsel i forskellige situationer. Afhængig af hvilken situation man befinder sig i, vil 
ens opførsel ændres, og tilpasse sig de ydre omstændigheder samt de folk som omgiver en. 
Det spændende i dette er hvordan folk kontrollerer denne tilpasning, og hvorvidt man tænker 
over denne tilpasning eller ej. Menneskets identitetsdannelse kan være bevidst eller ubevidst 
(Goffman, 1959).  
“When the individual presents himself before others, his performance will 
tend to incoporate and exemplify the officially accredited values of the so-
ciety, more so, in fact, than does his behaviour as a whole”.  
(Goffman, 1959, 45)  
Det Goffman her pointerer, er, som skrevet i starten, at et menneskes opførsel, og dermed de 
enkeltes individers ”performance” for verden udadtil ændrer sig alt efter hvilken social sam-
menhæng det pågældende individ befinder sig i.  
I forhold til vores projekt og FB, er det interessant hvordan grænserne i nogle tilfælde udvi-
skes mellem hvordan vi interagerer i forskellige sociale sammenhænge. Hvis vi er FB-venner 
med vores forældre, vil vores virtuelle interageren jo være den samme overfor vores venner 
såvel som vores forældre. Enten er man bevidst om, at man fremfører en performance, men 
ligegyldigt hvad, er det stadig en form for performance man fremfører.  
Selviscenesættelse 
Ifølge Hanne Feldthus5 som er kommunikationsrådgiver, benytter vi os af selviscenesættelse 
hele tiden - enhver social situation vi optræder i.  
”Men selviscenesættelsen virker kun i øjeblikket og vi glider ind og ud af for-
skellige situationer hvor vi har forskellige roller og iscenesætter os selv”. 
                                                 
5 Hanne Feldthus er kommunikationsrådgiver, uddannet Cand.merc. fra 1985 
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 (http://www.dr.dk - b)  
Feldthus mener ikke, at vi kan interagere uden at iscenesætte os. Tvært imod mener hun, at 
det bliver sværere og sværere, da vi får flere og flere redskaber at iscenesætte sig med. Der er 
mange ting der spiller ind på selviscenesættelsen, blandt andet tøjvalg, tatoveringer, make-up 
og så videre. Der er for eksempel en stor forskel på at vælge en Mac computer frem for en PC, 
eftersom det sender et meget forskelligt signal om ens personlighed. Hun mener også, at det 
har ændret sig tidsmæssigt fordi der i dag findes tusindvis af subkulturer hvor der før i tiden 
var en opdeling i færre referencegrupper, som for eksempel sociale lag.  
Til gengæld ser vi, ifølge Feldthus, større på den ellers strikse selviscenesættelse når vi er 
sammen med mennesker som vi føler os trygge sammen med.  
”Vi kender hinanden så godt – vi ved at veninden kan gå ind og tage en 
smart kjole på og ligne en halv million på et spiltsekund. Så i de meget fami-
liære situationer – enten sammen med familien eller sammen med vores 
bedste venner så ser vi meget mere stort på det, fordi vi kender hinanden så 
godt.” 
 (www.dr.dk - b)  
Ifølge Hanne Feldthus kan man meget nemt blive stresset af denne konstante refleksion over 
ens egen fremtoning – specielt hvis man har lavt selvværd og ikke føler man passer ind i det 
miljø man er en del af (http://www.dr.dk – b). 
Teoridel 2 
Definition af teknologi 
Der findes mange forskellige meninger om, samt definitioner af teknologi. Hvis man slår op i 
en nudansk ordbog, beskrives ordet således: 1: ”Læren om hvordan moderne teknik kan bru-
ges i praksis”. 2: ”maskiner, metoder osv. der bygger på denne videnskab” (REF!).  
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Det er værd, at lægge mærke til ordet ”moderne” i ordbogens definition.  Den ovenstående 
definition af teknologi foreslår at teknologi kun er, i kraft af moderne teknik, ikke blot af tek-
nik i sig selv. Dette betyder, at noget der engang var teknologi, ikke nødvendigvis er det mere 
– blot fordi teknikken er gået af mode. Vi er grundlæggende uenige i, at en ting som dampma-
skinen ikke længere er et stykke teknologi fordi teknikken nu er umoderne.   
Som eksemplet med definitionen af teknologi antyder, så er det svært at definere begrebet 
fyldestgørende på baggrund af blot en enkelt sætning. Vi vil derfor kigge på David Nyes 
”Technology Matters”. Nye mener, at fremstilling af teknologi er en medfødt tendens hos 
mennesket, og at det blandt andet er det der separerer os fra øvrige dyr. Grunden til dette er 
blandt andet at det kræver en hel del hjernekapacitet at anvende og udvikle teknologi. Som 
Nye selv skriver så kræver det en fantasievne – en evne til at finde forskellige løsninger til et 
enkelt problem og vælge den mest hensigtsmæssige.  
”Technonologies are not just objects but also the skills needed to use them.” 
 (Nye, 2006, 4)  
Hvis man skal overføre dette til vores projekt, bliver det en udfordring hvorledes man define-
rer FB og sociale medier som objekter. Hverken FB eller sociale medier er fysiske objekter som 
man kan tage og føle på. Man skal have viden til at bruge FB og objektdelen består af koderne 
bag FB, derfor er FB en teknologi ifølge Nye. FB er et digtitalt medie som brugeren kan se, 
men bag ved dette ligger en masse koder som bliver 'oversat' til FB som funktionelt site. Selv-
om koderne udelukkende findes digitalt og ikke håndgribelige vil vi alligevel definere det som 
et objekt, som også kan udforskes digitalt.  
I forhold til nyere teknologier, som for eksempel Internettet og sociale medier, kræver dette 
selvfølgelig også både en viden om dem, og evnen til at bruge dem.  
Ifølge Nyes definition er både FB og en computer en teknologi. For at benytte den teknologi 
som FB er, bliver man nødt til at mestre en anden teknologi – computeren. Denne skal også 
deles op i både en objekt del og en evne del; hvis en af dem ikke passer har du ikke mulighed 
for at benytte FB. Dvs. hvis man ikke har adgang til teknologien eller man ikke har de nødven-
dige evner for at bruge denne, kan man ikke benytte computeren – og således vil man heller 
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ikke kunne benytte FB. Sådan er vores samfund i mange tilfælde bygget op. Med andre ord vil 
man for at anvende en teknologi, i de fleste tilfælde være nødt til, at være i stand til at benyt-
te en anden teknologi.  
Man kan ikke definere teknologi som ”løsning af et problem ved hjælp af teknik”, da det ikke 
er alt teknologi, der løser problemer. Mange teknologiske opfindelser opfindes på baggrund 
af, at skabe et problem eller behov, som så kan blive afhjulpet med teknologien (egen anta-
gelse). 
For at teknologien skal bestå bliver der også nødt til at være mennesker til at anvende den. I 
FBs tilfælde, som handler om at samle mennesker, er det jo essentielt hvordan brugerne age-
rer på mediet. Altså kan man konkludere, ligesom med alt andet teknologi, at teknologien ikke 
kan bestå uden mennesket og mennesket ikke kan bestå uden teknologien. Som nævnt tidli-
gere, er mennesket og teknologi uadskillelige. Med andre ord kan de to aspekter ikke forstås 
adskilt; det er mennesket der skaber teknologierne, og derigennem genskaber mennesket sig 
selv (egen antagelse med udgangspunk i Nyes teori om definition om teknologi). 
Web 1.0 og 2.0 
I forbindelse med vores projekt er det relevant, at forklare hvordan det er muligt at kommuni-
kere over Internettet. Derfor vil vi i dette afsnit komme ind på, hvordan teknologien har udvik-
let sig fra web 1.0 og frem til web 2.0, og forskellen på disse to begreber. Det er vigtigt, at se 
hvordan internettets kommunikationsform har ændret sig, og hvordan brugerne har fået nye 
muligheder for at have indflydelse på hvad der sker på Internettet. 
Forskellen på web 1.0 og 2.0 
En af de væsentlige forskelle på web 1.0 og 2.0 er, at web 1.0 er envejs kommunikation mens 
web 2.0 omhandler flervejskommunikation. Dette vil sige, at gennem web 1.0 er det ikke mu-
ligt at respondere på noget som er lagt ud på nettet, men udelukkende muligt at få informati-
on derfra. Der er en bestemt afsender med web 1.0. Brugerne af disse hjemmesider kan ikke 
selv foretage sig andet end at udtrække information. Med Web 2.0 blev Internettet pludselig 
til flervejskommunikation. Det vil sige, at det er brugerne som styrer indholdet og hvad der er 
populært på de virtuelle sociale medier.  
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Endvidere er det vigtigt at forklare hvorfor vi vælger betegnelsen ”hjemmesider” når det 
handler om web 1.0 og ”sociale medier” når det handler om 2.0.  
Hjemmesider anvendes som envejskommunikation fra den eller de personer der skriver på 
hjemmesiden til dem der besøger dem. Ved web 2.0 er det ikke administratorerne og holder-
ne af hjemmesiderne som er dem der sender den primære kommunikation – det er brugerne 
der deltager i den deling af information der bliver udvekslet på mediet. 
Med tanker på den oven-
stående definition af hvor-
når det hedder en hjem-
meside og hvornår det 
hedder sociale medier, er 
der selvfølgelig nogle 
grænsetilfælde hvor et site 
kan have elementer af 
begge dele. Dette kan væ-
re nogen sider der primært 
er til for at udsende envejsinformationer, men som giver brugeren mulighed for at kommen-
tere. Et godt eksempel er BT.dk som sender nyheder ad envejskommunikation, men samtidigt 
giver brugere og læsere mulighed for at kommentere på nyhederne, og starte en debat om-
kring emnet.  BT.dk er derfor ikke et regulær web 2.0 medie, men samtidigt heller ikke en web 
1.0 hjemmeside – det har elementer af begge. Essensen af dette er, at det er en glidende 
overgang som Internettet har fået – det har gradvist fået større råderum og flere muligheder.  
Web 2.0 er et af de vigtigste begreber for os i forhold til denne rapport, da Web 2.0 er det 
som har gjort FB og andre sociale netværk mulige. (http://en.wikipedia.org – b)  
Web 2.0 er altså en videreudvikling af web 1.0, som giver brugeren mulighed for at deltage og 
få indflydelse i sitets indhold. Figuren viser udviklingen fra nogle forskellige funktioner i web 
1.0 til web 2.0. Nedenfor vil vi gerne tage fat i nogle udvalgte steder hvor web 2.0 har erstat-
tet web 1.0. Eksempelvis kan man se, at det som engang hed personlige websider med web 
1.0, nu har udviklet sig til at være blogs i web 2.0. Blogging er en betegnelse for korte beske-
Figur 1 Modellen er fundet på (http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-
20.html?page=1  d. 4. Maj 2011 kl. 13.09). 
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der hvor der er mulighed for at kommentere på, i modsætning til den egentlige hjemmeside, 
er bloggen i langt højere grad påvirket af dem der læser det. En blog er typisk personlig og kan 
være tematiseret. Man kan godt kalde blogging for en offentlig dagbog hvor man skriver hvad 
man oplever. En af de vigtige ting ved blogging er, i forhold til hjemmesiden, at bloggen hele 
tiden bliver opdateret. Blogging er i den grad en form for selvpromovering, hvilket er interes-
sant i forbindelse med det essentielle emne i vores projekt, identitetsdannelse. Vi vil senere i 
dette afsnit komme ind på hvad web 2.0 betyder for identitetsdannelsen over internettet. 
Som illustrationen selv viser, er der gået et skift fra ”publishing” til ”participation”. Med web 
2.0 har man nu muligheden for at deltage frem for blot at udgive. Med hensyn til musik er der 
også sket en større grad af deltagelse fra brugernes side. Nu er skiftet nemlig blevet fra offent-
lig udgivelse af musiknumre til sites som youtube.com og myspace.com, hvor alle kan lægge 
musik op. Vi kan altså se, at på mange områder har internettet udviklet sig til at blive et sted 
med langt mere brugerdeltagelse end tidligere. 
Identitetsdannelse og web 2.0 
Hvis man ser på identitetsdannelse i forhold til web 1.0 og 2.0, giver web 2.0 det enkelte indi-
vid langt større mulighed for at folde sig ud, da det nu er alle som kan uploade forskellige ting 
på Internettet og ytre sig over alt på internettet. Det er klart at det også er en form for selv-
promovering og selviscenesættelse, at fylde sin egen hjemmeside med billeder og forskellige 
links med videre, men andre folk har ikke mulighed for at udtrykke en holdning til noget som 
venner gør. En anden meget vigtig faktor er i øvrigt at man ikke ville kunne modtage noget 
respons på de billeder og indlæg man i så fald lagde op. Derfor vil det være langt mere given-
de for ens selviscenesættelse at promovere sig selv gennem web 2.0. 
I forhold til begrebet identitetsdannelse, er det essentielt, at virtuelle sociale medier er tovejs-
kommunikation. Man har nemlig mulighed for at respondere på de ting som andre mennesker 
lægger ud på Internettet, og derved tilkendegive sin holdning. Det er vigtigt for vores opgave 
at interaktionen finder sted eftersom, som vi har skrevet i tidligere afsnit, man ikke kan snakke 
om, at iscenesætte sig selv hvis ikke der samtidig er snak om, at der er nogen at iscenesætte 
sig selv for.  
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Web 2.0 er altså et udtryk for, at man selv styrer og påvirker sin virkelighed, hvor man gen-
nem web 1.0 har dannet et mere hierarkisk forhold, hvor der er en administrator – autoritet, 
som lægger information ud på en hjemmeside. Dem som går ind på hjemmesiden og modta-
ger informationen er underlagt denne autoritet. Når man snakker om web 2.0 er dette autori-
tetsforhold væk, og de forskellige participanter er på lige fod omkring informationsudvekslin-
gen. Med web 2.0 er der altså mange til at påvirke hvad der er væsentligt, og ikke udelukken-
de en enkelt administrator som bestemmer hvad der skal ligge på sitet. Andre menneskers 
valg påvirker ens egne valg.  (www.denstoredanske.dk – f) 
Brug af web 1.0 og 2.0 
Det er vigtigt at forstå at web 1.0 og 2.0 ikke er nogen form for direkte teknologi, men nær-
mere betegnelser for hvor meget ”magt” brugerne af hjemmesiden har.  
Der kan være både fordele og ulemper ved web 1.0 og 2.0. Med web 1.0 har brugerne ikke 
mulighed for selv at bidrage med noget. Dette giver en større autoritet idet man må gå ud fra, 
at den person som i så fald har oprettet og lagt information ud på hjemmesiden, er den ene-
ste eller en af de få, som har adgang til dette. At brugeren ikke har adgang til at skrive noget, 
gør også at den pågældende hjemmeside ikke er brugerstyret. Dette er øjensynligt en ulempe 
hvis man ønsker interaktion, brugerindflydelse og respons. På samme måde er det en ulempe 
at bruge en web 2.0 løsning hvis man netop ønsker den autoritet og ønsker at uddele informa-
tion som ikke skal diskuteres eller redigeres på den pågældende side.  
Dr.dk er et godt eksempel i denne sammenhæng – det er ikke meningen at nyhederne skal 
diskuteres i det forum – det kan ske andre steder. Her handler det om at kommunikere nyhe-
der ud til befolkningen så støjfrit som muligt. Det handler ligeledes om at anvende det der 
passer til hvad man ønsker at udtrykke. Eller at tilpasse siden til hvad den skal bruges til. Det 
ville også være en katastrofe hvis en tjeneste som netbanker var brugerstyret – det er essen-
tielt at vælge det rigtige medie til den type site man vil lave og til den information man vil vi-
deregive. Dette gælder for sider som Myspace, FB, Youtube og så videre. De nævnte sider le-
verer næsten udelukkende rammerne for det indhold som brugerne skaber på sitet. Ved dis-
kussionen om troværdig information er det fuldstændig underordnet, hvorvidt informationen 
er foregået gennem web 1.0 eller web 2.0 – der er meget mere specifik kildekritik, som skal til 
for at afgøre troværdigheden. Eksempelvis om forfatteren har forskningsresultater der under-
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bygger påstandene. For eksempel kan enhver oprette en hjemmeside og skrive de informatio-
ner de vil, på den, på samme måde som en troværdig hjemmeside kan det. Omvendt kan en 
enkelt person gennem et virtuelt socialt medie have en stor viden omkring emnet og dermed 
være en troværdig kilde. Det afhænger derfor ikke af mediet hvorved informationen bliver 
formidlet, men om baggrunden for den information. 
Databaser 
For at få en forståelse for hvad en database er, er man nødsaget til, at have en forståelse for 
hvordan en computer gemmer information. Når en computer skal gemme information kan det 
ske på forskellige måder. Den typiske måde er, at gemme informationen i en fil, som er en 
begrænset sekvens af bytes. En byte er en tilsvarende lagerenhed – et stykke plads med plads 
til et tegn. Et givet program laver så en fil som er tilskrevet et bestemt filformat. Det samme 
program eller andre programmer som kan åbne filformatet, kan så tilgå den information der 
er blevet gemt i filen. Begrænsningen ved en fil er at det ikke kan blive redigeret af to pro-
grammer på samme tid. Filen kan udelukkende overskrives. Derfor, hvis en fil blev ændret af 
to forskellige programmer på samme tid, ville filen blot blive identisk med den sidst gemte 
version, mens den anden ville blive tabt.  
Derudover er databaser en anden måde, at gemme filer på; flere programmer kan opdatere 
det samme stykke data, uden at informationen bliver overskrevet – og dermed bliver mistet. 
Det vigtigste ved en database er dog, den måde den er organiseret på. Modsat en ordinær fil, 
er en database sat op meget kontrolleret. (http://www.version2.dk - a) 
Relationsdatabaser 
På trods af at der findes flere forskellige typer af databaser, vil vi udelukkende fokusere på 
relationsdatabasen, da dette er den mest udbredte type. En relationsdatabase er en slags 
skema hvor hvert 
navn har et antal 
attributter eller 
’egenskaber’ som 
er relateret til hin-
Figur 2 Dette billede er designet af gruppen 
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anden. En relation er et navn som er relateret med et antal attributter som hver er specifice-
ret af en type eller overkategori. Hvis vi tager et eksempel som en kontaktliste – her vil man 
have en person relateret med et navn og en e-mail adresse. En givet kontakt kan derfor under 
kategorien ”Navn” have attributten ”Peter”, og under kategorien ”E-mail adresse” have attri-
butten ”peter@mail.dk”. Dette bliver noteret i et skema som i et regneark. Den sammenhæn-
gende enhed som består af en række i tabellen (indeholdende attributten ”Peter” og attribut-
ten ”peter@mail.dk”), kaldes tupler. Der er således tre tupler i skemaet nedenfor.  På den 
måde kan man relatere en e-mail adresse med et navn og omvendt, dog ikke begrænset af to 
attributter pr. tupel.  
Det effektive ved en relationsdatabase er, at man så vidt muligt har prøvet at undgå, at de 
samme ting kommer til at stå flere gange i databasen.  Vi fortsætter vores eksempel fra før, og 
tilsætter kategorien ”By”. Hvis databasen er meget stor vil det komme til at fylde rigtig meget 
hvis der skal stå bynavne i hver tupel – derfor bliver der lavet et tilsvarende skema med by-
navne – og i stedet for at skrive bynavnene ud fra hver person, kommer en enhed i tuplen i 
stedet til at referere til byen. Dette virker måske unødigt indviklet, men det er meget pladsbe-
sparende fordi hvert bynavn kun behøver at forekomme i databasen en enkelt gang.  
Det er klart, at man bliver nødt til at have et slags referencepunkt til de forskellige tupler, da 
flere attributter kan være de samme. Det er derfor vigtigt at have en unik attribut, som vil 
være relationens primærnøgle. Dette kan for eksempel være et CPR-nummer, som er unikt for 
en specifik tupel (http://www.version2.dk – b).  
Databaser kan anvendes til flere forskellige ting, men vi vil fremhæve brugen af databaser i 
forbindelse med User Profiles, eller blot profiler. Profiler på sites er opbygget af databaser 
sådan, at der bliver 
holdt styr på hvilke 
attributter der hører til 
hvilke personer. I en 
FB-sammenhæng vil en 
person kunne have 
mange attributter som 
Figur 3 Illustrationen er designet af grupen 
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for eksempel Navn, køn, religion, email-adresse og så videre. Denne person er så i databasesy-
stemet en tupel. Dette betyder også at man kan sortere alle FB-brugere efter religion eller køn 
– og på den måde se hvor mange der er af hver (det kræver dog at man har adgang til databa-
sen). Hvis man skal overføre vores sidste eksempel til en FB-sammenhæng, vil det komme til 
at ligne ovenstående illustration. 
Profiler 
En profil er opbygget på et computerteknisk princip omkring databasesystemer. En database 
er en form for regneark hvor hver enhed (i dette tilfælde, hver person) har en kolonne. Hver 
række er en forskellig kategori. Når man diskuterer online-kommunikation, er profiler uund-
gåeligt. Der findes forskellige grader af hvor fyldestgørende en profil er på nettet – dvs. hvor 
mange og hvilke oplysninger skal man afgive for at lave denne profil. Jo flere og jo mere rele-
vante oplysninger, jo mere virkelighedsnær er profilen. FB opfordrer til, at man anvender sit 
rigtige navn og fødselsdato ved oprettelsen af en profil. For at finde ud af hvad en profilering 
gør ved en person, bliver vi nødt til at kigge på hvad en profil egentlig er, og i hvilken kontekst 
den forekommer.  
Vi ser en profil som en digital kvantificering af personligheden. Der er på forhånd lavet katego-
rier, hvori man skal skrive oplysninger. Det betyder, at der allerede er defineret forhåndsbe-
stemte relevante oplysninger, og hvilke der ikke er relevante for at karakterisere en person på 
det pågældende site.  Når man på forhånd definerer de relevante kvalifikationer eller egen-
skaber som kan karakterisere en person, afgrænser man automatisk alle andre egenskaber en 
given personlighed kunne have. På den anden side kan man heller ikke have alle egenskaber 
en personlighed kan have, med i en profil. Man skal derfor være opmærksom på, at man i den 
grad afstumper personligheder ved at digitalisere og systematisere dem, som det sker ved en 
online bruger profil. Selvom man efterfølgende har mulighed for at påvirke sin profil, vil den 
aldrig komme til at indeholde et fuldgyldigt billede af ens personlighed. Det er klart at jo flere 
billeder, videoer, links, ”synes godt om” og så videre man poster på FB, jo mere identisk bliver 
den med ens personlighed, men lige meget hvor mange billeder, posts, links, videoer og så 
videre man lægger op, så vil den aldrig kunne fange essensen af personligheden – for det før-
ste fordi man har forskellig personlighed alt efter hvilket miljø man befinder sig i – det er altså 
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forskelligt fra online og offline. For det andet er findes der ting i personligheden som ikke kan 
udtrykkes over nettet. Det kan være vaner og små ting som man tillagt sig i sit kropssprog og 
sine talevaner – men det kan også være ting som man bevidst undgår at udstille om sig selv. 
(www.wikipedia.org – d), (Braithwaite6) 
Hvorfor er FB så populært? 
Hvorfor er det, at FB er blevet sådan en succes? Det er svært at nævne en bestemt grund til, 
at FB er blevet så populært, da FB indeholder flere funktioner, som appellerer til forskellige 
mennesker.  Men kort sagt er FB en side med massekommunikation, som effektiviserer men-
neskelige relationer.  
FB er en sammensætning af alle de populære sites. Mellem messenger og FB kan der drages 
paralleller, man skriver/chatter med ens venner.  Ens væg kan sammenlignes med sms/mms, 
man kan skrive til hinanden, og ligge billeder samt videoer op på hinandens væg, dog kan hele 
ens netværk se det, hvis dette ønskes. Dating sites har også haft en indflydelse på FB, man har 
egen profil, hvor på man kan skrive baggrunds fakta om sig selv. Youtube og myspace’s funkti-
oner er også at finde på FB, man kan uploader musik og videoer, samt blogs. Desuden tilbyder 
FB også en kalender. Der er ikke længere en undskyldning for ikke at huske, at sige tillykke 
med fødselsdagen. Derudover er der også flere online spil derpå. FB er uforpligtende og man 
kan være online når det passer én, FB gør på flere måder vores liv nemmere, invitationer kan 
sendes online, og svar på disse bliver givet med det samme. Derudover er FB let anvendelig, 
ikke kun den digitale generation bruger FB, alle kan bruge FB. 
Nogen har en FB profil for billedernes skyld, andre for at gøre opmærksom på dem selv, mens 
andre har det, fordi alle andre har en profil. Mange ældre vælger at oprette en profil på FB, 
for at genoprette kontakten med gamle skole kammerater, eller bibeholde kontakten med 
folk som er flyttet længere væk. FB giver os muligheden for at snage i andres liv, eller i hvert 
fald det folk vælger at lægge ud. Vi mennesker er meget nysgerrige, og FB kan betegnes som 
”se og hør” med ens egne venner. 
                                                 
6 Ben Braithwaite, Studerer Datalogi og Matematik på Københavns Universitet på 4. semester. 
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”Det virtuelle rum er ikke en erstatning for, men et supplement til det fysiske, 
hvor det handler om at vedligeholde og bekræfte sine venskaber” 
(www.kommunikationsforum.dk) 
Hvis ens venner opdaterer deres status tit, kan man altid følge med i deres liv. Man kan opret-
te albums hvor man kan sætte billeder ind og tagge folk, derefter har man mulighed for kom-
mentere billeder og så videre.  
“Netværkskulturen som den ser ud på FB er jo kendetegnet ved, at vi oftest 
viser den smarte side af os selv. Et venskab er derimod kendetegnet ved, at 
man opbygger en langvarig og tillidsfuld relation, uanset hvor uperfekt man 
til tider kan være. I et netværk skal du være attraktiv, hvad enten det gælder 
i forhold til en potentiel partner eller et nyt job, og du skal bestemt ikke være 
svag eller usikker. Problemet er bare, at vi som mennesker ikke altid er stær-
ke og smarte.” 
Antropolog Karen Ellen Spannow7, (http://www.kristeligt-dagblad.dk) 
Sociale netværker  
Siden Internettets fødsel er muligheden for kommuni-
kation mellem mennesker eksploderet. Email, blogging, 
chat og messaging er kommet til. Dette har især givet 
brugerne af Internettet muligheden for at kommunike-
re med hinanden på nye måder og gennem nye tekno-
logier. Sociale netværkstjenester, såsom FB og Myspace 
har tiltrukket millioner af brugere, der bruger disse i 
deres hverdag.  
Udover FB og Myspace, er der hundredvis af sociale 
medier, som udbyder forskellige teknologiske funktio-
                                                 
7 Karen Ellen Spannow har en ph.d. i antropologi og arbejder i International Health Development Group. 
Figur 4 Boyd et al., 2007 
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ner. De sociale mediers forskelligheder kan ses i de funktioner, som er omkring de forskellige 
tjenester. Nogle sider henvender sig til forskellige målgrupper, i form af at de er baseret på 
fælles interesser, politiske synspunkter eller aktiviteter, mens andre igen tiltrækker menne-
sker på baggrund af fælles sprog eller seksuel-, religiøs- og nationalbaseret identiteter (Boyd 
et al., 2007). Vigtigst af alt handler de sociale medier om, at være sociale med andre menne-
sker, som man enten har en offline relation til eller online bekendtskab med. Det er derfor et 
interessant område at kigge på de socialitetsformer, som opstår på de sociale medier.   
Internettets udvikling i forhold til de sociale medier 
Den første bølge i de sociale medier (90’erne)  
Den første bølge i de sociale medier fik sit gennembrud i 90’erne, heribandt SixDegrees (Boyd 
et al., 2007). SixDegrees.com var det første sociale medie, der blev lanceret i 1997 (Boyd et al., 
2007). Tjenesten gav brugerne mulighed for at oprette en profil og tilføje venner, samt at 
kunne kigge rundt på vennernes venner. Udover dette kunne brugerne sende beskeder til 
hinanden. Dette tiltrak mange brugere til tjenesten. Dog stødte tjenesten under vejs på nogle 
problemer. I 1997 strømmede folk til internettet, hvilket betød at folk med internet ikke hav-
de et udvidet netværk af venner der var online endnu. Dette mente early adopters8 var kede-
ligt, da de ikke var interesserede i at møde fremmede (Boyd et al., 2007). Dette resulterede, at 
tjenesten blev lukket ned i 2000. Til trods for dette mente grundlæggeren, at SixDegrres var 
forud for sin tid (A. Weinreich, personal communication, July 11, 2007).  
Den næste bølge i de sociale medier (2000-2003) 
Den næste bølge af sociale medier startede fra året 2001, da Ryze.com blev lanceret. Her 
stødte man også på siderne: Tribe.net, LinkedIn og Friendster. Netværkstjenesten Ryze.com 
var tiltænkt forretningsfolk. Her kunne brugerne udnytte deres ”business networks”. Tribe.net 
fungerer derudover som et social medie med mange forskellige såkaldte stammer. Stammer-
ne fungerer som et aktuelt forum, hvor alle brugere af systemet kan skabe en ny stamme. 
                                                 
8 Early Adopters: Omfatter individer der hurtigt tager en innovation til sig, men de minder me-
re om den gennemsnitlige adopter, og har derfor normalt en høj social status i et netværk 
(Rogers 2003). 
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Andre brugere kan derved tilslutte sig stammen, selvom nogle stammer kan være private. I 
nogle tilfælde skal lederen af stammen give tilladelse for at kunne deltage i stammen. Stam-
merne kan bruges til at sende billeder, annoncere kommende fester, koncerter eller andre 
arrangementer. De indgås i forskellige kategorier, såsom emne hvor man diskutere, uploader 
billeder, begivenheder, anmeldelser af websteder med mere (http://www.en.wikipedia.org – 
c). 
Tribe.net er en af de tjenester der kan ligne FB, som FB er nu. FB er ikke delt i stammer, men 
udbyder til gengæld nogle af de samme funktioner. I stedet for, at se på det som en stamme, 
kan man på FB se det som profiler. Via sin profil kan brugerne altså dele musik, vidoer med 
mere, med sine venner på netværket. Man kan oprette events, og skriver om de forskellige 
kommende arrangermenter. I mange sammenhænge kan man altså sammenligne disse to 
tjenester.  
LinkedIn adskiller sig fra denne type netværk, da LinkedIn er baseret på beskrivelser af flere 
millioner personer. Det er en form for forretningsnetværk, da databasen indeholder CV af 
hver enkelt person. Ens primære kontakter på tjenesten er ens business-venner. Hvis man vil i 
kontakt med en fremmed, som har det man søger, skal man kontakte disse fremmede via ens 
primære kontakter, og videre via deres primære kontaktpersoner (http://www.ipguide.dk). 
Altså bliver tjenesten kun brugt i forretningsverdenen.  
Folkene bag disse medier (Ryze.com, Tribe.net og LinkedIn.com) var tæt forbundet, både per-
sonligt og professionelt. Selv mente de, at de kunne støtte hinanden uden at konkurrere med 
hinanden (Boyd et al., 2007). I sidste ende endte det med, at Ryze.com aldrig opnåede en stor 
popularitet, Tribe.net tiltrak kun et nichemarked af brugere, LinkedIn blev en kraftfuld forret-
ningsservice og Friendster blev en af de største skuffelser i internettets historie9 (Boyd et al., 
2007).  
Denne bølge af sociale medier indebar altså forskellige typer af medier, med forskellige tekni-
ske funktioner. Nogle havde indsigt i forretningsverdenen, mens andre tjenester fokuserede 
                                                 
9 Forklaringen af Friendsters skuffelse kommer længere ned på siden. 
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på at holde kontakt med vennerne i netværket, samt at være social på tjenesten, såsom at 
sende beskeder til hinanden, og dele ting med vennerne på siden. 
Friendster blev lanceret I 2002 som et socialt supplement til Ryze.com. Friendster var den før-
ste populære netværkstjeneste (Boyd et al., 2007). Formålet med Friendster var, at hjælpe 
ens venner med at mødes. Med tanken om at venner ville være bedre partnere, end et ven-
skab med fremmede ville (Boyd et al., 2007).  
Friendsters store popularitet resulterede i, at tjenesten fik tekniske og sociale vanskeligheder. 
Tjenestens servere og databaser kunne ikke håndtere den hurtige vækst (Boyd et al., 2007). 
Dette medførte utilfredse brugere, der erstattede Friendster med email. Dette betød også et 
sammenbrud i de sociale sammenhænge, da brugerne ikke havde noget privatliv på tjenesten, 
eftersom alle havde adgang til ens profil. Dette var et brud på privatlivet. For at løse dette 
problem valgte Friendster, at begrænse brugerne i at se hinandens profiler af folk der var me-
re end fire grader væk, så det blev ”venner af venner af venner af venner” (Boyd et al., 2007).  
Dette medførte, at nogle brugere begyndte at oprette falske profiler, der repræsenterede 
fiktive figurer, såsom berømtheder med mere, for at kunne komme i forbindelse med flere 
profiler. Disse blev kaldt ”Fakesters” (Boyd et al., 2007). Dette så mange af brugerne som et 
brud på tilliden mellem bruger og tjenesten, og forlod derefter tjenesten.   
Med Fakesters, mente Boyd at brugerne ikke var autentiske på tjenesten, ment på den måde 
at de ikke udgav de rigtige oplysninger om sig selv. Brugerne dannede altså en anden person-
lighed på tjenesten, end den de havde i den virkelige verden, og dette var en af de centrale 
problemstillinger man oplevede i Friendster, nemlig identitetsdannelsen og selvfremstillingen 
på tjenesten. 
Endnu et nyt socialt medie (Fra 2003) 
Fra 2003 og derefter blev der lanceret mange nye sociale medier, såsom Myspace og FB. Det-
te fik software analytikere Clay Shirky (shirky (2003)) til at danne udtrykket YASNS ” Yet 
Another Social Networking Service”. Alle disse tjenester ville genoptage den samme succes, 
som Friendster fik i starten af tjenestens lancering (Boyd et al., 2007). 
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Myspace blev lanceret i 2003, som en konkurrent til Friendster, da grundlæggeren af Myspa-
ce, Tom Andersons, ønskede at tiltrække Friendsters brugere  
(T. Anderson, personlig kommunikation, 2 Februar 2006). Friendster ville derfor vedtage et 
gebyrbaseret system, hvori Friendster anbefalede folk til at deltage i alternative sociale medi-
er, her er Myspace et af dem. Dette gjorde de via beskeder, som Friendster sendte ud til bru-
gerne af tjenesten. På baggrund af dette, fik Myspace en hurtig udvikling. Siden voksede ge-
valdigt, og det viste sig at være en fordel for Myspace, at kunne udnytte Friendsters hændelse 
af deres Early Adopters.  
Youtube blev lanceret i 2005, tjenesten fokuserede på nye funktioner, nemlig en videodeling 
på tjenesten. På youtube kan brugerne også oprette en profil, og uploade deres egen video. 
Igen er brugerne både producenter og forbruger. Brugerne kan kommentere på videoer, så 
Youtube på nogle punkter ligner Myspace, youtube har fokus på videoer hvor Myspace har 
fokus på musik. Youtube er vokset gennem tiden, og funktionen er nu også med på FB. På FB 
kan brugerne dele en video fra Youtube med deres venner på FB. På denne måde kombinerer 
brugerne de sociale medier sammen.  
Brugerne skaber indholdet 
Ifølge Boyd og Ellison defineres sociale medier som web-baserede tjenester, der giver den 
enkelte bruger mulighed for at opføre en offentlig eller halvoffentlig (jf. S. 5) profil inden for et 
afgrænset system. Systemet fremviser en venneliste af andre brugere man deler en forbindel-
se med i netværket, og deler deres vennelister af forbindelser i tjenesten med andre brugere 
(Boyd et al. 2007). 
De sociale medier er blevet karakteriseret som tjenester, hvis formål er, at forbinde menne-
sker samt vedligeholde og skabe relationer mellem deltagerne (Boyd et al. 2007). De består 
således af mange tekniske funktioner, der har mange ting tilfælles. Det, alle de sociale medier 
har tilfælles er, at brugerne selv kan skabe indholdet. Alle sociale netværkstjenester består af 
en profil, hvori brugerne har deres egen personlige liste af kontakter, som kan være synlige 
for alle andre. Disse kaldes ”Friends” (Boyd et al. 2007). De fleste sociale netværkstjenester 
kræver en venneanmodning hvor brugeren af profilen skal acceptere om de vil være ven med 
personen, altså er det op til brugeren selv. Men dette gælder ikke alle sociale medier. Udtryk-
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ket ”Friends” kan også være misvisende, fordi forbindelsen ikke nødvendigvis er ensbetyden-
de med, at det er en ven i den daglige forstand (Boyd et al. 2007). Med den daglige forstand 
menes der, de venskabelige forbindelser man har i den virkelige verden og de venskabelige 
forbindelser man har på de sociale medier. Så vi kan ikke tænke på venskab på de sociale me-
dier, som helt anderledes og adskilt fra vores faktiske venner. Men nogle venner på de sociale 
medier kan være venner man har en forbindelse til, men som man ikke har et venskabeligt 
forhold med, men tilgengæld er en man har hilst på en gang.  
Ved dannelsen af en profil på de sociale medier, bliver brugerne bedt om at udfylde en række 
spørgsmål om sig selv. Derved bliver profilen genereret med svarene på disse spørgsmål, som 
typisk omfatter alder, bopæl, interesser, og en ”om mig” sektion (Boyd et al. 2007). Det om-
fatter for eksempel navn, status og køn. I de fleste sociale medier bliver brugerne også bedt 
om at uploade et profilbillede. Alle brugere af et social medie er altså både producenter og 
forbrugere, idet man kan uploade billeder, videoer, linkes til en anden profil, skrive personlige 
oplysninger, samt at kunne dele ting med ens venner på tjenesten. Ifølge Boyd er det altså 
disse funktioner der udgør indholdet på de sociale medier (Boyd et al. 2007).  
Offentlig eller halvt offentligt profil 
Synligheden af en profil varierer fra tjenesterne og i henhold til brugernes valg. I mange socia-
le medier kan brugerne vælge hvorvidt deres profil skal være offentlig eller halvt offentlig. På 
nogle tjenester såsom Linkedln skal man betale for, at profilen ikke skal være offentlig for alle 
i netværket på nær ens venner. FB har en anden tilgang. Her kan brugerne, der er en del af 
det samme netværk, se hinandens profiler, medmindre profilens ejer har besluttet, at næg-
te tilladelse til dem i deres netværk. Strukturelle ændringer omkring synlighed og adgang er 
en af de primære måder hvorpå sociale medier adskiller sig fra hinanden (Boyd et al., 2007).  
”Networking” eller ”network”? 
Ydermere mener Boyd, at der findes to former for sociale netværkstjenester, hvor formålet 
med brugen af disse er forskellige, altså skelner Boyd mellem ”Networking” og ”network” 
(Boyd et al. 2007). De to begreber anvendes ofte i flæng. I en networking-tjeneste, er bruger-
ne også netværker, ment på den måde, at de både skaber nye relationer og finder nye kontak-
ter. LinkedIn er for eksempel et socialt networking site, eftersom at der er fokus på, at udvide 
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et netværk med mennesker, man ikke kender i forvejen. På et ”social network site”, er der 
fokus på at gøre brugerne i stand til at synliggøre deres sociale netværk. Disse brugere er ofte 
nogle folk der deler nogle offline-forbindelser. FB falder ind under social network site, da bru-
gerne som regel opretholder eksisterende relationer, frem for at skabe nye forbindelser (Boyd 
et al. 2007).  
Forskellen på disse to begreber er altså, at på et ”networking site” er fokusset at udvide net-
værket, hvorved på et ”network site”, handler det om at samle det netværk man har i forve-
jen. 
Offline relationer 
Forskningen indenfor de sociale medier viser, at de fleste sociale medier primært støtter det 
at socialisere sig med allerede eksisterende sociale relationer, altså Network sites (Boyd et al. 
2007). FB bliver eksempelvis brugt til at opretholde eksisterende offline relationer, i modsæt-
ning til at møde nye mennesker. Undersøgelser har endvidere vist hvordan online relationer 
kan interagere med offline relationer. Hertil kom Lampe, Ellison og Steinfield frem til, at FB-
brugere bruger søge-funktionen inde på de sociale netværktjenester, for at finde de personer 
de har en offline forbindelse til, frem for at gennemse en masse personer man ikke har en 
offline forbindelse med. Ligeledes hævder Boyd, at sociale netværkstjenester som Myspace og 
FB giver muligheden for at socialisere sig med sine venner, selv når man ikke er i stand til at 
være sammen offline kan man i stedet mødes online.  
Opsamling 
Ud fra det ovenstående afsnit ”sociale medier”, kan man konkludere at de sociale medier har 
udviklet sig gevaldigt. Fra at være en standard profil, hvor brugerne kun havde mulighed for at 
tilføje venner på profilen og sende beskeder til hinanden, gik det til at være mere brugerven-
ligt med flere funktioner. Her udgør delingen af ting med venner, linke til hinanden, kommen-
tere på hinandens ting og uploade ting på sin profil, såsom billeder og videoer med mere, nu 
indholdet på de sociale medier. Brugerne har mange flere muligheder nu med hensyn til deres 
profil, da brugerne har et valg om hvorvidt de ønsker, at have et offentligt eller halvt offentligt 
profil. Endvidere kan man konkludere, at ”friends” på de sociale medier kan være misvisende, 
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da forbindelsen mellem disse ikke altid er en ven i den daglige forstand. De sociale medier 
hjælper dog brugerne med at holde kontakt med venner, man ikke ser så tit længere, derved 
kan ”friends” på de sociale medier være misvisende, da man vil holde kontakt med personer 
man ikke ser længere. 
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Hvordan bruger folk FB? 
Vi har valgt at inddele folk i fem bruger grup-
per på FB, med udgangspunkt i en anden ana-
lyse11. Grunden til dette er, at finde frem til 
hvilken type der for os er interessant at arbej-
de med. I vores analyse af de forskellige inter-
views vil vi prøve at inddele personerne i disse 
kategorier.  
Hvis man skal prøve at dele folk op i forskellige typer på FB, mener vi og folkene fra dwarf.dk, 
at man kan inddele folk i fem typer. Den socialt aktive, betragteren, den uinteresserede, ga-
meren og superbrugeren. 
Dwarf.dk er et firma som arbejder med publikationer, websites og leverandører af it-
konsulentydelser.  Dwarf.dk lavede en forretnings undersøgelse om FB som forretning. De 
spurgte 2545 personer om deres brug af sociale medier. 1775 personer havde en profil på FB. 
Ud fra denne undersøgelse kortlagde dwarf.dk personernes aktiviteter på FB, samt deres 
holdning til virksomheder som markedsfører sig på FB. Undersøgelsen er lavet af analyseinsti-
tuttet Userneeeds A/S og dataindsamlingen er foregået gennem Danmarkspanelet. Dette pa-
nel er ifølge rapporten fra Dwarf.dk (2010) repræsentativt for den danske befolkning i alders-
gruppen 18-65 år.  
Dog er der stadig mange som ikke har en profil på FB, 50-60 pct. af den voksne befolkning har 
ingen intentioner om at lave en profil (Dwarf A/S, 2010). De føler sig lykkelige uden, og mener 
ikke at de går glip af noget. Skal vi prøve at definere dem som hovedsageligt ikke har en profil, 
er det oftest en mand på 45-54 år, som vælger ikke at oprette en profil. Årsagen til dette er at 
interessen for FB ikke er til stede og vennerne eller netværket heller ikke har en profil.  
                                                 
10 Disse 5 typer er fra denne hjemmeside, og ikke nogen vi selv har fundet på. Billederne er også fra hjemmesi-
den. http://www.dwarf.dk/publikationer/forretningen_facebook/hvilken_type_er_du_paa_facebook.html den 17 
maj. Kl. 12 
11 Se bilag 1 
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Betragteren  
I Danmark udgør Betragteren 32 pct. af de samlede danske FB-brugere (Dwarf, 2010, 20). Be-
tragteren har oftest en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse i bagagen og er på FB 
cirka 3-4 gange om ugen. Disse personer er mellem 25-45 år, og har gennemsnitlig 125 ven-
ner. Betragteren er ikke så aktiv på FB, selvom de kigger på deres profil ofte. At betragteren 
rent faktisk kigger på sin profil 3-4 gange om ugen, forekommer ikke tydeligt for andre. Blandt 
de fem typer har Betragteren det næstlaveste aktivitetsniveau. 
Når betragteren er på FB går tiden med at sende personlige beskeder eller kigge på venners 
billeder. Det handler om at surfe rundt og holde sig opdateret, uden at give offentlige tilken-
degivelser som statusopdateringer eller kommentarer til billeder. Derfor kalder vi typen for 
Betragteren. Betragteren deltager meget sjældent i spil eller applikationer, og har stort set 
aldrig sendt en invitation til venner om arrangementer eller fansider. Betragteren er ikke spe-
cielt aktiv på andre sociale netværker end FB. 
Den Socialt Aktive 
Den Socialt Aktive bruger udgør ca. 27 pct. af de danske brugere på FB, alt efter hvordan man 
definerer social aktivitet. Hvis vi karakteriserer den socialt aktive type, er personen imellem 
25-34 år og logger på FB 5-6 gange om ugen. Denne person har omkring 190 venner. Perso-
nerne som ligger inde for denne kategori har oftest også profiler på andre sites.  
Den Socialt Aktive person er kendetegnet ved brugen en bred vifte af online aktiviteter. Der 
kommenteres, postes indlæg og ’synes godt om’. De personlige beskeder og chatfunktionen 
tages også hyppigt i brug. Den eneste aktivitet, som arketypen sjældent begiver sig ud i spil, 
quizzer og andre applikationer. Interaktionen med andre brugere på FB er udbredt. For den 
socialt aktive person handler FB om, at holde sig opdateret med venner og netværker. 
De Uinteresserede 
De uinteresserede udgør 20 procent. Deres involvering samt brugen af FB er minimal. Den 
Uinteresserede er typisk en mand i alderen 45-59 år, der logger på 1-3 gange om måneden. 
Med det suverænt laveste aktivitetsniveau og gennemsnitlig 60 venner, er det ikke overra-
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skende, at den uinteresserede ikke tilskriver FB nogen særlig væsentlig rolle i kontakten med 
vennerne. 
Den sparsomme tid, der trods alt bruges på FB, går med at kigge på billeder og sende person-
lige meddelelser en gang eller to om måneden. Den Uinteresserede vover sig stort set aldrig 
ud i statusopdateringer eller bruger ’synes godt om’ funktionen. På det punkt minder den Uin-
teresserede om Betragteren, der bevæger sig rundt på venners profiler og ser på billeder, men 
man ved aldrig, at de har været forbi, da de ingen kommentarer skriver. 
Gameren 
Gameren udgør 17 procent af brugerne. Profilen på Gameren er overvejende en kvinde i al-
dersgruppen 25-39 år, med 190 venner, der er på FB dagligt. Det er svært at sige hvilke spil, 
der bliver spillet mest, da det adskiller sig på baggrund af køn. Kvinder spiller mest FarmVille, 
Cafe World og Pet Society, hvorimod mændene i gruppen foretrækker Who’s got the Biggest 
Brain, Mafia Wars og Texas HoldEm Poker(Dwarf, 2010, 20).  
Aktiviteterne begrænser sig dog ikke til spil og applikationer. Der livechattes, kigges på bille-
der, sendes beskeder og gives kommentarer.  
Superbrugeren 
Superbrugeren er en person, som altid er på FB, oftest studerende og mellem 18-34 år, og har 
over 350 venner. Disse personer skriver tit statusopdateringer, bruger ”synes godt om” funk-
tionen, derudover livechatter de og tjekker billeder minimum én gang hver uge. Superbruge-
ren har afvist venne- og fananmodninger 
samt slettet venneforslag, men til gen-
gæld anser de FB som et helt centralt 
redskab til at holde kontakt med venner.  
Superbrugerne er en lille og eksklusiv 
gruppe. De udgør kun 5 pct. af totalen. 
Gruppen står dog for en meget stor del af 
aktiviteterne på FB. Sammen med Den 
Socialt Aktive – og til dels Gameren – 
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skaber de den synlige aktivitet på FB. De kommenterer, poster indlæg og billeder og melder 
sig som fans. Men det eneste, som Superbrugeren ikke gider, er spil og applikationer.  
FB analyse  
Dette afsnit tager sit udgangspunkt i en analyse af facebook.com, foretaget i Danmark af Ana-
lyseinstituttet Userneeds A/S, som gennem Danmarkspanelet har indsamlet data. Vi har valgt 
at medtage denne undersøgelse for at sammenligne vores resultater fra vores interviews med 
en undersøgelse med flere deltagere og et generelt større omfang. Denne analyse rummer en 
del spørgsmål som vi også selv har arbejdet med, og som vi selv har forsøgt at finde svar på 
gennem vores egne metoder. Analysen byder også på spørgsmål, som vi ikke har arbejdet 
med specifikt gennem vores interviews, men som vi vil analysere os frem til gennem andre 
spørgsmål.  
Analysen siger at hver tredje dansker mellem 18 og 65 år vedkender sig at de bevidst bruger 
FB til at iscenesætte sig selv på en ønskelig måde. Endvidere siger undersøgelsen at dette tal 
er over 40 % for unge under 24 år. 
Ifølge Anders Colding-Jørgensen12 som er internetpsykolog;  
”De fleste overser at facebook er lavet af thumbs up og glade familiestunder 
med champagne på terrassen eller skiferier i sol fra morgen til aften. De 
glemmer, at man ikke skriver når hunden er blevet kørt over eller sender 
regnvejrsbilleder fra ferien ind”. 
Dwarf, 2010, 17 
Han mener, at denne iscenesættelse af sig selv kan føre til andres mindreværd, og følelse af 
ikke at være interessant i forhold til sine venner. Der er ifølge Colding-Jørgensen ikke plads til 
negative følelser på FB, for eksempel findes der en ”synes godt om”, men ingen thumbs down 
– dette er dog noget som 43 % af danskerne ønsker sig til næste FBopdatering.  
                                                 
12 Anders Colding-Jørgensen er Cand.psych. fra Københavns Universitet. Ifølge Danmarks institut for fremtids-
forskning, er han den første danske internetpsykolog. 
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”Når vi tager til middagsselskab, fremstiller vi da også os selv så positivt 
som muligt, griner med og forsøger ikke at være kedelige. Facebook kopie-
rer blot virkeligheden.” 
Trine-Maria Kristensen 
Trine-Maria Kristensen13 som er partner i konsulentfirmaet Socialsquare og rådgiver i sociale 
medier. Men i forhold til middagsselskaber, mener Kristensen, er det sværere at pynte på 
sandheden på FB fordi dem du er venner med, alle sammen kigger med i hvad du skriver.  
Den tredjedel af de adspurgte som har svaret ja til at de bevidst stiller sig selv i et bedre lys på 
FB, skal man ikke tage som et endegyldigt resultat for hvor mange der gør det, men blot hvor 
mange der indrømmer at de gør det. Det skal man huske når man går i gang med at analysere 
materiale – hvad er det egentlig vi får svar på gennem de data vi arbejder med.  
Identitetsdannelse på FB 
Nonyme og anonyme sites 
Det er vigtigt, at forstå forskellen på hvordan nonyme og anonyme sites bliver anvendt, for at 
forstå hvordan brugen af FB skal opfattes. FB er i kategorien 'nonyme sites', og som vi også vil 
komme tilbage til, har dette en enorm betydning for hvordan sitet bliver brugt.  
Nonym er modsætningen til anonym, og i denne sammenhæng bruger vi begreberne til at 
kategorisere FB i forhold til andre sociale netværkstjenester. Mere konkret er forskellen mel-
lem nonyme og anonyme sites, hvor mange personlige data man ligger ind i profilen, og der-
med også hvor nemt det er at genkende en profil. Nonymitet er en betegnelse for i hvor stor 
grad andre netværksbrugere ved hvem der skriver. På et sted som FB, ved folk hvem det er 
der poster – derfor er det et meget nonymt netværk. Vi vil senere i afsnittet komme ind på, 
hvad det har af betydninger. Men et netværk kan også være nonymt selvom man ikke ved 
hvilken virkelig person der skriver – man kan nemlig også være et kendt navn på nettet under 
et alias eller brugernavn.  
                                                 
13 Trine-Maria Kristensen er Cand.scient.soc og medstifter af konsulentvirksomheden Socialsquare. 
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Mange sites er halvt anonyme og halvt nonyme. Eksempelvis findes der forskellige sites hvor 
man skal oprette en profil med et brugernavn. Det vil i sådanne tilfælde ikke være muligt, at 
spore profilen tilbage til en specifik identitet, men man vil stadig være kendt på sitet som det 
brugernavn man har valgt. På denne måde sker der en sammensmeltning af det nonyme og 
det anonyme. På helt anonyme sites kan man ikke tilbagespore en identitet. Her står man alt-
så ikke på samme måde til ansvar for hvad man skriver. Dette giver ifølge Zhao14 et al. anled-
ning til at blive til den man vil. Man skaber simpelthen en ny identitet eller rolle som man 
præsenterer for andre på sitet: 
”Disembodied online encounters enable people to hide their undesired physical 
features, and anonymity allows individuals to re-create their biography and 
personality.” 
(Zhao et al., 2008, 3) 
Zhao et al. mener, at folk på disse anonyme kommunikationssites laver om på deres uønskede 
sider af sig selv og opfinder deres egen nye personlighed som bliver præsenteret over nettet. 
Dette underbygger John Suler i sin artikel ”Identity management in cyberspace”, hvor han og-
så mener at folk gennem disse anonyme sociale netværker kan lege med deres identitet, ved 
for eksempel at ændre deres fysiske udseende, personlighed eller simpelthen køn. Det er så-
gar muligt at designe en figur der repræsenterer sig selv eller selvopfundet identitet, som ud-
trykker gemte sider af en selv: 
”Hidden positive and negative parts of oneself may seek expression in an imagi-
nary identity that comes to life online.” 
(Suler, 2002, 2) 
  
                                                 
14 Shanyang Zhao har en doktorgrad i sociologi fra University of Maryland fra 1991. Han er professor på Depart-
ment of Sociology, Temple University siden 2008. 
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Man har mulighed for at fremvise skjulte sider af sig selv på anonyme virtuelle netværker, 
eksempelvis på sider som OMEGLE.com15. Det er derfor muligt at afprøve forskellige person-
ligheder og personlige egenskaber i en social kontekst uden at skulle stå til ansvar for dem 
senere. 
FB er et nonymt site. Her opfordres der til at benytte ens fulde og rigtige navn, samt at bidra-
ge med så mange personlige oplysninger som muligt. 
FB’s kommunikationsformer 
Som tidligere slået fast er FB et socialiserings og kommunikationssite. Men der findes mange 
forskellige former for kommunikation som kan benyttes på forskellige måder.  
En af FBs kommunikationsformer er den skriftlige kommunikation, der anvendes til at skrive 
statusopdateringer, chatte og skrive beskeder med mere. Der findes dog ligeledes også for-
skellige andre kommunikationsformer som kan benyttes. Her hører blandt andet billeder, links 
og videoklip, man kan uploade på sin profil. Dette er en mere indirekte form for kommunika-
tion, da man viser i stedet for at fortælle (Zhao et al., 2008). Dog er billeder, statusopdaterin-
ger, ”synes godt om” og videoer markører som kommunikerer en persons holdning, livsstil 
eller generel personlighed. 
En persons profil er en samling af forskellige funktioner som giver et indblik i vedkommendes 
personlighed. Det er ting som ens politiske holdninger der kan komme til udtryk gennem en 
statusopdatering eller billeder som fremviser personens livsstil og personlighed - vil personen 
for eksempel fremstå som social, udadvendt og festglad eller mere seriøs og velovervejet? 
Dette vil ofte fremgå gennem billeder og forskelligt uploadet materiale. I og med at man gen-
nem den virtuelle sociale verden, generelt anvender den skrevne kommunikation mere end i 
dagligdagen, i stedet for den visuelle og auditive - som er de primære kommunikationsformer 
til daglig, sker der en ændring i hvilke mennesketyper som kommunikationsformen favorise-
rer. Konsekvensen er, at personer, som ellers ikke har været gode til at socialisere sig med 
andre, pludselig har en bedre mulighed for at få kontakt til andre og blive mere sociale aktive. 
                                                 
15 Anonymt chatsite, hvor man kan chatte med fremmede. 
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Den skrevne kommunikationskanal er smallere end den kanal vi benytter i en ansigt til ansigt 
samtale. Ved en almindelig offline samtale, vil elementer som kropssprog og tonefald uund-
gåeligt indgå. Disse elementer er ifølge undersøgelser lavet af Albert Mehrabian16 (1972) me-
get afgørende for vores forståelse af den anden part og dermed enormt vigtig for vores kom-
munikation. Man har prøvet at lade den skrevne kommunikation efterligne den almindelige 
ved at tilføje elementer som tillader afsenderen at vise en simpel form for mimik i teksten - 
det er det vi kender som smileys. Tonelejet er efterlignet ved forskellige skrifttyper og -
størrelser samt tegn. Man kan for eksempel vælge at skrive med store bogstaver, med kursiv 
eller fed skrift, eller vælge at afslutte sin sætning med et spørgsmålstegn eller et udråbstegn, 
hvilket kan give to meget forskellige indtryk. Men ligesom der er fordele ved den almindelige 
kommunikationsform, findes der ligeledes også fordele ved den skrevne. Hvis man ser bort fra 
chat-funktionen, vil der ved den skrevne kommunikation være en tidsmæssig forskydning – 
kommunikationen vil være asynkron.17 
Dette giver samtalepartnerne mulighed for at respondere når man har tid og mere uddybende 
end hvis man var midt i en samtale. En anden fordel er at det er muligt at gå tilbage og se 
hvad ens samtalepartner har skrevet tidligere. I øvrigt kan man ikke afbryde hinanden, når 
man kommunikerer over skrift. 
Der er altså både fordele og ulemper ved begge typer af kommunikation. Ved den skrevne 
kommunikation, er det nemmere at have et overblik over det man udtrykker, samt er det mu-
ligt at  gennemlæse sine udsagn igennem inden man kommunikerer det ud. Til gengæld er det 
mere tidskrævende at gøre sig forståelig på skrift end ved ansigt til ansigt kommunikation, 
fordi betoning og kropssprog er så stor en del af grundlaget for den måde vi fortolker hinan-
den på. Ved skreven kommunikation, kan der også opstå misforståelser, da den sproglige be-
toning samt kropssproget og mimikken, som ikke findes på denne kommunikationsform (Egen 
antagelse). 
                                                 
16 Albert Mehrabian, professor i psykologi. Har forsket blandt andet nonverbal adfærd og kommunikation og 
sprog (http://mehrabian.socialpsychology.org/#research). Han er manden bag 7-38-55 reglen som omhandler 
betydningen af ordvalg (7 %), betoning (38 %) og kropssproget (55 %) i en samtale.  
17 Egen antagelse 
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Online og offline baserede bekendtskaber 
Det er vigtigt at notere sig at FB tager udgangspunkt i offlinebekendtskaber. De fleste af FB's 
funktioner, bygger på at lade dig få kontakt til dem som du kender i forvejen. Zhao et al. 
(2008) kalder denne type bekendtskaber for ”Anchored relationships” eller på dansk: foran-
krede bekendtskaber. Her kender man dem som man kommunikerer med i forvejen, hvilket 
gør at man ikke i samme grad kan manipulere med sin identitet uden at det bliver opdaget. 
Dette er den type bekendtskaber som FB baseres på – FB lægger ikke så meget op til, at man 
skal lære nye mennesker at kende, som at man skal finde dem man kender i forvejen. Det at 
man netop har mødt sine FB-venner i virkeligheden gør at det er langt sværere at manipulere 
med sine egenskaber, fysiske som personlighedsmæssige, forstået på den måde, at ens ven-
ner fra den offline verden, har en indflydelse på hvilke selv’er man udtrykker. 
Selv’et 
Bargh har skrevet om, hvorfor vi igennem anonyme netværk kan udleve nogle andre sociale 
roller end dem vi til daglig benytter.  
”in our fully nonymous offline world where deviance from established social 
norms will be punished or rediculed, the masks people wear in everyday life 
become their ”real” or known identities”  
(Bargh et al., 2002) 
Ifølge Bargh, opfører man sig anderledes når man er genkendt og når der er noget på spil. I 
dette tilfælde er latterliggørelse og social afstraffelse på spil. Denne risiko er ikke på spil i en 
anonym sammenhæng, hvor man typisk vil smide denne maske, og komme frem med sit 
”sande” jeg. Vi vil gerne supplere med at sige at det ”sande” jeg som Bargh henviser til, svarer 
til vores personlighed. 
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Personlighed – Identitet  
Her vil vi forklare hvordan vi forstår personligheden i forhold til identiteten. 
"Her forstår man ved personlighed helheden af de centrale og forholdsvis varige 
egenskaber hos et menneske, der karakteriserer dets individuelle væremåde og ad-
skiller det fra andre." 
(http://www.denstoredanske.dk – c) 
Med andre ord, er personligheden den 
overordnede, hvorunder der findes 
forskellige identiteter, alt efter hvilken 
social kontekst man befinder sig i. Man 
har altså flere forskellige identiteter alt 
efter hvilken social sammenhæng man 
befinder sig i, men man har kun en en-
kelt personlighed.  
Vi mener ikke at man kan undgå, at udtrykke sig gennem en identitet. Man kan altså ikke vise 
sig i en ”ren” form der ikke er påvirket af miljø og social kontekst – derfor mener vi heller ikke 
at man kan snakke om at man udtrykker sit sande jeg, som Bargh er fortaler for. Vi mener, at 
man kan udtrykke nogle andre sider af sig selv efter hvilken social kontekst man er i – og man 
kan derfor udtrykke noget på anonyme netværker som ikke ville være acceptabelt igennem 
ens andre identiteter. Dette betyder dog ikke at det er ens sande jeg. 
Delkonklusion 
Vi har i forbindelse med projektet fundet fremt til at databaser og profiler er essentielt for 
opbygningen af et socialt medie. Det ville ikke være muligt at skabe en nonym interaktion 
uden disse teknologiske elementer. Vi har fundet frem at profiler, som er essentielle i forbin-
delse med virtuel social interageren, er opbygget af databaser som grundenhed.   
Når man tager udgangspunkt i noget med et sociologisk perspektiv er man nødsaget til at star-
te oppefra - starte med samfundet og først derefter koncentrere sig om individet, da individet 
Figur 5 Gruppen har selv designet ovenstående illustration 
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er samfundets produkt og ikke samfundets grundlag. Individet bliver altså formet af samfun-
det og samfundet bliver skabt af menneskerne som lever sammen. Mennesket identificerer 
sig ud fra andre mennesker og spejler sig i andre. Identiteten eksisterer altså kun i kraft af at 
der er nogen til at opfange den.  Dermed ændrer identiteten sig også ud fra hvilken situation 
individet befinder sig i.  Mennesket har ikke kun en identitet, og derfor burde identitet stå i 
flertal, altså identiteter. På nettet opbygger og ændrer man også ens identitet. Dette kan ske 
gennem blandt andet sociale relationer, billeder og andre udtryk. På nettet som offline kan 
man ikke undgå at efterlade en eller anden form for udtryk af personlighed.  
Identiteten er ikke noget konkret, men en proces som er i konstant udvikling, derved en iden-
titetsdannelse. Identitetsdannelsen er en proces som man hele tiden konstruerer og rekon-
struerer gennem de valg man tager og personligheden er den overordnede og essentielle del 
af den menneskelige karakter. 
Metode 
For at indsamle data til behandling af vores problemstilling – har vi valgt at anvende forskelli-
ge interview-metoder dertil. Vi vil derigennem se, hvorvidt FB har indflydelse på menneskers 
indbyrdes interaktion. I det følgende afsnit vil vi beskrive de forskellige interviewmetoder, og 
forklare hvorledes de enkelte fremgangsmåder er blevet brugt samt deres fordele og ulemper. 
Interviewene er projektets primære empiri og danner derfor baggrund for vores kvalitative 
undersøgelse. 
Fokusgruppeinterview 
Fokusgruppeinterviewet er valgt ud fra det synspunkt, at metoden er med til at skabe trygge 
rammer og de interviewede derigennem har mulighed for at supplere og kommentere på hin-
anden. Ved at interviewe større grupper af mennesker, giver det mulighed for at generere 
store mængder data på én gang. Man skal som interviewer være bevidst om, at man i løbet af 
et sådan fokusgruppeinterview, ikke kan stille så mange spørgsmål, da flere mennesker skal 
komme med hvert deres synspunkt. Derfor skal man udvælge nogle af de vigtigste spørgsmål 
fra sin udarbejdede interviewguide, idet man formentlig ikke har tid til at stille alle de opstil-
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lede spørgsmål. Problemstillingen ved brugen af et fokusgruppeinterview kan blandt andet 
være, at det enkelte individ kan føle sig utryg ved situationen. Dette kan forårsages ved, at der 
er andre mennesker til stede i rummet, ud over intervieweren. Det kan således forårsage, at 
vedkommende ikke tør svare og endda ikke svare ærligt på de stillede spørgsmål. Nogle men-
nesker kan ligeledes have en dominerende adfærd over for resten af gruppen sådan, at folk 
ikke ønsker at deltage aktivt i interviewet. Desuden kan ekstreme synspunkter blive udeladt, 
da ærlighed kan være svært i et forum, hvor man ikke kender de andre deltagere. En af de 
vigtigste fordele ved et fokusgruppeinterview er, suppleringen af hinandens svar. Man kan 
kommentere på egne udsagn, idet de andre medvirkende stimulerer folks tanker og kommen-
tarer, og dermed kan der opstå en helt naturlig ”samtale” (Robson, 2002). 
Semistruktureret interview 
Ud over at benytte et fokusgruppeinterview, har vi ligeledes anvendt det semistrukturerede 
interview. Vi finder denne metode anvendelig, da den kan foretages i forholdsvis åbne ram-
mer og giver samtidig den mulighed at den interviewedes egen opfattelse af situationen kan 
komme frem. Det vil sige, at den interviewede kan dreje samtalen hen i den retning vedkom-
mende ønsker, men stadig sådan at intervieweren får svar på de spørgsmål han/hun ønsker 
svar på og dermed det der er relevant. Som interviewer har man ifølge sin interviewguide, 
forudbestemte spørgsmål, men valg af spørgsmål og rækkefølge til selve interviewet, er op til 
intervieweren, således han/hun finder det relevant i sammenhængen. Der kan således fore-
komme ændringer og undervejs gives yderligere forklaringer i tilfælde af, at vedkommende 
der får spørgsmålet ikke har forstået spørgsmålet fuldt ud (Robson, 2002).   
Ud over brugen af de traditionelle interviewmetoder, har vi valgt at foretage virtuelle inter-
views, således at et enkelt af de semistrukturerede interviews er foretaget via chatfunktionen 
på FB samt et via Messenger. Denne metode giver en fornemmelse for hvordan kommunika-
tionen foregår via virtuelle medier og giver dermed en form for autentisk præg. Med dette 
mener vi, at man har  mulighed for at tænke længere over sine svar og ligeledes har man som 
den interviewede, måske mere lyst til at svare fuldt ud ærligt på spørgsmålene, som det kan 
være gældende i den normale brug af FBs chatfunktion. Dvs. at der er barrierer der kan være 
lettere for det enkelte menneske, at overskride i svære situationer eller i samtaler om føl-
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somme emner. Ulempen ved at foretage et interview via chatfunktioner igennem de sociale 
netværk, er at man som interviewer let kan komme til at stille et spørgsmål inden der svares 
på det foregående. Med andre ord kan interviewet komme til at stå forskudt, hvilket kan være 
forvirrende i en analyseproces. Derudover har man ikke mulighed for at aflæse vedkommen-
des kropssprog, og derfor ikke ved hvorvidt der er overtrådt nogle personlige grænser (Rob-
son, 2002).   
Gyldighed & pålidelighed 
Der er forskel på hvorvidt en undersøgelse er pålidelig og gyldig. For at man kan bruge en un-
dersøgelse optimalt, skal den både være gyldig og pålidelig. Pålidelighed handler om, hvorvidt 
målingsresultaterne stemmer overens med virkeligheden eller ej, mens gyldighed fokuserer 
på om man kan bruge den anvendte målemetode til at give et virkelighedstro billede. Pålide-
lighed er om man har målt rigtigt; gyldighed er om man har målt på den rigtige måde. 
Et eksempel kunne være, at man skulle finde frem til hvor mange mennesker der er i en be-
stemt park – måden hvorpå man gør dette, er ved at tælle hvor mange mennesker der går ind 
og ud af porten. For at finde ud af om undersøgelsen er pålidelig, er det vigtigt at se hvor præ-
cist målingen af antal mennesker er, dvs. om man har overset nogen og hvor mange der var i 
parken ved starten af optællingen. Hvis vi skal kigge på gyldigheden, skal vi kigge på om det, at 
tælle hvor mange mennesker der går ind og ud af porten faktisk kan fortælle én, hvor mange 
mennesker der er i parken – er der for eksempel folk der kommer ind i parken ved at bruge en 
anden indgang, kravle over hegnet og så videre?  
I forbindelse med vores projekt har vi foretaget kvalitative undersøgelser, ved brug af blandt 
andet fokusgruppeinterview. Pålideligheden af interview er som alle andre interviews – man 
kan ikke være sikker på at dem der bliver interviewet svarer ærligt. Det er noget man som 
interviewer må gå ud fra og dermed stole på de oplysninger man får. Til gengæld kan man i 
dette tilfælde diskutere gyldigheden. Vi har foretaget et fokusgruppeinterview, hvor de med-
virkende selv arbejder med det sociale medie FB. Dette betyder, at de har reflekteret over 
hvordan de selv vil gribe problemstillinger an inden for feltet, samt muligvis har gennemtænkt 
og vurderet deres egen brug af FB. Man kan dermed påstå at denne refleksion gør, at vores 
interview mindre gyldigt, og at vi gerne skulle have det umiddelbare og ureflekterede FB-brug 
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og vaner. Det at de har reflekteret over deres brug af FB gør muligvis at de i højere grad er 
opmærksomme på hvordan de fremstår på FB og hvordan andre vil opfatte dem.  Men dette 
er ikke et relevant grundlag at vurdere gyldigheden på. I forhold til vores undersøgelse er det 
væsentlige at finde ud af hvordan FB bliver brugt som selviscenesættelsesapparat – dette er 
bestemt ikke udelukket af om hvorvidt brugerne har reflekteret over deres brug og udseende 
på FB eller ej. (Olsen et al., 2003, del 3, kap 8) 
Delkonklusion 
De valgte metoder har bidraget med, at indsamle data, til brug i analyseafsnittet. De enkelte 
interview-metoder er valgt med udgangspunkt i deres positive indgangsvinkel og hvorledes vi 
kan få mest brugbar information ud af de medvirkende i vores interview. Før brugen af de 
enkelte interviewmetoder, har vi gennemgået fordele og ulemper ved metoderne, og derefter 
fundet frem til de der er bedst anvendelige i vores tilfælde. Ud over de traditionelle former for 
afvikling af et interview, det vil sige fokusgruppe- og semistruktureret interviews, har vi fore-
taget sidstnævnte som blandt andet virtuelt interview. Denne metode har vi valgt at udforske, 
for at få et indblik i, hvordan kommunikationen finder sted på FB og derigennem få en auten-
tisk, men samtidig en anderledes oplevelse i forhold til den konventionelle måde at interviewe 
folk på.  
Da vores projekt bygger over en kvalitativ undersøgelse, er det vigtigt at tage højde for pålide-
ligheden og gyldigheden af den indsamlede data og hvorvidt den er anvendelig eller ej Efter-
som det ene fokusgruppeinterview bestod af mennesker med et dybdegående kendskab til 
FB, har vi ikke mulighed for, at bruge dette interview som vores egentlige empiri. Derfor har vi 
yderligere foretaget semistrukturerede interviews, hvorfra vi har fået brugbart materiale til 
vores undersøgelse, og skal derudfra analysere os frem til, hvorledes deltagerne bruger FB og 
dennes indflydelse på identitetsdannelsen og selviscenesættelsen. 
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Analyse 
Analyse del 1 
I dette afsnit vil vi foretage en analyse af vores indsamlede empiri, med henblik på, at finde 
frem til, hvordan FB bliver brugt og ikke mindst kategorisering af de interviewede, ud fra 
hvordan og hvor meget de anvender FB. Derefter tager vi udgangspunkt i den type der kaldes 
de socialt aktive, som vi finder mest interessant og foretager med afsæt i denne en analyse, 
for at finde frem til hvordan FB indgår i netop denne gruppes selviscenesættelse og dermed 
deres identitetsdannelse.  
Vejen til FB 
Hovedparten af de interviewede personer oprettede en FB-profil i løbet af eller kort efter de-
res afgang fra gymnasiet. Årsagen bag oprettelsen af en profil, har været de muligheder FB 
giver for at fastholde gamle venskaber, der blandt andet er blevet skabt i løbet af gymnasieti-
den. Især ved længere rejser, som flere har været på efter studierne, har FB været brugbart 
for netop at holde kontakten ved lige med disse venner. 
 
”Jeg ville først have en FB profil da jeg skulle bryde op – så at sige – med 
klassen…” 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 31-33 
 
Alle de interviewede anvendte i forvejen andre sociale medier såsom Messenger og MySpace, 
men trods dette var flere tøvende over for et skift til dette nye sociale medie, hvilket bestod i, 
at personerne ikke følte et overskud til at sætte sig ind i de nye funktioner, der var en del af 
FB. Denne tøven holdt dem dog ikke tilbage, da de interviewede havde venner der allerede 
havde en profil på FB. Efter oprettelsen af profilen fandt de dog FB langt mere interessant og 
nytænkende i forhold til de funktioner, mediet tilbød. Inden oprettelsen af deres profil, havde 
flere af dem ikke gjort sig nogen yderligere overvejelser, da vennerne talte godt om FB og var 
positivt indstillede over for det. Den lette adgang til at dele og se billeder fra forskellige begi-
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venheder, har været et stort incitament for at oprette en profil, da dette har været specielt 
lokkende. 
 
”Ja fordi jeg var generelt ikke god til at vedligeholde online profiler før i tiden 
derfor tænkte jeg "orker jeg virkelig det her".. men det var rimelig nemt og 
ligetil.” 
    Bilag 3, virtuelt interview Inessa l. 8-9 
 
”folk begyndte også at snakke om billeder fra fester, og når man så spurgte 
hvor de var henne sagde de altid på facebook, samtalerne drejede sig me-
get om facebook ”hey så du det på facebook” osv. og så blev jeg bare nød 
til at have en profil, så var man også med” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Mette l. 20-23 
 
De interviewede, der før oprettelsen af profilen havde gjort sig overvejelser, holdte sig dog 
tilbage netop på grund af den nemme adgang til billeder og ikke mindst FB’s rettigheder til ens 
billeder, samt de personlige oplysninger.  
 
”Altså jeg er meget obs på at facebook har rettighederne til mine 
oplysninger, og mine billeder, det var også en af grundende til at jeg tøvede 
med at oprette en profil” 
Bilag 6, Semistruktureret interview Sussi l. 10-11 
 
Med oprettelsen af FB er de alle blevet en del af et nyt netværk, da FB har haft en afsmittende 
effekt. Dette kan ses som værende en form for ”gruppepres”, idet man kan føle en trang til at 
skulle følge flokken og gøre det som alle andre gør og ikke mindst have en følelse af at være 
en del af noget (en gruppe).  
Som flere af de ovenstående citater beskriver, har det været et stort incitament, at få en FB-
profil fordi andre også havde det. Her må man formode, at den kollektive identitet har haft en 
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indflydelse. Det at oprette en profil på det sociale medie, synes vigtigt i forhold til at være en 
del af en gruppe og deri blive anerkendt.  
Hvordan anvendes FB? 
FB har som tidligere nævnt mange forskellige funktioner, der medvirker til mediets 
popularitet, da det gør det interessant for brugeren at være online. Det er tydeligt at se, at FB 
har indflydelse på de interviewede, da størstedelen tjekker deres profil to-tre gange dagligt. 
Dette er der mange årsager til, hvor den overordnede er kedsomhed og at FB er en nem måde 
at slå tiden ihjel på, når man benytter sig at den offentlige transport og ligeledes har de nye 
smartphones en stor andel, da man nu kan komme på det sociale medie over alt.  
 
”Jeg tror næsten at jeg gør det mere end to gange, hvis jeg fx sidder i et tog 
og keder mig, kan jeg finde på at tage min telefon frem og kigge på face-
book. Jeg gør det også hver gang jeg skal sidde ved en computer, jeg er altid 
logget på. Så altså jeg er på facebook mere end 2 gange om dagen” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Kenneth l. 41-43 
 
Set i forhold til sociologi er cyberspace ikke en parallel til dagligdagen, men derimod er de to 
aspekter sammenflettet, idet det er en naturlig del af vores måde leve på og derfor anvender 
FB flere gange om dagen. Hertil kan også nævnes sammenhængen mellem menneske og tek-
nologi; de er en del af hinanden og kan ikke forstås adskilt.  
Igennem de mange funktioner, kan den enkelte bruger repræsentere deres person. Blandt er 
de interviewede af de fem mest brugte funktioner: væggen, statusopdateringer, billeder, 
”synes godt om” og begivenheder/arrangementer. Igennem vores interview, er det tydeligt at 
se ligheder mellem personernes vaner på FB. De fem mest brugte funktioner vil i det følgende 
blive beskrevet:  
 
Væggen  
Væggen viser oversigten over de seneste aktiviteter og vennerne kan følge med i hvad man 
foretager sig på mediet. Ønsker man ikke at dele alle disse aktiviteter, er det dog muligt at 
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slette opslagene. Væggen er hyppigt brugt blandt de interviewede, eftersom den giver et hur-
tigt overblik over, hvad venner har skrevet af statusopdateringer, hvad de ”synes godt om”, 
billeder der er blevet tagget og så videre.  
Statusopdateringer  
Flere af dem anvender funktionen statusopdatering, da de har mulighed for at udtrykke deres 
tanker og følelser. Det er dog vigtigt, at disse opdateringer enten er positive eller sjove og der-
for kan nogle godt bruge lang tid på at tænke over hvad der skrives i opdateringerne selvom 
de er lidt ”tankeløse”. Med dette menes, at selv om det er gennemtænke opdateringer, så 
dækker de ikke over så meget fornuft og har ikke den dybere mening.  
 
”Man tænker selvfølgelig altid over om der nu er behov for at dele alt med sit 
netværk. Om alle har behov for at vide det jeg vil dele”. 
Bilag 7, Virtuelt interview Christopher l. 67-68 
 
”jeg kan faktisk godt gå i en dag og tænke over en statusopdatering… til 
gengæld kan mine beskeder godt være lidt tankeløse en gang i mellem… men 
så er det også kun en enkelt person der ser det.” 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 113-114  
Andre overvejer hvorvidt andre har brug for at vide det man vil dele. Dermed er der et ønske 
om, at det skal have en form for betydning, gerne for en selv eller dem man deler opdaterin-
gerne med. Der tænkes over hvad der skrives, og der tages højde for hvad der skrives, med øje 
for hvem der kommer til at læse det og hvor mange. Andre anvender ikke statusopdateringer, 
da de ofte er meningsløse og pågældende har et ønske om, at kunne stå inde for det der bli-
ver skrevet.  
Billeder 
Trods  billedfunktionen er den funktion, størstedelen ser som årsag til at få en profil på FB, 
føler de fleste ligeledes, at det er en ubehagelig tanke, at det ikke er muligt at have fuldt ud 
kontrol over hvilke billeder der bliver lagt ud. Venner kan for eksempel ligge billeder ud fra en 
fest og derefter tagge folk, der måske ikke har lyst til at netop dette billede bliver offentlig-
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gjort. Derfor er der også bagvedliggende overvejelser, om hvilke former for billeder de ønsker 
at uploade på FB og hvad de er interesserede i at andre ser.  
 
”hvis jeg har været til en fest, hvor jeg har taget billeder, ligger jeg altid 
billederne op så kun den gruppe mennesker, som var med til festen, kan se 
dem. Så kan de selv afgøre om de vil tagges på billederne, og om de mener at 
andre skal have lov til at se det enkelte billede” 
Bilag 6, semistruktureret interview Sussi l. 50-52 
 
Det er gennemgående for de interviewede, at de tænker over hvilke billeder de deler på det 
sociale medie, og respekterer at andre måske ikke har lyst til, at have billeder liggende af dem, 
der viser lidt upassende situationer. 
 
”Jeg vil gerne kunne stå inde for det jeg ligger op på min profil. Det betyder, at 
jeg ikke ligger videoer, billeder m.m. medmindre jeg finder det acceptabelt … 
Billeder hvor man kan se for meget hud, da jeg finder det mere privat, eller 
billeder som andre direkte ville finde upassende. Ellers så ved jeg det faktisk 
ikke” 
Bilag 2. semistruktureret interview Sofia l. 110-118 
 
 Én især, er meget bevidst om, at det ikke er hende der skal have den afgørende stemme i 
forhold til hvilke billeder hun deler, og at hun derfor hellere end gerne vil slette billeder, hvis 
hun ved en fejl har lagt billeder op, andre ikke kan acceptere. En anden benytter sig slet ikke 
af denne funktion, da vedkommende i stedet ønsker at fokusere på kommunikationen igen-
nem de ”skriftlige” funktioner.  
 
”Om det er et billede jeg har lyst til at dele med folk, og om det er flot af mig 
selv.” 
Bilag 7, virtuelt interview Christopher l. 104 
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Ovenstående citat kan sættes i sammenhæng med afsnittet omkring den interne og eksterne 
dialektik. Her vil vi henvise til citatet af Katzenelson fra tidligere afsnit om dialektik. Citatet 
beskriver hvordan man må tage sig selv i øjesyn udefra, på samme måde som andre ville gøre 
det. Christopher har overvejelser omkring hvorvidt billederne han uploader af sig selv er flotte 
eller ej, og derfor må han gennemgå en indre proces hvor han ser på sig selv, som med andres 
øjne.  
”Synes godt om”  
Med denne funktion kan man både synes godt om sine venners billeder, statusopdateringer, 
videoer, med mere. På den måde giver man sine venner opmærksomhed, uden egentlig at 
være i kontakt med dem.  
 
”Jeg elsker at "synes godt om" forskellige åndede sider mine FB venner også 
har liket” 
Bilag 3, virtuelt interview Inessa, l. 37-38 
 
Med denne udtalelse, kan man tage udgangspunkt i forståelsen af den kollektive identitet, der 
fokuserer på den identitet man har i sin omgangskreds. Inessa ”synes godt om” de ting som 
hendes venner ligeledes ”synes godt om”, også til trods for, at hun synes det er decideret lige-
gyldige og åndssvage ting. Hun gør det hendes venner gør, for at vise, at hun er og vil være en 
del af gruppen og derigennem blive accepteret og opnå en plads i vennegruppen.  
Begivenheder & arrangementer 
Begivenheder og forskellige arrangementer er også meget væsentlig i brugernes anvendelse 
af FB. Det er herigennem, at de finder information omkring fester, hyggeaftener med venner-
ne og så videre. Da FB netop er et stort socialt medie, er det som oftest kun her, at disse op-
lysninger bliver offentliggjort. Folk benytter ikke sms eller e-mails til at informere om sådan 
nogle ting længere, da de føler det er besværligt. Med FB er det hurtigt, og de ved at deres 
venner ser det.  
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”Jeg bruger meget begivenheder, og ellers beskeder som man kan sende 
rundt til mange, hvis man skal arrangerer noget. For ellers kan det godt være 
så besværligt at få folk til at komme, så er det meget smartere at kunne sam-
le alle, og have en fælles tråd” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Mette l. 66-68 
 
Med udgangspunkt i afsnit om adfærd og identitet – at blive stillet over for forskellige valg, 
som er med til at definere os som personer og at et valg eller fravalg skaber et bestemt image 
og derigennem kan vi forklare hvorfor vi vælger som vi gør, idet vi (måske) søger et bestemt 
image. Igennem de valg vi træffer overbeviser og gendriver vi opfattelser af os selv.  
 
Som tidligere nævnt er alle brugere af sociale medier både forbrugere og producenter. Dette 
er fordi man både kan uploade billeder, videoer samt linke til andre profiler. Man kan skrive 
personlige oplysninger og dele digitale elementer med ens venner på tjenesten. Ifølge Boyd er 
det disse elementer som udgør de indholdet af de sociale medier.  
Opdateret på FB? 
”På Roskilde festival, der har jeg nogle gange gået de der 7 dage uden at 
være på nettet. Der har jeg ikke følt at jeg har gået glip af noget, men det 
er måske også fordi de fleste af ens venner er det samme sted. Man har den 
der bagtanke om at der egentlig ikke er nogen som sidder på facebook, for-
di alle er på Roskilde” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Kenneth l. 54-57 
 
Ud fra vores data kan vi analysere os frem til at personerne er ret splittede omkring hvad de 
går glip af, hvis de ikke er opdateret med FB. Nogle mener ikke, at de går glip af noget hvis de i 
forvejen bruger meget tid sammen med vennerne, for eksempel hvis de er på Roskilde Festi-
valen, tilbringer tid sammen i ferier og så videre. Hvis de bruger deres tid på noget sjovt og de 
laver noget spændende og dermed er optaget af noget andet, har de ikke behov for, at være 
opdateret på FB. I tilfælde af at, man ikke har haft mulighed for at opdatere sin profil eller har 
været i nærheden af Internettet, mener andre, at det kan være svært ikke at kunne følge med 
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i hvad der foregår rundt omkring. Funktioner som begivenheder – derunder fester – billeder 
fra disse og så videre vil skabe en form for udelukkelse fra det sociale rum. I perioder med 
afbræk fra FB, har nogle svært ved at vedligeholde venskaber, da de dermed ikke er en del af 
samtalerne og samtaleemnerne. Indblikket i vennernes liv, er svært at ligge fra sig. De føler 
ikke et behov for at opdatere deres egen profil, men at tjekke siden ud og således se hvad 
andre foretager sig.  
Her er jeg 
Der findes alverdens funktioner på FB, hvorigennem det er muligt, at udtrykke personlighed, 
for eksempel via billeder, links, ”synes godt om”, statusopdateringer, noter/dagbog og så vi-
dere. Nogle ligger fotos ud, hvor der viser et billede af dem. Det kan for eksempel være fotos 
fra fester eller andre sjove begivenheder, så de dermed kan give udtryk for, at de er sjove og 
festlige at være sammen med. Andre bruger grupper og ”synes godt om” til at vise hvad de 
interesserer sig for og derigennem give udtryk for en del af deres personlighed. Det er gen-
nemgående blandt alle de interviewede, at det aldrig fyldestgørende, ville kunne lade sig gøre, 
at udtrykke og vise ens personlighed. FB kan afspejle men ikke rumme ens personlighed. De 
interviewede er enige om, at det er vanskeligt at udtrykke deres personlighed, og mener at 
det bør gøres i den virkelige verden, frem for bag computerskærmen, idet en personlighed 
indebærer mange forskellige og nuancerede aspekter.  
 
”For at udtrykke sin personlighed skal det gøres i den virkelige verden og ikke 
bag en computerskærm. Man kan have en helt anden personlighed bag 
computerskærmen, da ens personlighed rummer så mange ting” 
Bilag 7, virtuelt interview Christopher l. 74-76 
 
”Nej, overhoved ikke. Jeg synes, at der er mange dele, som ikke kan sættes ind 
i en profil”. 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 170 
 
Som det ovenstående citat fortæller, kan det være yderst besværligt at sætte dele af person-
ligheden ind i en profil. Med andre ord, er en kvantificering af menneskets personlighed me-
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get svær. Personligheden vil ikke kunne komme fuldt ud til udtryk, idet (digitalisering og) sy-
stematisering kan afgrænse mulighederne for at vise hvem man er.  
Man kan vise dele deraf, men aldrig den fulde personlighed. Jo mere social aktiv, brugeren er 
på FB, jo lettere er det at afspejle personligheden. Dvs. at når man er aktiv i forhold til at skri-
ve statusopdateringer, uploade billeder, skrive kommentarer og så videre, så bruger man me-
get tid på FB og dermed vil ens personlighed antageligvis være mere fremtrædende og således 
er en tydeligere afspejling af personen til stede. 
 
”Ja, i en vis grad. Men jeg tror ikke at FB kan undgå at afspejle en, når man 
er en aktiv bruger på netværket”. 
Bilag 7, virtuelt interview Christopher l. 73-74 
 
I starten var flere bevidste om hvordan de fremstod på FB, men med tiden er det blevet mere 
tilfældigt og ligegyldigt. Det er ikke længere de seriøse ting der ligges ud, men man kan så stil-
le spørgsmålstegn ved, hvorvidt det, ikke stadig er en bevidst handling at ligge sjove og skæg-
ge ting ud. 
 
”I starten da jeg brugte facebook tror jeg at jeg var meget mere bevidst om 
hvad der lå på min profil, og hvad folk kunne se. Men nu er jeg ligeglad” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Monika l. 245-250 
Offentlig profil 
Da vi spurgte personerne om deres FB-profiler var lukket, var der flere som ikke kunne besva-
rer dette spørgsmål, da de ikke vidste hvor tilgængelig deres profil var. De håbede dog på at 
deres profiler var lukket, så man kun kunne se deres profil billede samt fælles venner og køn. 
En enkelt havde tilladt venners netværk at se deres statusopdateringer. En anden havde væ-
ret inde for nyligt gjort profilen privat. 
 
”Min er sådan at kun mine venner kan se min profil og mine venners venner 
kan vist også se hvis jeg poster noget på deres væg. Men hvis jeg ligger et bil-
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lede op, er det kun mine venner som kan se det, det samme gælder statusop-
dateringer” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Monika l. 245-250 
 
Hvad får du ud af det? 
Årsagen til at disse personer har en FB profil er for at kunne følge med i venners liv og for at 
kunne holde kontakten ved lige. FB gør det nemmere for dem at samle deres venner, og lave 
aftaler med en større gruppe mennesker, de bruger FB til at samle trådene, FB er nemt og 
overskueligt.  
 
”Jeg får lov til at skrive hvad jeg oplever til en masse mennesker. Så får jeg 
også mere indsigt i hvad mine venner render og laver og så er det nemt lige 
at skrive en besked til en man måske ikke har set længe.” 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 87-88 
 
Online vs. offline 
”En sms er lidt for ’det skal være her og nu”-agtigt og mails er måske lidt 
mere formelle – ellers tjekker folk dem bare aldrig.. haha.. så i 
situationer hvor man ikke rigtig vil noget men bare gerne vil have 
kontakt. Det er sværere i en sms at skrive ”jeg vil ikke noget” – folk er på 
FB fordi de gerne vil kontaktes” 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 158-161 
 
Flere ser det som langt nemmere at følge med i vennernes liv, da så meget er tilgængeligt på 
FB. Det er lettere, at sige ting af lidt alvorligere karakter, via FB, da computerskærmen imel-
lem de to parter, opstiller en slags mur og dermed kan parterne frit sige eller kommentere på 
ting, de ikke ville have gjort hvis de stod ansigt til ansigt med et andet menneske. Dermed er 
det blevet mere legalt, at foretage konfrontationer og spørge om private og mere inderlige 
ting. Det at være på FB, betyder også at man ikke nødvendigvis trænger sig på, som når man 
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for eksempel skriver en sms eller ringer, hvor folk oftest gerne vil have et svar med det sam-
me. De adspurgte kan let føle sig tvunget til at svare lige så snart sms-beskeden er modtaget, 
til trods for at man måske er travlt optaget. Hvad angår e-mails, så ser især mange unge disse 
som værende for formelle, når det handler om at tage kontakt til deres venner. Er der noget 
der er meget vigtigt og skal have fat i en person, vælger de at sende en sms-besked og ved 
problemer ringer de folk op. Når man er logget på FB, viser man, at man er online og dermed 
tilgængelig og folk har således mulighed for at tage kontakt og der kan chattes.  
Forskellige venner & forskellig kommunikation 
De fleste kender de folk der har status som deres venner på FB, dog er ikke alle tætte 
venner, men derimod folk man må betegne som bekendte. 
 
”Når jeg tænker over det, så siger man ”det er en af mine venner”, men det 
er det egentlig ikke. Man burde bare kalde dem bekendte” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Mette l. 119-120 
 
Få har venner som de ikke har mødt i virkeligheden, især for vedkommende der spiller meget, 
hvor det kræves at være venner, for at kunne deltage i spil. 
 
”jeg har mange venner som jeg aldrig har mødt. Jeg har en masse venner fra 
spillene. Jeg er venner med de mennesker jeg spiller med, og mange af dem 
har jeg aldrig mødt i virkeligheden” 
Bilag 6, semistruktureret interview Sussi l. 31-32 
 
Nogle er venner med folk de ikke kender, fordi det er sjovt at skrive med dem. Andre accepte-
rer ikke at blive anmodet om venskab, hvis de ikke i forvejen kender pågældende. 
 
”jeg har prøvet en gang at en random fyr jeg ikke havde mødt tilføjet mig, 
og skrev at han havde set min profil, og om vi ikke skulle være venner. Det 
synes jeg var virkelig mærkeligt, og grænse overskridende” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Trine l. 105-106 
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Som tidligere nævnt kan udtrykket ”Friends” være misvisende da forbindelsen ikke nødven-
digvis er ensbetydende med begrebet ”ven” i det daglige. (Boyd et al. 2007) Det vil sige, at der 
er forskel på hvordan man forholder sig til definitionen af venner, så til trods for at det over-
ordnede formål med at have en FB-profil er at vedligeholde gamle kontakter, kan det for nog-
le være sjovt at kommunikere med andre mennesker, hvor man ikke har nogen forudindtage-
de holdninger til pågældende man interagere med. Grundet det ofte store antal venner – mel-
lem 150 og 520 - har de spurgte ofte en fornemmelse af, at have et større netværk. FB er så-
ledes en måde at huske de mange bekendtskaber, man gør sig igennem livet.  
 
”Hvis jeg ikke havde FB og skulle nævne alle dem jeg kender kunne jeg måske 
kun komme i tanke om 100 eller der omkring, og så ville jeg tænke at jeg ha-
ve kendskab til 100 mennesker, men i og med at man har det arkiv på FB 
over ens venner så ligger det i baghovedet at man kender mange flere end 
man lige går og regner med. Man bliver hele tiden opmærksom på alle de 
mennesker man har mødt. Man føler at man har et større netværk” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Kenneth l. 94-98 
 
Oftest snakkes der kun med en lille gruppe af den samlede vennegruppe, og dermed befinder 
de andre sig i periferien. Det handler altså om at fastholde kontakt med folk som man ellers 
ikke ville have haft kontakt til, hvis det ikke havde været for FB. Især er det vigtigt for de en-
kelte at kunne holde kontakt med folk der bor andre steder i landet eller måske endda i ud-
landet. Men det store antal venner giver en følelse af, at det sociale netværk har et større 
omfang, end hvad man umiddelbart tror.  
 
”Jeg har ret mange venner fra forskellige steder i landet, som jeg kan holde 
kontakten med, jeg ville ikke tale med dem efter så lang tid, hvis jeg ikke 
havde FB, fordi det er nemt i forhold til aftaler” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Monika l. 89-90 
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Nogen af de adspurgte i interviewene, mener at der er forskel på at skrive til kæresten og til 
vennerne. De bruger især mange smileys til kæresten, for ikke at blive misforstået og for at 
sikre sig at vedkommende ikke formoder at den anden part er sur eller at der er noget galt. 
 
”Ja der er forskel på at skrive en besked til kæresten og en besked til venner-
ne eller lign.. med kæresten bruger man for eksempel langt flere smileys, end 
man gør med vennerne. og med kæresten skriver man længere beskeder til 
hinanden, end man gør med vennerne”  
Bilag 7, Virtuelt interview Christopher l. 96-98 
 
 Andre er af den holdning, at ”man er som man er” og folk der kender én, bør også vide hvor-
når det drejer sig om ironiske beskeder og så videre. Ellers mener de, at folk er gode til at 
spørge ind til hvad der menes med det skrevne. 
 
”Jeg skriver det jeg har lyst til, og det bliver måske misforstået engang 
imellem, jeg skriver tit lidt ironiske eller sjove kommentarer. Men så er folk 
velkomne til at skrive og spørge ind til dette” 
Bilag 6, semistruktureret Interview Sussi l. 75-76 
 
De mener dog alle, at hvis de skal i kontakt med en person som de ikke kender særlig 
godt, skriver de mere formelt, og sørger især for at virke positiv, ved hjælp af smileys 
og bruger udtryk som ”hihi” og haha” efter jokes eller ironiske vendinger. Enkelte kan 
finde på at skrive ting taget ud af en sammenhæng, til deres nære venner og det 
behøver ikke nødvendigvis, at være relevante ting, men fungerer i stedet mere som 
en leg. 
 
”Det gør jeg i den grad – hvis vi snakker om beskeder, så er der meget 
forskel. Med nogle af mine venner behøver en besked ikke indehold en eneste 
relevant sætning, og jeg kan godt bare starte med at skrive uden at vide 
hvad jeg har tænkt mig at skrive – der er nogen der synes det er rigtig 
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morsom med en forvirrende besked som bare er gøgl – med andre ved jeg at 
de ikke gider det og de ikke har tid og ikke kan se det sjove i det – det er 
meget forskelligt” 
Bilag 2, semistruktureret Interview Andreas l. 177 - 181  
 
Hvis ikke FB, hvad så?  
Det bemærkelsesværdige er at flere af de interviewede mener at ville kunne undvære en FB-
profil, men at de ikke ville kunne undvære interaktionen derfra. 
 
”jeg ville ikke kunne undvære interaktionen derinde… hvis der var et alterna-
tivt, men for mig at se er det at gå tilbage i tiden. Jeg synes at jeg er blevet 
mere social, en jeg var før i tiden, det er måske fordi jeg er blevet ældre. Men 
jeg synes at det er en god måde at være social på, og holde kontakten på” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Kenneth l. 206-210 
 
Andre synes dog ikke at det kommunikative er det vigtigste, men mere samtaleemnerne, man 
kan gå glip af, da man ikke vil høre om fester eller se billeder. Dog ser de ingen grund til, at 
slette eller deaktivere deres profil, da det vil føles som ”at gå tilbage i tiden”. Havde de der-
imod ikke noget valg ville de kede sig og i stedet finde andre sociale medier. For de fleste er 
det også gældende, at de vil have en følelse af at være uden for og dermed ikke en del af fæl-
lesskabet, hvis de ikke havde en profil. En kan slet ikke forestille sig et liv uden FB; selv på feri-
er hvor vedkommende ikke har adgang til FB, tænkes der over hvad der bliver skrevet og hvad 
der foregår på FB. Det er lettere at iscenesætte sig selv over for folk man ikke kender eller give 
et bestemt indtryk at sig selv, frem for folk man kender. 
Positive & negative effekter ved FB 
Hvis vi skal starte med at nævne de sider af FB, som personerne mente, var negative, lagde de 
interviewede meget vægt på at alt for mange mennesker har rettigheder til at følge med i ens 
liv, hvilket de fandt skræmmende. Derudover var de også utrygge ved at alt bliver gemt på 
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nettet, og aldrig helt kan fjernes, især fordi man ikke selv kan kontrollere hvad der bliver lagt 
ud af en. 
 
”Jamen man kan jo heller aldrig fjerne det helt, man fjerner taggen, men det 
ligger stadig ude i cyberspace. Man kan altid finde sådanne billeder frem 
igen. Det er en klam tanke at der kommer ting ud, som man ikke selv kan sty-
re” 
Bilag 5, fokusgruppe interview Trine l. 174-176 
 
En anden ting som pigerne fandt meget ubehageligt, er at tilfældige folk kan ansøge om ven-
skab, flere af pigerne havde været udsat for dette, og flere havde oplevet at tilfældige fyre 
havde skrevet til dem og spurgt om de ikke ville godkende deres ansøgning. Så man kan ikke 
forhindre folk i at sende personlige beskeder til én hvilket kan være til gene. Med fokus på 
rettigheder, dette kan være en begrænsning for nogle i forhold til hvad de ligger ud på FB og 
dermed et ”indgreb” i personligheden. 
Ifølge de interviewede er det positive ved FB kontakten til ens venner. FB giver muligheden for 
”være sammen med flere” venner på en gang. FB kombinerer alle de ting som er populært, 
derudover er det let tilgængeligt og gratis, hvilket de interviewede lægger stor vægt på. For en 
enkelt person udgjorde spillene en væsentlig faktor.  
 
”Det positive er at man kan snakke med venner og være sammen med flere 
venner meget hurtigt – altså uden at tage ud og besøge dem osv. Man kan 
følge med i hinandens liv og holde sig opdateret. Jeg bruger så nok mest min 
FB til at skrive beskeder og random statusopdateringer – ikke så meget til at 
se på andre. Men ja – rettighedsreglerne er klart et minus” 
Bilag 2, semistruktureret interview Andreas l. 224-227 
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Analyse del 2 
I dette afsnit vil vi inddele personerne fra vores interview i de 5 FB typer. Grunden til dette, er 
for at finde frem til hvor mange der er under hver kategori, og om se om det eventuelt stem-
mer overens med dwarf.dk’s undersøgelse.   
 
Gameren 
Gameren er overvejende en kvinde i aldersgruppen 25-39 år, hvilket næsten stemmer overens 
med vores interviews. Sussi på 43 år, falder ind under denne kategori. Hun er på FB dagligt og 
spiller flere forskellige spil. Sussi spiller mest Mafia Wars. 
Ifølge dwarf.dk (2010) er gamerens aktiviteter ikke begrænset spil og applikationer. Der live-
chattes, kigges på billeder, sendes beskeder og gives kommentarer, dette stemmer dog ikke 
helt overens med Sussis FB vaner, da hun sjældent lægger billeder op, eller skriver status op-
dateringer. 
 
”Hovedsagligt bruger jeg FB til spillene, jeg spiller rigtig mange forskellige 
spil hvor jeg er kommet i kontakt med flere der finder det samme 
interessant. Det med at snage i andres liv bruger jeg også lidt tid på, men 
ikke længere tid af gange. Jeg skriver næsten aldrig statusopdateringer, 
eller lægger billeder op.” 
Bilag 6, semistruktureret Interview Sussi l. 18-21 
Betragteren 
De fleste personer fra vores interview falder ind under denne gruppe, da de ofte kigger på 
sitet, men næsten aldrig kommer med ”offentlige” udmeldinger. De skriver personlige beske-
der eller kigger på venners væg samt billeder. For disse personer handler det om at surfe 
rundt og holde sig opdateret. Hverken Kenneth, Simon, Trine eller Mette, deltager meget 
sjældent eller aldrig i spil.  
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”Jeg bruger funktionen begivenheder på den måde at jeg går ind og ser hvil-
ke begivenheder der er og sker, men det er sjællendt at jeg selv opretter en. 
Sådan er det med alle funktionerne, jeg lægger ikke rigtig bileder ud, det 
gjorde jeg meget i starten, jeg bruger den kun når jeg sidder og keder mig, til 
lige at se hvad der er blevet lagt ud. Status opdatering bruger jeg aldrig, og 
sjældent væg. Jeg bruger den faktisk kun som en informationskilde, og ved 
kedsomhed klikker jeg rundt, snuser lidt i hvad folk går og laver. Ellers bruger 
jeg ikke funktioner så meget. ” 
Bilag 5, Fokusgruppe interview Kenneth l. 77-82 
 
De Uinteresserede 
Ud fra vores egen analyse af vores interviews, fandt vi ingen, vi ville kategorisere som uinte-
resserede FB-brugere. 
Superbrugeren 
Under denne  kategori kunne flere fra den socialt aktive kategori passe ind. Da flere fra af de 
interviewde har omkring 500 venner og alle er studerende samt indenfor denne alders be-
grænsning.  
Analysedel 3 
I analyse del 3, vil vi gå i dybden med gruppen ”den socialt aktive”, da personerne som falder 
under denne gruppe er de mest aktive på FB, i relation til andre bruger, når det kommer til 
deres handlinger på FB. Vores valg af denne gruppe, indgår i, at ”de socialt aktive” skaber sin 
identitet i relation til andre og i forskellige grupper. Denne gruppe indgår også i flere grupper, 
hvilket resutere i, at de har flere identiteter. Derfor er denne gruppe personer spændende at 
arbejde med. I forhold til vores opgave ville det ikke være ideelt at tage udgangspunkt i be-
tragteren, da de ikke er aktive på FB, og derved ikke skaber en synlig identitet. 
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De Socialt Aktive 
Hvis vi karakteriserer den socialt aktive type, er personen mellem 25-34 år, de personer som vi 
har interviewede var dog mellem 19-24 år og en enkelt på 43 år. Vi har inddelt de interviewe-
de personer i de 5 forskellige typer på FB (disse typer står beskrevet under afsnittet ”hvordan 
bruger folk FB).  Herunder passede fire af personer fra vores interview under typen ”den soci-
alt aktive”. Monika, fra vores fokusgruppeinterview, samt Sofia og Andreas derudover passer 
Inessa og Christopher også ind under typen ”den socialt aktive”, og derved også dem vi me-
ner, er interessant at arbejde videre med. Disse personer er kendetegnet ved at bruge en bred 
vifte af online aktiviteter. De kommenterer, poster indlæg og billeder samt giver ’thumbs-up’, 
personlige beskeder og chatfunktionen tages også hyppigt i brug. Dog spiller de ikke spil på 
FB. Interaktionen med andre brugere på FB er i hovedsædet. For disse personer handler FB 
om at holde sig opdateret med venner og netværker.  
I det følgende vil vi underbygge forståelsen af den sociale aktive, ved inddragelse af forskellige 
teorier.  
Vi tager udgangspunkt i de socialt aktive, da deres brug af billeder har stor betydning for deres 
anvendelse af FB. At den sociale identitet bliver anset som værende en proces, kan sættes i 
forhold til brugen af billeder, idet man hele tiden kan ændre den sociale identitet ved at vise 
eller ændre den slags billeder man ligger op. 
”Jeg synes også det har ændret sig rigtig meget, ens forhold til det. I mit til-
fælde er jeg blevet lidt mere la la med det. Det er meget gak og gøgl, hvis jeg 
oploader noget nu […]”  
Bilag 5 fokusgruppe Interview Monica l. 186   
Billeder kan ses som et redskab inden for iscenesættelse, da flere faktorer spiller ind, som for 
eksempel det der vises på de pågældende billeder. En af de interviewede der er kategoriseret 
som værende socialt aktiv, har mange forskellige billeder af for eksempel venner og familie. 
Dette giver et førstehåndsindtryk af hvordan vedkommende er som person. I alle former for 
netværker, er det essentielt at fremstå attraktiv og interessant, uanset hvad formålet er med 
denne præsentation af en selv. En af de interviewede udtaler:  
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”Om det er et billede jeg har lyst til at dele med folk, og om det er flot af mig 
selv.”  
Bilag 7 Virtuelt interview, Christopher, side 5, linje 105. 
Vi ved ikke med sikkerhed hvordan vi eller vores billeder bliver modtaget eller fortolket, og 
derfor kan man have tendenser til, at fremstå så positivt som muligt. Således sætter man sig i 
andre folks sted og prøver at forholde sig til hvordan ens fremståen bliver modtaget af andre 
mennesker. Derfor er det ikke muligt at være sammen med andre mennesker, uden at 
iscenesætte os selv, på den ene eller anden måde.  
”[…] der er jo billeder af mig i forskellige situationer, med både mine venner 
og familie. Samt så har jeg offentliggjort mine forskellige oplysninger. Så min 
personlighed kommer til udtryk på profilen, bare ikke hele min personlighed”   
 
Bilag 2, semistruktureret interview, Sofia l. 148.  
 
Statusopdateringer kan ligeledes ses som et redskab til iscenesættelse, da den pågældende 
person har mulighed for, at udtrykke sig med ord. Med statusopdateringer kan man være me-
re konkret end med billeder, da disse ofte kan tolkes på mange forskellige måder. Dog kan 
statusopdateringer ligeledes være misvisende, hvis der anvendes ironi eller anden form for 
indforstået kommunikation.  
 
”Jeg får lov til at skrive hvad jeg oplever til en masse mennesker. Så får jeg 
også mere indsigt i hvad mine venner render og laver og så er det nemt lige 
at skrive en besked til en man måske ikke har set længe” 
Bilag 2, semistruktureret Interview Andreas l. 107-109 
 
Det at Andreas får lov at skrive hvad han oplever til en masse mennesker, kan ses som væren-
de knyttet til en tanke om at andre folk skal læse hvad han skriver. Dette kan man betegne 
som en form for selviscenesættelse, eftersom tanken om at andre folk skal læse statusopdate-
ringen er knyttet til selve handlingen ved at lave en statusopdatering. Desuden kan man be-
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tegne det som bevidst selviscenesættelse, eftersom han er bevidst om, at andre folk læser 
hans statusopdateringer.  
Ud fra vores interviews har vi analyseret os frem til, at holdningen omkring offentliggørelse af 
personlige udmeldinger, ikke er vel set på FB, da mediet ikke er en dagbog, men derimod et 
offentligt site. De socialt aktive skriver dog stadig opdateringer, dog med det formål at under-
holde andre.  
 
”Jeg opdatere selv ret sjældent, men deler gerne ting med mine venner. Det 
kan være alt fra en artikel, til en sang eller video. Man finder jo tit noget 
sjovt på Youtube man vil dele med sin venner, på den måde kombinere man 
to netværkstjenester sammen. Jeg bruger også ofte chat funktionen. Jeg 
har et profilbillede i et halvt år før jeg skifter til et nyt, men til gengæld bru-
ger jeg ”i like” funktionen ret ofte.” 
Bilag 7, Virtuet Interview Christopher l. 
 
FB har dog også andre funktioner der muliggør interaktionen med andre brugere. Som Chri-
stopher nævner i ovenstående citat, er delingen af videoer, links med mere populært.   
Alt hvad den socialt aktive gør, er for at være social aktiv – alle deres handlinger bunder i at de 
vil være aktive med andre mennesker og indgå i en interaktion.  
Det ”sande jeg” ifølge Bargh, mener vi, svarer til ens personlighed, men på nettet kan man 
aldrig helt udtrykke ens personlighed, da man har flere identiteter i forskellige sammenhænge 
og derfor aldrig et ”sandt jeg”, ligegyldigt hvor aktiv Andreas er på FB vil folk ud fra hans profil 
aldrig kunne se hele hans personlighed. Der bliver set forskelligt på en i forskellige grupper og 
i forskellige sociale sammenhænge og miljøer.   
Delkonklusion Analyse 
Ud fra ovenstående analyse afsnit har vi fundet frem til de socialt aktive personer fra diverse 
interviews. Socialt aktive personer viser mere af deres personlighed, da de er mere tilgængeli-
ge og mere aktive end andre på FB, dog vil man aldrig kunne vise hele sin personlighed på FB, 
da en personlighed rummer mere end de funktioner, som FB tilbyder. VI kan ud fra vores ana-
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lyse konkludere at billeder og den visuelle fremstilling er mere væsentlige i forbindelse med 
selviscenesættelsen end statusopdateringerne.  
Analysen har vist os at handlingerne på FB faktisk er bevidste det meste af tiden. At folk er 
bevidste om hvad de skriver i deres statusopdateringer og specielt hvilke billeder de optræder 
på, eller selv offentliggør på FB.  
Ud fra analysen kan vi se at det er vigtigt for folk at føle sig som en del af en gruppe, man op-
retter fordi man føler man ”skal”– hvis du gerne vil se billeder fra festen eller høre hvor der er 
fest næste gang – så skal du have en profil. Et behov for at skille sig ud fra mængden opstår i 
forbindelse med selviscenesættelsen. Man vil gerne fremstå populær og eftertragtet på sin 
profil og virke speciel.  
Dog har vi også konkluderet, at langt de fleste kun er venner med folk som de kender i forve-
jen. Dette er interessant i forhold til at man så kun kan konkludere at det er overfor folk man i 
forvejen kender at man gerne vil fremstå bedre, sjovere eller mere succesfuld end man i virke-
ligheden er.   
Fejlkilder 
Vi har i vores projekt brugt interviews som dataindsamling. Det, at benytte sig at interviews er 
der flere fejlkilder ved, da man er nødsaget til at stole på at det som interviewpersonerne si-
ger, er rigtigt.  Dette skal ikke forstås som en mistanke overfor de mennesker der skal inter-
viewes, men blot at man skal være opmærksom på, ikke alle er helt klar over, præcis hvad de 
gør og hvorfor de gør det. En anden ting man skal være opmærksom på, er at når vi arbejder 
med hvordan folk anvender FB, er det ikke sikkert at interviewdeltagerne har reflekteret over 
deres eget brug af sitet og er præcis klar over hvad de gør. Derfor kan det være svært at få det 
hele med, hvis ikke man spørger meget konkret til hvad de gør. Vi har i vores interviews prø-
vet at spørge ind til meget konkrete ting men vi har ikke helt kunne undgå at stille ukonkrete 
spørgsmål der har bygget på hypotetiske situationer med videre. Dette kan medvirke til at 
interviewdeltagerne kun fortæller noget af det de gør – ikke det hele, eller at de simpelthen 
fejlvurderer hvordan de bruger sitet. Ydermere analyserer vi interviewene på baggrund af en 
sociologisk vinkel. Som vi tidligere har nævnt, er den sociologiske metode fortolkning af hand-
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ling og tanke til fænomener. Der er derfor altid andre måder at fortolke fænomenerne på, alt 
efter hvem det er der fortolker. Det betyder at vi har analyseret og fortolket ud fra vores eget 
syn på både FB, analyse og sociologi. Det bliver derfor meget afgørende hvem der analyserer 
og fortolker.  
En anden fejlkilde er om de mennesker vi har interviewet er repræsentativt i forhold til resten 
af den danske befolkning. Vi har interviewet ti personer alt i alt. Ni af de ti interviewede per-
soner er mellem 19 og 24 år mens den sidste er 43 år. Dette er ikke nødvendigvis repræsenta-
tivt for hele den danske befolkning. 
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Konklusion 
I forbindelse med spørgsmålet om FB eller andre sociale medier ville kunne erstatte den socia-
le interaktion i den offline verden, vil vi ud fra vores analyse konkludere, at det ikke er tilfæl-
det. Alle interviewdeltagerne i vores undersøgelse mente, at deres FB-profil ikke udgjorde det 
for hele deres sociale identitet. Internettet er generelt blevet en stor del af vores sociale in-
teraktion. Mennesker er i en konstant vekselvirkning med teknologien. Vi kan derfor ikke leve 
uden teknologien og teknologien kan ikke eksistere uden os.   
Ud fra vores opgave om, hvordan FB indgår i de socialt aktives selviscenesættelse og identi-
tetsdannelse kan vi konkludere, at FB indgår som en stor faktor i den individuelle iscenesæt-
telse for de socialt aktive.  Vi har fundet frem til, at billeder i langt højere grad er væsentlige i 
forhold til statusopdateringer, når der diskuteres selviscenesættelse på sociale medier, efter-
som vores interviewpersoner gennem interviewene gav udtryk for hvor langt mere omtanke 
de har omkring offentliggørelse af billeder end de har med statusopdateringer. Dette har 
blandt andet noget at gøre med, at billederne er med til at give et førstehåndsindtryk af hvor-
dan vedkommende som person er, det er derved en præsentation af en selv, og noget af det 
første man ligger mærke til når man besøger hinandens profiler på FB. Med FB kan man fjerne 
det virkelige sociale rum og være social i det virtuelle rum. Her er tid og sted ikke længere 
væsentligt faktor for social aktiviteter, da venner ikke længere er i det virkelige rum, men alle 
samlet i det virtuelle rum.  
Vi kan endvidere konkludere, at  kommunikationen mellem brugerne er forskellig alt efter 
hvem de skriver til, hvilket bekræfter Goffmans teori om, at man iscenesætter sig selv forskel-
ligt i forskellige sociale situationer. Med hensyn til ”synes godt om”, har vores analyse vist at 
de forskellige brugere, anvender funktionen meget forskelligt og vi kan derfor ikke sige noget 
om funktionens effekt i forhold til selviscenesættelse. Gennem vores research i forskellige 
emner indenfor identitetsdannelse og selviscenesættelse, kan vi derfor konkludere at vi ikke 
kan være i selskab med andre mennesker uden at iscenesætte os selv.  
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Perspektivering 
Vi vil i dette afsnit forsøge at se vores projekt fra andre aspekter der kan være interessante i 
forhold til vores problemstilling. Vi har her valgt at perspektivere til andre netværkstjenester 
og mediepsykologi. 
I forhold til vores problemstilling om, hvorvidt FB indgår i social aktives selviscenesættelse og 
dermed deres identitetsdannelse, er det ideelt at kigge nærmere på andre virtuelle socialnet-
værk, som diverse datingssites som Dating.dk og Match.com. Datingsites netværkstjenester 
som er udviklet med det formål, at man skal have mulighed for, at møde/lære nogle nye be-
kendtskaber at kende, som måske senere hen kunne udvikle sig til et forhold. FB derimod er 
udviklet til at samle de bekendtskaber som man har i forvejen og holde kontakten med dem. 
Men i bund og grund er både FB og datingsites medierede socialiseringssider som bruges til 
kommunikation og socialisering.  
Der kan drages flere sammenligninger mellem en dating-profil og en FB-profil. En sammenlig-
ning er, at man skal typisk oprette en profil for, at lave en computersøgning finde andre profi-
ler som matcher ens ønsker og behov. På den måde får man stillet sine behov og kan komme i 
kontakt med folk med samme interesse eller lign. En anden sammenligning man kan trække 
imellem FB og en dating-profil er, at man begge steder iscenesætter sig selv, så man fremstår 
som man ønsker. Igen vælger man selv de informationer, billeder og hvilken beskrivelse der 
skal fremvises og ”de besøgende” kan derfra selv tage stilling om det er noget de finder inte-
ressant og derfra tage videre kontakt til vedkommen. Der er dog også problematikker ved 
denne form for iscenesættelse. Man vil kunne forestille sig at en skabelon som man skal putte 
sit væsen ind i, ikke vil være fyldestgørende for at udtrykke hvem man er, men blot vil komme 
ind på vedkommendes kropsmål og alder. Man har mulighed for at opfinde sin egen person-
lighed med ønskede egenskaber. Det er derfor være oplagt, at trække til sammenligner imel-
lem FB og diverse datingsites, da er det muligt, at fokusere på hvad man som person vil blive 
påbudt ved at sætte store dele af sin personlighed ind i en database og interagere med andre 
på sådanne sociale netværkstjenester. 
Et andet aspekt der kunne være interessant i forhold til vores projekt, er ikke blot hvordan 
individer interagerer med hinanden på sociale netværkstjenester som FB og Dating.dk, men 
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også hvordan det er muligt, at skabe nye bekendtskaber igennem netværkstjenester som  for 
eksempel computerspil som World Of Warcraft. Her er det muligt, at kommunikere og spille 
med andre spillere rundt i verden. Denne mulighed har den betydning, at man ikke nødven-
digvis behøver at hjemme og isolere sig som man ellers kunne være nødsaget til. Til forskel fra 
netværkstjenester som FB og mange andre, hvor det er ens personlighed man ønsker, at 
fremstille så godt som muligt indenfor flere forskellige aspekter, har man her en profil som er 
meget ens i forhold til sine medspillere. Man har her oprettet en profil for at vise andre, at 
man har samme interesse som dem og det er derfor at man har oprettet denne. Det eneste 
man oplyser her er sit spillernavn, land og eventuelt et profilbillede. Det har den effekt, at 
besøgende gæster på ens profil ikke vil dømme på ens ”hele” personlighed, men kun en del af 
den. 
I forbindelse med vores problemstilling kunne vi ligeledes have valgt at kigge nærmere på teo-
rier som mediepsykologi frem for sociologi. Det ville dog have den effekt, at projektet ville 
have få en anden vinkel og derfor have mere fokus på hvordan de psykologiske aspekter i dag-
ligdagen kan have betydning for det enkelte individ, frem for hvordan individet har betydning 
for samfundet. Hvis vi havde haft fokus på mediepsykologi som omfatter begreberne psykolo-
gi, sociologi, kommunikation og medieforskning, ville vi i højere grad kigge nærmere hvorledes 
det enkelte individ påvirkes af de moderne medier i forhold til deres bevidsthed, følelser og 
adfærd, da moderne medier og kommunikationsteorier er med til at bringe selve individet i 
centrum. Det vil være med til at give en bredere forståelse for hvad moderne medier er og 
hvordan de påvirker mennesket i sin dagligdag, både individuelt og i sociale sammenhæng 
(http://www.fagboginfo.dk)  
Refleksion over egen arbejdsproces 
I dette afsnit vil vi reflektere over hvordan vi har grebet vores projekt an, hvad vi kunne have 
gjort anderledes og hvordan vi kunne have forbedret det.  
Vi kunne have fokuseret mere på lokationsbestæmmelse i forhold til identitet. Hvad har det, 
at man nu kan fortælle hvor man er henne og være på facebook over mobiltelefonen af ind-
flydelse på selviscenesættelsen. Det er en forholdsvis ny tendens at skrive location på sin sta-
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tus. Vi tror i vores gruppe at det, at skrive hvor man er, bidrager til andet end blot at øge mu-
ligheden for at møde nogen man kender. Vi tror at informationen om hvor man er i høj grad 
ville bidrage til selviscenesættelsen. Ligesom med links og fangrupper, tror vi at det sted som 
man opholder sig ved, er med til at identificere en som person og skabe et billede af hvilken 
type menneske man er. Derfor mener vi at det kunne have været meget spændende at under-
søge i forhold til vores projekt.  
Når vi skal kigge på vores interviews, mener vi at det i den grad ville kunne forbedre vores 
arbejdsproces og også vores endelige resultat hvis vi var gået i gang med interviewne tidligere 
og i stedet ventet lidt med teorien. Vi havde den opfattelse at det var nødvendigt at have en 
stor teoretisk baggrund for at kunne målrette interviewne så meget som muligt, men det viste 
sig at den teoretiske baggrund i langt højere grad var anvendelig i forhold til analysen end i 
forhold til udformningen af selve spørgsmålene – vi skulle derfor have foretaget interviewne 
tidligere end vi gjorde. På den måde havde vi længere tid til at foretage og analysere, flere 
interviews. Vi ville også have haft mulighed for at arbejde mere med billeder – som vi først 
meget sent projektet har stillet skarpt på. Vi ville gerne have nået at have mere fokus på bille-
derne fordi vores undersøgelser viser at vores interviewede FBbrugere var meget fokuseret på 
billeder og specielt hvad de udstrålede på billederne. Selvfølgelig ville det også være en fordel 
i forbindelse med en større fejlmargen – hvis interviewne blev aflyst eller andet. Efter vi havde 
det meste af teorien færdig, var der meget stilstand fordi vi ikke kunne finde folk at interviewe 
– dette problem ville vi ikke have, hvis vi kunne fylde disse stilstandshuller ud med teori. Hvis 
vi havde været tidligere ude med hensyn til interviewne, ville vi også kunne nå at beskæftige 
os med deltagerobservation – et emne vi kraftigt havde undervurderet både tidsmæssigt og 
med at skaffe deltagere til det.  Hvis vi havde valgt at lave interviewne først og skrive bagefter, 
i stedet for at gøre det omvendt, ville vi have en bedre idé om hvad vi skulle skrive. Vores 
strukturering førte i dette tilfælde til at vi havde et færdigt afsnit om etnografi og netnografi 
som vi var nødt til at undlade at tilføje til rapporten, fordi vi ikke brugte deltagerobservation.  
Vi ville bruge deltagerobservation, og specifikt logbøger for at få et mere klart billede over 
hvordan vores forsøgspersoner bruger FB. Det ville være et godt supplement til interviewne 
fordi man ikke altid er bevidst om hvad man har gjort – hvis man skriver det ned vil man som 
forsker få et mere præcist billede af hvordan mediet bliver brugt. En bedre deltagerobserbva-
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tion ville være at få adgang til en forsøgspersons FB profil og kunne følge med i hvad personen 
gjorde. Med denne teknik, ville det ikke være nødvendigt for forsøgspersonen at være op-
mærksom på hvad vedkommende konkret gjorde. Helt optimalt ville det være, hvis vi havde 
haft mulighed for at se præcis hvad forsøgspersonen foretog sig på FB. Dette ville være bedre 
end adgang til profilen, fordi denne adgang ikke ville afsløre hvor meget forsøgspersonen kig-
gede på andre profiler og andres billeder.  
Til selve arbejdsprocessen, så tror vi at det ville have hjulpet vores samarbejde at have brugt 
mere tid socialt sammen i starten af projektet. Det tog os lang tid at spore os ind på hinandens 
arbejdsmetoder. Hvis vi havde startet projektet med at snakke om hvordan vi hver især godt 
kunne lide at arbejde og hvilke styrker og svagheder den enkelte havde, tror vi at vi højere 
grad ville have været i stand til at arbejde bedre sammen og udnytte hele gruppens ressourcer 
optimalt. Som vi ser det, kunne det have været meget udbytterigt at starte gruppearbejdet 
med at snakke om noget andet end det som vores emne skulle handle om – men i stedet om 
det der skulle danne grund for vores kommende samarbejde.  
Kildekritik 
Oreilley.com er et kombineret site med blandt andet blog og forum. Det er opbygget på en 
måde ligesom et tematiseret socialt netværk. Det betyder at man kan være venner med hin-
anden kommentere hinandens posts og oplæg. Alle kan oprette en profil og poste på siden. Til 
gengæld kan man på oreilly.com, få tildelt badges som for eksempel ”Author”. På enhver post, 
kan man se hvem der har skrevet den – og efterfølgende gå ind på vedkommendes profil og se 
hvilke badges personen har. Ydermere kan man optjene ”reputation points” efter hvor mange 
godkendte svar man har besvaret. Efter hvor mange ’reputation points’ man har, får man til-
delt et ’rang’ (newbie, novice, pro eller expert). Sitets tema er stort set alt hvad der handler 
om IT, programmering og computerhardware. Hvor pålideligt sitet er, afhænger af hvem på 
sitet der har skrevet informationerne. Hvis det er en person med mange reputation points og 
et ”Author” eller Conference Speaker badge, vil det være meget pålideligt, men hvis det er en 
”Newbie” med få reputation points og ingen badges, vil det være mindre pålideligt. 
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Wikipedia.com er en online encyklopædi som alle kan skrive på – derfor er den ikke helt så 
pålidelig som andre sider, men på den engelske side er der ofte referencer som kan krydstjek-
kes for at verificere oplysningerne. Wikipedia har også et udvalg som tjekker alle nye oplæg 
for deres kvalitet og ægthed. Disse har også autoritet til at slette indlæg. Dette udvalg er stør-
re og mere gennemgående på den engelske del af sitet end på den danske, hvilket også med-
virker til en større pålidelighed på den engelske.  
Denstoredanske.dk er en online forklaringsordbog. Ligesom wikipedia.org, kan alle også skrive 
på denne side – men oplægget får et verifikationsstempel når det bliver tjekket af et lignende 
udvalg som på wikipedia.  
Dwarf.dk er et firma som arbejder med publikationer, websites og leverandører af it-
konsulentydelser.  Undersøgelsen som dwarf.dk har bestilt af Userneeds A/S er færdiggjort i 
2010 og  2545 personer er blevet spurgt om deres brug af sociale medier. Udfra denne under-
søgelse har dwarf.dk kortlagt personernes aktiviteter på FB, samt deres holdning til virksom-
heder som markedsfører sig på FB. Dataindsamlingen er foregået gennem Danmarkspanelet. 
Dette panel er ifølge rapporten repræsentativt for den danske befolkning i aldersgruppen 18-
65 år. 
(http://www.neft.dk) er også et site som vi i løbet af vores projekt referer til. det er et privat-
ejet site af Flemming Ravn Neft. På hjemmesiden står der at han er Cand.mag. På emu.dk bli-
ver der refereret til neft.dk som en hjemmeside for Psykologi på hhx, gymnasiet, hf, vuc og 
htx. Vi mener at hjemmesiden er troværdig i og med at emu.dk referer til den. Emu.dk ”er 
Danmarks undervisningsportal og en af Undervisningsministeriets fem hovedindgange til ud-
dannelsesområdet.” Emu er udsprunget fra UNI-C som er Danmarks center for uddannelse og 
forskning.  
Vi har i vores opgave også brugt nogle udsendelser fra Danmarks radio P1. Danmarks radio er 
statsejet og har ingen kommerciel interesse i at videregive urigtige informationer. Vi vil derfor 
karakterisere P1 som meget troværdig og pålidelig.   
Version2.dk er en IT site med både blogs, nyheder, ekspertkommentarer, og debatter om-
handlende IT og kommunikationsteknologi.  Sitet udgives af ingeniøren A/S. ligesom wikipedia 
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er Vesion2.dk et site hvor man kan redigere indholdet – dog skal man have en profil. Som de 
andre sites af denne slags har redaktionen løbende kontrol med artiklerne der bliver indsat. 
En ting der er specielt ved dette site er, at man kan finde gamle versioner af en redigeret arti-
kel og sammenligne. Vi mener at det er en troværdig kilde fordi der bliver holdt øje med ind-
holdet – både af sitets brugere og af redaktionen – men som med alle andre kilder, skal man 
være kritisk og bruge logik og fornuft, før man tager det for gode varer.  
Videnskab.dk skriver selv at de er et nyt uafhængigt nyhedsmedie der skriver på dansk om 
udenlandsk forskning. Redaktionen på hjemmesiden består af journalister og studentermed-
hjælpere. Videnskab.dk får økonomisk støtte af Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forsk-
ningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation samt Kulturministeriet. Disse aktører har alle blå-
stemplet hjemmesiden og det er for os at se meget troværdigt.  
Kommunikationsforum.dk er et virtuelt forum om det faglige felt kommunikation. På hver 
artikel kan man se hvem der har skrevet den og ydermere læse om personens uddannelses-
grad. I og med at det er et forum, kan man også kommentere og anbefale forskellige artikler – 
og det er klart at jo flere kompetente mennesker der har anbefalet en artikel, jo mere trovær-
dig er den. Det er generelt et site for og til kommunikationsstuderende og -rådgivere. Vi me-
ner at den er troværdig fordi mange eksperter krydstjekker hinanden og kommenterer på ar-
tiklerne.  
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Forretningen Facebook – kommercielt eller socialt medie? 
De nye medieplatforme har på mange måder revolutioneret vores måde at kommunikere og socialisere med 
hinanden. På en let og overskuelig måde kan man nu fastholde og følge med i livet hos netværk og venner.  
Succesen er til at føle på. I februar 2010 var Facebook oppe på 2,4 mio. profiler. Alene i Danmark. Men hvad 
foretager brugerne rent faktisk af aktiviteter på Facebook? Og hvor ofte er brugerne på? 
Samtidig skaber Facebooks popularitet massiv interesse fra kommerciel side. Både virksomheder og 
organisationer prøver hårdnakket at knække koden til markedet. Men er der kommercielle muligheder i Facebook 
– eller er det ’kun’ et socialt medie?Side 3 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — 
dwarf.dk/forretningenfacebook  
Facebook koster 11 mia i 
tabt  
arbejdstid 
Danskerne facebooker som aldrig før. Også på arbejdet. Faktisk i et omfang, der 
svarer til 11 mia. kr. arbejds-timer om året, viser en ny analyse. Dansk Erhverv 
advarer om at Facebook koster dansk konkurrenceevne og anbefaler 
arbejdsgiverne at gribe ind. 
Det sociale medie Facebook har taget danskerne med storm. 1,9 millioner danskere mellem 18 og 65 år har 
i dag en profil på Facebook, hvilket er tæt på verdensrekord. Kun Island og Norge har en større andel af 
befolkningen på Facebook, end Danmark. 
Men populariteten koster. Ifølge en analyse af danskernes anvendelse af Facebook, som Dwarf har 
gennemført i samarbejde med Userneeds, facebooker hver tredje dansker i arbejdstiden. 55.000 bruger 
mere end en halv time af deres arbejdstid hver dag på Facebook. Det svarer til 10,8 mia. kr. i arbejdstid.  
Samtidig er Facebook et udpræget privat medie. Kun 7,8 pct. af de danske Facebook-brugere siger, at de 
har kunder og forretningsforbindelser som venner på Facebook. Facebook bliver langt overvejende brugt til 
snak med private venner, familie og bekendte. 
”Det er da et kæmpeproblem, at folk bruger så meget tid på Facebook på arbejdet. Facebook er et socialt 
medie, som ikke har med arbejde at gøre. Det svarer til at sidde og snakke privat i telefonen en halv time 
hver dag. Det må arbejdsgiverne sætte ind over for,” siger adm. dir. Peter Grønne fra Dwarf, der rådgiver 
om forretningsoptimering på nettet.  
Skader dansk konkurrenceevne 
Ifølge erhvervsorganisationen Dansk Erhverv viser analysen, at anvendelsen af Facebook har udviklet sig til 
et problem for erhvervslivet.  
”Det er helt sikkert et problem, hvis danskerne facebooker så meget i arbejdstiden. Vi er overraskede over, 
at det er så udbredt. Det går ud over produktiviteten og kan have en skadelig indflydelse på 
konkurrenceevnen. Noget tyder på, at den manglende produktivitetsstigning i Danmark siden 2005 til dels 
skyldes, at man bruger mere tid på private gøremål i arbejdstiden, såsom at facebooke,” siger Charlotte 
Vester, underdirektør i Dansk Erhverv. 
Hun siger, at det ligger klart inden for arbejdsgivernes ledelsesret at fastsætte retningslinjer for brugen af 
Facebook i arbejdstiden, og at det er en god ide at tage stilling. 
”Det er klart, at når omfanget af Facebook har de dimensioner, så anbefaler vi arbejdsgiverne at udarbejde 
en Facebook-politik, så det er klart i hvilket omfang og hvornår medarbejderne må gå på Facebook i 
arbejdstiden,” siger Charlotte Vester.Side 4 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — 
dwarf.dk/forretningenfacebook  
Forbud kan lette 
Internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen, der driver bloggen Virkeligheden.dk og rådgiver om sociale 
medier, mener at det ligefrem kan være en fordel for medarbejderne, at arbejdsgiverne begrænser 
anvendelsen af Facebook i arbejdstiden. 
”Selvfølgelig har det betydning for arbejdet, når vi facebooker på jobbet. Facebook skaber en afhængighed 
hos mange og lægger beslag på en tid, som kunne bruges bedre på arbejdet. Jeg tror mange ville opleve 
det som rart at have en undskyldning for ikke at svare i arbejdstiden,” siger Anders Colding-Jørgensen. 
Men et rent forbud er ikke nødvendigvis den bedste løsning. Ifølge Mikael Lemberg, Relation Manager hos 
Komfo, der rådgiver om sociale medier, er det et krav fra mange især yngre medarbejdere, at der er adgang 
til Facebook. 
”Mange har i dag hele deres netværk på Facebook og har brug for at kunne trække på det også 
arbejdsmæssigt. Derfor 
køber jeg ikke argumentet om tabt arbejdstid. Hvis en arbejdsplads forbyder visse kommunikationsformer, 
vil de bedste medarbejdere flygte, så det kan vi ikke anbefale vores kunder. Det er altid bedre for 
virksomheden at give de bedste medarbejdere frihed, end at nøjes med de næstbedste,” siger Mikael 
Lemberg. 
Peter Grønne er enig i, at forbud ikke nødvendigvis er den bedste vej. 
”Det handler ikke nødvendigvis om at forbyde Facebook. Men når der popper en mail op, hver gang én af 
vennerne skriver en kommentar, så kan det blive til mange små afbrydelser hver eneste dag. Et skridt i den 
rigtige retning kunne være, at arbejdsmailen ikke må bruges på Facebook,” siger han.Aldrig / ikke muligt64%Ja34%Hver 
tredje dansker med en Facebook-profil logger på i arbejdstidenBruger du Facebook i arbejdstiden? (n=1775)91%5%4%1-30 min.31-60 min.Mere 
end 1 timeHver 10. af dem, der bruger Facebook på arbejdet, er på mindst 30 min. dagligt. Hvor lang tid bruger du dagligt på Facebook i 
arbejdstiden? (n=608) 45%38%34%32%18%Lang videregåendeMellemlang videregåendeKort videregåendeErhvervsfagligGrundskole eller gymnasialDe 
veluddannede facebooker mest i arbejdstidenAndel af personer, der bruger Facebook i arbejdstiden. Fordelt på uddannelsesbaggrund. 
Figur 1Side 5 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebook  
Højtlønnede facebooker mest 
Ifølge analysen er det især de højtuddannede – og dermed de højestlønnede - der facebooker mest i 
arbejdstiden. 45 pct. af dem, der har en lang videregående uddannelse, facebooker på jobbet hver dag. Det 
er også de medarbejdere, der oftest arbejder hjemme, og for hvem arbejdslivet og privatlivet flyder mest 
sammen. 
Ifølge Peter Grønne gør det Facebook-anvendelsen på jobbet endnu mere kritisk.  
”Det er de højest uddannede, der kan bidrage mest til værdiskabelsen på arbejdspladsen. De kan helt 
sikkert bidrage med mere værdi ved ikke at sidde og chatte på Facebook. Og mon ikke de var mere værd 
for deres familie, hvis de fik mere fra hånden på jobbet, i stedet for at sidde og facebooke. Så slap de for at 
arbejde så meget hjemme,” siger han.Side 6 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — 
dwarf.dk/forretningenfacebook  
Facebook er det nye 
Afrika 
Selv om Facebook hitter som verdens mest populære sociale medie, tjener de 
færreste virksomheder penge på mediet. Spørgsmålet er, om det overhovedet er en 
markedsplads. Det fremgår af en ny analyse af de danske Facebook-brugere, som 
webbureauet Dwarf har gennemført med Userneeds.  
Facebook lokker med 400 millioner brugere virksomhederne til, i håb om at det sociale medie kan være en 
ny markedsplads eller kanal til kunderne. Men foreløbig er salgssuccesen udeblevet. Som marked minder 
Facebook mest om Afrika – mange mennesker, men ingen penge. 
Det fremgår af en ny analyse af danskerne på Facebook, som webbureauet Dwarf har udarbejdet sammen 
med Userneeds. 2.545 danskere er blevet spurgt om deres anvendelse af Facebook. 
”Analysen viser, at Facebook helt overvejende er et privat socialt medie. Brugerne er som udgangspunkt 
ikke interesserede i virksomheder, når de er på,” siger adm. dir. Peter Grønne fra Dwarf, som rådgiver om 
forretningsoptimering på nettet. 
1,9 millioner danskere mellem 18 og 65 år har oprettet en profil på Facebook, hvilket gør Facebook til det 
suverænt største sociale medie i Danmark. Og verden. Globalt logger halvdelen af de foreløbig 400 mil-
lioner brugere sig på Facebook hver dag. 100 millioner via mobilen. Der er samtidig 1,5 millioner fansider – 
mange af dem virksomheder, der forsøger at blive synlige over for eksisterende og nye kunder. 
Men foreløbig har de færreste fundet en formel på, hvordan Facebook kan bruges kommercielt. Traditionel 
markedsføring  
Ifølge analysen er Facebook-brugerne grundlæggende ikke interesseret i virksomheder:  
Knap hver anden af de danske • Facebook-brugere mener, at erhvervslivet intet har at gøre på Facebook.  
Ni ud af ti har aldrig sendt en • kommentar til en virksomhed 
Hver anden siger nej tak til • kampagner, annoncer og produktoplysninger fra virksomheder 
To ud af tre vil ikke have tilbud • eller applikationer fra virksomheder. 
Ni ud af ti siger, at de aldrig har • tilmeldt sig et nyhedsbrev på Facebook. 
Chefen, virksomheder og poli• tikere er mindst populære som ”venner” på Facebook.Side 7 Dwarf A/S — 1. kvartal, 
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virker ikke i det private og sociale rum, 
som Facebook er. 
Nej tak til virksomheder 
I undersøgelsen er Facebook-brugerne 
blevet spurgt, om de kan nævne nogle 
brands eller virksomheder, de er fan af. 
Kun 282 personer ud af de 2.545 kunne 
nævne blot et enkelt brand. De, der 
blev nævnt flest gange, var 
FitnessWorld, SAS og Aarstiderne – 
som hver blev nævnt af 5 personer eller 
0,3 pct. af deltagerne.  
”Da vi i efteråret tilsvarende lavede en 
undersøgelse blandt internetbrugere og 
spurgte, om de kunne pege på en 
webshop, der var værd at anbefale, fik 
vi 5.000 anbefalinger – 17 webshops fik 
mere end 50 uhjulpne anbefalinger. Det 
siger jo noget om, hvor langt vi er med 
Facebook – og at den relation, 
virksomhederne indtil nu har fået til 
kunderne via Facebook, er meget 
svag,” siger Peter Grønne. 
”Det betyder ikke, at virksomhederne 
nødvendigvis skal ignorere Facebook. 
Men Facebook fungerer i dag først og 
fremmest som en lyttepost, hvor du kan 
blive klogere på dine kunder, og hvor 
man måske kan styrke ét i forvejen 
stærkt brand. Forsøger man at pådutte 
brugerne noget, kommer man galt af 
sted,” siger Peter Grønne. 
Et eksempel er cafékæden Starbucks, 
et stærkt globalt brand, som har 5,9 
millioner fans på Facebook. De 
kommenterer alt fra favoritkaffe til 
service og steder, hvor Starbucks burde 
åbne en café. Men det kan også 
repræsentere en trussel.  
”Hvis Starbucks snubler et sted i 
verden, finder 5,9 millioner kernekunder 
på Facebook ud af det med det samme. 
Virksomheder, der ikke har helt styr på 
deres forretning og brand, risikerer at 
indkassere lussinger og badwill på 
Facebook,” siger Peter Grønne. 
Telmore satser på Facebook 
Telmore er en af de danske virksomhe-
der, der eksperimenterer med 
Facebook. Telmore har 700.000 
telefonkunder. På Facebook har 
Telmore omkring 10.000 fans. 
Facebook har ikke umiddelbart løftet 
Telmores salg, men som lyttepost og 
branding-aktivitet fungerer Facebook 
ifølge Telmore fint. 
”Vi synes Facebook virker. Det giver 
ikke meget ny omsætning, men det 
giver en meget direkte, spontan og god 
dialog med vores kernekunder, hvilket 
understøtter vores brand om ærlighed 
og åbenhed,” siger Karen Møller 
Christensen, webtekstjonglør hos 
Telmore og ansvarlig for Telmore på 
Facebook. 
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Hun siger, at Telmore endnu ikke har fundet ud af hvordan Facebook bruges bedst, blandt andet fordi det 
er et meget anderledes medie.  
”Kunderne sætter i høj grad selv dagsorden for kommunikationen – de bestemmer, hvad de vil vide, hvornår 
og hvad der skal tales om, uanset om det er, hvornår vi har en ny mobilmodel i handlen, eller kritik af noget 
vi gør eller ikke lever op til. Alle i virksomheden følger med i dialogen,” siger Karen Møller Christensen. 
Telmore bruger kunde-statements fra Facebook i annoncer i andre medier, og involverer sine fans i 
produktudvikling - f.eks. ved at teste et oplæg til en annoncekampagne. Forsøg på at udvikle  
nye servicetilbud eller applikationer på Facebook er til gengæld ikke lykkedes. 
”Vi udviklede en applikation, som gør det muligt at spotte venner på Facebook, der også er Telmore-kunder, 
og lade dem snakke sammen på mobilen gratis. Det var ingen succes. Ingen brugte den,” siger Karen 
Møller Christensen. 
Selv om det er usikkert, om Facebook egner sig som et kommercielt medie, så bliver Telmore på Facebook. 
”Nu er vi gået på – så bliver vi nødt til at blive der. Det ville ikke være troværdigt over for vores brand, hvis vi 
lukker for dialogen med kunderne,” siger Karen Møller Christensen. 
Facebook er det nye Afrika 
Ifølge flere Facebook-eksperter er Telmores erfaringer typiske. De færreste har fem år efter Facebook 
dukkede op fundet en formel, der virker, men eksperimenterer sig frem.  
Ifølge Trine-Maria Kristensen, konsulent og partner i Socialsquare, som rådgiver om sociale medier, 
hænger det sammen med, at Facebook er et nyt og anderledes medie.  
”Vi skal lære at forstå Facebook som medie. For eksempel er Facebook ikke et stort, bredt medie, selv om 
mange er på, men et medie med mange små grupper, der ikke nødvendigvis har kontakt med hinanden. 
Derfor kan det være en god ide for virksomhederne at lægge en strategi, der fokuserer på mange små 
kundegrupper, og gøre sig relevant for dem. Måske skal vi tænke Facebook som Afrika i stedet for Kina. 
Mange mikroprojekter, der hjælper en lille landsby til at klare sig,” siger Trine-Maria Kristensen. 
Internetpsykolog Anders Colding-Jørgensen, som udgiver bloggen Virkeligheden.dk, mener, at Facebooks 
evne til at kommunikere til mindre grupper kan være en hjælp især for mindre virksomheder med 
begrænsede markedsføringsbudgetter.  
”Men alle kan bruge Facebook til at lære at kommunikere mere modtagercentreret – som den gode 
kommunikation og markedsføring bør være, men sjældent er. Den eneste måde at gøre sig relevant på 
Facebook er ved at sætte kunden i centrum og forholde sig til kundens behov. På Facebook kan man teste 
om virksomheden evner at kommunikere på en måde, så de er relevante og eksisterer også i morgen,” 
siger han. Helt eller overvejende enig44%Helt eller overvejende uenig35%Ved ikke21%Virksomheder har intet at gøre på Facebook* Respondenterne er 
blevet bedt om at angive i hvilken udstrækning de er enige i udsagnet: "Virksomheder har intet at gøre på Facebook", 
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Mikael Lemberg, Relations Manager hos Komfo, der rådgiver om sociale medier, kan Facebook også træne 
virksomhederne i selve kommunikationsformen. Ifølge Dwarfs analyse bruger hele 25 pct. af de danske 
Facebook-brugere chatfunktionen – en hurtig kommunikationsform, som tidligere mest blev brugt blandt 
unge. 
”Chat er i den grad en kommunikationsform, vi har taget til os. Brugerne forventer, at virksomhederne også 
bruger den. Det stiller krav til virksomhederne om at have folk klar til at svare med det samme og have 
meget hurtige responstider,” siger Mikael Lemberg. 
Spil hitter på Facebook 
En måde, det foreløbig er lykkedes virksomheder at tjene penge på Facebook på, er ved hjælp af spil. Knap 
hver tredje – 30 pct. af de danske Facebook-brugere – har spillet spil på Facebook.  
Et af de mest populære spil er FarmVille, som på et halvt år har tiltrukket 81 millioner brugere. Knap 8 pct. 
af de danske Facebook-brugere har spillet spillet, som handler om at bygge en virtuel tredimensionel gård 
med dyr og afgrøder, som kan sælges. 
”Ligesom tv-reklamer udvikler sig til at blive underholdning kan virksomheder udvikle socialt inddragende 
spil som en vanedannende applikation, der knytter kunderne til virksomheden. Det skal bare foregå på 
kundernes præmisser,” siger Mikael Lemberg. 
Men indtil videre er det dog hovedsagelig de it-virksomheder, der udvikler spillene, der har tjent på 
Facebook. Et selskab som det amerikanske Playfish, der blev etableret i 2008, har udviklet 5-10 af de mest 
populære Facebook-spil, og blev sidste år solgt for over en milliard kroner - midt i finanskrisen.  
”Der kan gå lang tid, før Facebook rigtig giver mening forretningsmæssigt. Og  
Figur 440%39%37%31%19%Politikere og politiske partierDin chefVirksomheder og brandsOffentlige institutionerMusikere og kunstnerePolitikere og chefer er de 
mest upopulære på Facebook Hvem vil du afvise at blive veneller fan af på Facebook?0,3%0,3%0,3%SASFitness WorldÅrstiderneDet kniber stærkt med at 
fremhæve virksomheder på Facebook..Nævn de danskevirksomheder, der har en Facebook side du synes godt om. (n=1775)Andel der har fremhævet deenkelte 
virksomheder.9%8%6%Cdon.comAmazon.co.ukHM.com..i forhold til internettet genereltHvilke online butikker, du har prøvet vil du anbefale? (n=2016)Andel der har 
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måske ender det ligesom for e-business med, at det primært er helt nye spillere som Playfish, der knækker 
koden, mens etablerede virksomheder først kommer i anden bølge. Og til den tid er det slet ikke sikkert, at 
det handler om Facebook. For tre år siden var det Second Life, der var det store nye medie, og for to år 
siden var det MySpace,” siger Peter Grønne.  
Figur 511%8%5%5%5%FarmVilleWho's Got The Biggest Brain?Pet SocietyMafia WarsFarm TownOmkring hver 10. har spillet FarmVille og Who's Got 
The Biggest Brain. Top 5 over mest populærespil på Facebook. Side 11 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — 
dwarf.dk/forretningenfacebook  
De har succes på Facebook 
Det er et absolut mindretal af virksomheder, der har succes på Facebook. Og 
kommercielle resultater, der kan henføres direkte til bundlinjen, lader vente på sig. 
Ofte er strategien og formålet dog også et andet. Det handler om dialog og branding 
gennem humor. 
Med 5,9 millioner fans har amerikanske Starbucks formået at gøre sig relevant for mange på Facebook. 
Kaffekæden, der markedsfører sig som hverdagens smagsoase for de kvalitetsbevidste, gør ikke meget 
andet end at lade deres fans diskutere alt fra kaffesmag til kageopskrifter og dele oplevelser – hvor et 
gennemgående tema er en beklagelse over, at der ikke er en Starbucks i nærheden.  
Så stærkt er Starbucks som brand, at en af de mest populære produkter – Starbucks Frappuccino – har sin 
egen profil med 1,5 millioner fans, der livligt diskuterer varianter og nuancer. Starbucks selv får masser af 
oplysninger om, hvad kunderne er begejstrede for og ideer til hvad der kan udvikles af nyt. 
I Danmark har Starbucks-fans oprettet deres egen hjemmeside med det erklærede mål at nå op på 10.000 
fans og få Starbucks til at åbne flere cafeer i Danmark. Der er nu 5.800 fans. 
”De allerede stærke brands, som passer til den selviscenesættelse, som er vigtig på Facebook, har klart 
den stærkeste tiltrækningskraft. Det er ikke nødvendigvis cool at være fan af SAS, mens Red Bull er meget 
cool blandt udøvere af ekstremsport,” siger Peter Grønne, adm. dir. for Dwarf. 
Red Bull har 2,3 millioner fans på Facebook, hvoraf 22.300 er danskere. Red Bull har skabt et 
ekstremsport-univers med events, spil og debat.  
SAS satser på Facebook 
SAS har godt 10.000 fans på Facebook – hovedsagelig skandinaver, der diskuterer deres flyoplevelser, 
gode som dårlige, mens SAS svarer på spørgsmål og jævnligt poster nyheder om ruter, tilbud og services.  
Ifølge Elisabeth Manzi, pressechef hos SAS, har flyselskabet ikke målt, hvad Facebook betyder for salget af 
flybilletter, men peger på tre effekter af Facebook: 
SAS bliver personliggjort og får personlighed på Face• book, hvilket styrker brandet. 
SAS har fået en kunde-til-kunde-dialog, hvor kunderne • hjælper hinanden, hvilket er loyalitetsskabende. 
SAS har fået en ny dialog internt på tværs af afdelingerne • takket være kundernes spørgsmål og kritik, 
som alle kan følge, hvilket er udviklingsdrivende.Side 12 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt 
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”Vi har hidtil ikke markedsført vores Facebook-profil, men det vil vi gøre. Jeg tror Facebook får en voksende 
betydning som en helt ny mødeplads for kunderne. Samtidig er Facebook først netop begyndt at udvikle sig 
for erhvervslivet, så man kan oprette virksomhedssider og koble websites med Facebook,” siger Elisabeth 
Manzi. 
SAS sigter i første omgang på at rekruttere fans blandt selskabets 3 millioner Bonus-kunder. Til 
sammenligning harSouthwest Airlines – det populære amerikanske flyselskab med en holdning til livet –i 
dag omkring 767.000 fans.  
Wupti Pede  
Enkelte virksomheder med mindre kendte brands har fundet alternative måder at gøre sig relevante på for 
facebookerne. Wupti.com er en fire år gammel dansk internetforhandler af elektronik af alverdens slags. 
Wupti.com har en virksomhedsprofil på Facebook med 2.600 fans. Men samtidig har Wupti.com oprettet en 
profil for Wupti Pede, som er en kikset fiktiv persona, spillet af en skuespiller – meget i stil med Sonofons 
Polle fra Snave. Han har over 168.000 fans.  
Når Wupti Pede poster en nok så kort kommentar om, at han ”savner chokolademusvitten”, giver det 1.400 
anerkendende thumbs-up fra fans. Med Wupti Pede leverer Wupti.com en ”ven” til facebookerne, som er 
skør og sjov, men som selvfølgelig også har en direkte forbindelse til forretningen med alverdens elektronik-
gevinster i forbindelse med f.eks. Wupti Pede Look-Alike-konkurrencer.  
”Ingen tvivl om at Wupti har gavn af Facebook. Jeg tvivler dog på, at det er forretningsmodellen for 
Facebook. Hvis 2.000 andre virksomheder udvikler deres egen klovn, bliver det hurtigt for meget af det 
gode, og effekten udvandes,” siger Peter Grønne.Side 13 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt 
medie? — dwarf.dk/forretningenfacebook  
Er du klar til Facebook?Her er otte spørgsmål, som er værd at stille sig selv, før man går i gang med 
Facebook. 
Har du et cool brand?1. Siger det noget om mig, at jeg er fan af jer? Facebook forstærker det brand, du 
har i forvejen, så enten er du allerede cool – eller også tager du en modig beslutning. Sagt på en 
anden måde, hvis det ikke ville være sjovt at komme i ”Kontant” på DR, er det formentlig heller ikke 
sjovt at komme på Facebook. 
Er I åbne? 2. Matcher Facebook med din kommunikationspolitik? Hvis du helst ikke offentliggør spørgsmål 
fra kunder på hjemmesiden uden at kigge dem igennem først, er det så klogt at stille op til åben debat 
på Facebook? 
Giver I personlig service?3. Hvis I stadig ikke har et telefonnummer på jeres website, fordi det er 
besværligt med for mange indgående opkald, eller I bruger flere dage på at svare på en mail-
henvendelse, hvorfor er det så en god idé med Facebook? 
Vil du lytte eller bare sælge? 4. Facebook er ikke en push-kanal. Ingen har succes med at skubbe 
salgsbudskaber ud via Facebook. Det handler meget mere om at lytte og stille sig til rådighed – 24/7. 
Er du klar til det? 
Har du pli?5. Det er mine personlige venner, vi snakker om. Så drøm ikke om at bruge mit venskab til at 
spamme dit budskab til mine venner. Det svarer til at stjæle mit mailkartotek og udgive dig for at være 
mig. Jeg bestemmer, hvad du må. 
Er du klar til at være underholdende og original? 6. Er du business-agtig virker Facebook ikke. Tonen er 
let og personlig. Det er de applikationer, der virker også. Har din virksomhed en personlighed til det? 
Er det den bedste investering? 7. Det koster næsten ingenting at gå på Facebook, men det koster noget 
at drive tilstedeværelsen. Det stiller krav: Du skal svare hurtigt, og variationen i spørgsmålene kan 
være stor – du taler en-til-mange-og-alle-hendes-veninder. Hvordan ser det ud sammenlignet med en 
selvbetjeningsløsning på hjemmesiden med en online chat-funktion?  
Nej til det hele? 8. Så er Facebook nok ikke for dig. Men muligvis kan du bruge platformen til noget andet. 
En Facebook- gruppe kan være bedre end et sløjt intranet. Side 14 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – 
kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebook  
Temperaturen på 
Facebook 
Facebook er hot. Ingen tvivl om det. Omkring 70 pct. af danskerne i alderen 18-65 
år har en Facebook-profil. Men tilgangen er stoppet. Kun 7 pct. af brugerne har 
oprettet profilen inden for det seneste halve år.  
Facebook is King 
Blandt de sociale medieplatforme er Facebook second to none. Ingen andre sociale medier kommer i 
nærheden af det amerikanske netfænomen. 70 pct. af de adspurgte danskere har en profil på Facebook. 
LinkedIn kommer ind på en 2.plads med 24 pct. Og den digitale kvidrekultur lader vente på sig: Kun én ud 
af tyve har oprettet en profil på Twitter.  
Facebooks egne officielle tal for registrerede brugere understreger udbredelsen af mediet. Ifølge dem har 
1,9 mio. danskere i alderen 18-65 år oprettet en profil. Det svarer til en udbredelse på 63 pct., hvilket er 
marginalt under resultaterne fra nærværende undersøgelse. 
Årsagen til forskellen kan formentlig tilskrives, at spørgeskemaet er besvaret over internettet. Alle deltagere 
i undersøgelsen benytter internettet jævnligt, hvorfor de repræsenterer en del af befolkningen, der 
formodentlig oftere har en profil på et socialt medie end danskerne generelt. Forbeholdet ændrer dog ikke 
ved, at Facebook er vidt udbredt og alle aldersgrupper har taget det sociale medie til sig. 
MySpace er for de unge. Facebook er for alle 
Aldersprofilen er meget forskellig blandt brugerne på de fire mest populære sociale medier. Hvor 
aldersfordelingen er nogenlunde ligeligt fordelt på Facebook, har MySpace og Twitter en overvægt af unge 
brugere. 41 % af brugerne på MySpace er under 30 år. På Twitter er det hver tredje. Samlet set er 
MySpace og Twitter for de unge, LinkedIn for de erhvervsaktive i alderen 30 til 49 år, og Facebook er for 
alle.  
Figur 670%24%7%6%5%FacebookLinkedInMySpaceTwitterPlaxo PulseFacebook er kongenPå hvilke af følgende sociale medier har du 
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Facebook er toppet  
Facebook er toppet, og der kommer ikke flere nye danske brugere. 75 pct. af brugerne oprettede deres 
profil for mellem 1 og 2,5 år siden, og stadigt færre melder sig til. Kun 7 pct. af de nuværende brugere har 
meldt sig til inden for det seneste halve år. Hvis man som virksomhed eller organisation har ventet og set 
tiden an, bør man ikke forvente, at Facebook finder udbredelse til flere forbrugere end nu. Med afsæt i de 
brugerprofiler, der er på Facebook nu, kan interesserede virksomheder og organisationer vurdere om mar-
kedsføring på mediet er hensigtsmæssigt i forhold til deres målgruppe. Ingen danske virksomheder eller 
organisationer bør forvente, at flere og nye grupper af danskere tager dette specifikke sociale medie til sig. 
Graden af involvering, brugsfrekvens og konkrete aktiviteter fra forbrugerne kan variere i fremtiden, men der 
kommer ikke et nyt boom af andre demografiske profiler ombord. Facebook har peaket på volumensiden.  
Indtrykket bestyrkes ved at betragte de personer, der endnu ikke har meldt sig til under fanerne. Kun én ud 
af 100 vil helt sikkert oprette en profil. 66 pct. angiver, at de aldrig vil give sig i kast med det sociale medie. 
De resterende danskere kan betegnes som hårdkogte Facebook-fornægtere.  
Den skitserede kurve i figur 8 viser, at Facebooks udvikling på det danske marked langsomt undermineres. 
I stedet vil produktet erstattes af en nyere innovation, der udfylder samme behov, men tilføjer yderligere 
værdi til forbrugeren. Marketingsfolk, politikere eller virksomheder, der søger efter måder at kommunikere 
med danskerne på, bør holde øjnene åbne efter nye medier, der ligger i markedet. Facebook er på 
nuværende tidspunkt kongen. Ingen tvivl om det. Men om det samme er tilfældet om to-tre år, er tvivlsomt. 
16%25%41%30%22%33%25%30%32%21%32%23%17%17%24%20%27%12%21%33%LinkedIn (n=619)Facebook (n=1775)Myspace (n=170)Twitter (n=148)Befolkningen 
generelt (18-65 år)18-29 år30-39 år40-49 år50-65 årMyspace & Twitter er for de unge -Facebook for alleAldersprofil på brugere 
Figur 714%31%31%19%7%> 2 år siden1,5-2 år siden1-1,5 år siden0,5-1 år siden< 0,5 år sidenEn klassisk'Product Life Cycle' kurve?Hvornår 
oprettededu din Facebook profil? 
Figur 8Ja, helt sikkert1%Muligvis18%Nej, aldrig66%Ved ikke15%Der kommer ikke nye tilForventer du at oprette en profil på Facebook? (n=767) 
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Facebook kan gøre os 
syge 
7 ud af ti danskere har flyttet deres sociale liv på Facebook. Eksperter advarer om, 
at det kan gøre os syge. Facebook er et farligt glansbillede-univers, der risikerer at 
tage kontrollen med vores liv. 
Danskerne facebooker som aldrig før. Over to millioner danskere har nu en profil på Facebook, hvor de 
omgås med deres venner og familie, og samles om fælles interesser. Langt de fleste ser Facebook som et 
helt centralt redskab for social kontakt. Mere end 400 millioner mennesker verden over har i dag en 
Facebook-profil. Hundredetusinder kommer til dagligt.  
”Facebook er uden sammenligning det førende sociale medie. Og det er kommet for blive. Vi har alle brugt 
tid på at lave en personlig profil og lagt billeder og andet på og samlet vores venner der. Så Facebook er nu 
for den sociale kontakt, hvad Google er for oplysninger på nettet. Spørgsmålet er, hvad det kommer til at 
betyde for os,” siger Peter Grønne, adm. dir. for Dwarf, som rådgiver virksomheder om internettet.  
Facebook kommer til at betyde rigtigt meget for os, når man spørger internetpsykolog Anders Colding-
Jørgensen, der udgiver bloggen Virkeligheden og rådgiver om sociale medier.  
”Facebook får klart indflydelse på, hvordan vi kommer til at leve vores liv. Både til det bedre og det værre. 
Bedre, fordi vi får en tættere kontakt med hinanden og kan have større glæde af vores sociale netværk, 
som er meget vigtigt for vores oplevelse af lykke. Værre, fordi så mange flere kan følge os og se, hvad vi 
laver. Dybest set skal alt vi gør kunne tåle at komme på forsiden af Ekstra Bladet. Der opstår en social 
kontrol, som kan tvinge os til at leve vores liv efter nogle etablerede skabeloner, hvor vi gør det, der er 
rigtigt ifølge alle de andre på Facebook. Det kan gøre os mere ensartede og kedelige,” siger Anders 
Colding-Jørgensen. 
Han frygter også, at vi med Facebook kommer til at erstatte det sociale samvær i det virkelige liv med 
glansbilleder af os selv på Facebook. I analysen vedkender 33 pct. af danskerne sig, at de bevidst bruger 
Facebook til at fremstå i et positivt lys. For de unge under 24 er det mere end fire ud af 10.  
”Vi har mulighed for at live-streame vores liv som en lang tv-serie, som vi selvfølgelig omhyggeligt 
iscenesætter, så det er så spændende og præstigefyldt, som muligt. Det kan skabe vrangforestiller og 
mindreværdskomplekser,” siger Anders Colding-Jørgensen.  
Ifølge analysen siger 95 pct. af danskerne, at de helt klart fremstiller et retvisende billede af sig selv på 
Facebook. Kun 73 pct. mener, at deres venner gør det samme.  
Paradokset får Anders Colding-Jørgensen til at sammenligne Facebook med filmen Side 17 Dwarf A/S — 1. kvartal, 
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”Surrogates”, som har Bruce Willis i hovedrollen. Handlingen sker i den nære fremtid, hvor mennesker 
ligger isolerede i deres soveværelser, mens de lader forskønnede kopier af dem selv gå rundt på gaderne – 
hvilket ikke gør dem lykkeligere. 
”Det er meget vigtigt for os mennesker at have et fysisk samvær. Vi bliver syge af ikke at have det. Det har 
vi ikke på Facebook. Hvis vi bruger stadig mere tid på at facebooke, fordi der er så mange venner, men ikke 
mødes, så kan det gå galt. Vi risikerer at se helt nye livsstilssygdomme, Facebook-sygdomme, slå igennem 
i de kommende år,” siger Anders Colding-Jørgensen. 
Peter Grønne fra Dwarf er tilsvarende betænkelig ved Facebook-kulturen.  
”De fleste overser, at Facebook er lavet af Thumbs Up og glade familiestunder med champagne på 
terrassen eller skiferier i sol fra morgen til aften. De glemmer, at man ikke skriver, når hunden er blevet kørt 
over eller sender regnvejrsbilleder fra ferien ind. Vi måler os med vennernes fede ferier, og mærker den 
snigende tanke om, at alle har et mere spændende liv end os selv. På den måde kommer hele verden til at 
fremstå overlykkelig, og vi bliver en flok glade middelklasseamerikanere, der hele tiden spørger, hvordan 
det går, men ikke gider høre svaret,” siger Peter Grønne. 
Savner negativiteten 
Ifølge analysen vil 43 pct. af danskerne gerne have en Thumbs Down funktion på Facebook. Altså en 
mulighed for at signalere, at der er noget, vi ikke bryder os om. Den findes bare ikke i dag. 
Ifølge Trine-Maria Kristensen, partner i konsulenthuset Socialsquare, der rådgiver om sociale medier, er 
Facebook-kulturens positivisme samtidig en væsentlig forklaring på succesen. 
”Det er klart en del af Facebooks succes, at vi oplever et sted, hvor stemningen er let og positiv. Der er 
masser af steder på nettet, hvor vi kan være sure. Bare klik ind på Ekstra Bladets debat. Og hvad er der 
galt med den amerikanske omgangsform? Når vi tager til middagsselskab, fremstiller vi da også os selv så 
positivt som muligt, griner med og forsøger ikke at være kedelige. Facebook kopierer blot virkeligheden,” 
siger Trina-Maria Kristensen. 
Ifølge analysen har 75 pct. af de danske facebookere afvist en venneanmodning, mens 39 pct. har taget det 
socialt aggressive skridt at slette en ven fra vennelisten. 
”Det er et udtryk for kritisk sans. Folk ved godt, hvem der er deres rigtige venner. Helt eller overvejende uenig52%Helt 
eller overvejende enig33%Ved ikke15%Hver tredjedanskerbruger Facebook til at skabe glansbillederJegbruger bevidst Facebook til at fremstå i et 
positivt lys.  
Figur 10Helt eller overvejende uenig28%Helt eller overvejende enig43%Ved ikke29%Ja taktil det negative!Jeg savneren 'Synes ikke om' funktion 
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Jeg synes, Facebook især har den store fordel, at det hjælper os til at styrke de svagere elementer i vores 
sociale liv. Facebook gør det lettere at vedligeholde relationer, som ikke er stærke og nære nok til, at man 
for eksempel ringer. Ensomhed er et udbredt fænomen i dag,” siger Trine-Maria Kristensen. 
Hun mener samtidig, at Facebook gør det vanskeligere for os at pynte på sandheden, sådan som man kan 
det ved selskaber med flygtige bekendtskaber i den virkelige verden – fordi alle, der kender en, lytter med. 
”I sociale netværk som Facebook bliver vi gennemskuet, hvis vi laver for meget åbenlyst bluff og pynter på 
en historie, som nogle var med og opleve,” siger hun. 
Til gengæld kan Facebook skabe nye skel mellem sociale vindere og tabere. I USA er tendensen nu, at de 
bedre uddannede har søgt over på Facebook, hvor deres lærere og forældre også er, mens de lavere 
uddannede er blevet på MySpace, hvor tonen er langt mere rå og hård, end på Facebook.  
”MySpace begynder at ligne en social ghetto. Dertil kommer de mennesker, som ikke kan bruge 
teknologien. Og så er der de sociale analfabeter, der har svært ved socialitet i forvejen, som risikerer endnu 
stærkere marginalisering, fordi Facebook forudsætter høflighed, og at man overholder sociale regler og 
normer,” siger Trine-Maria Kristensen.Helt eller overvejende enig95%Helt eller overvejende uenig2%Ved ikke3%Vi fremstiller et 
retvisende billede af os selv..Jeg fremstilleret retvisende og sandfærdigt billede af mig selv 
Figur 12Helt eller overvejende enig73%Helt eller overvejende uenig10%Ved ikke 17%..men eri tvivl om vennerne gør det sammeMinevenner fremstiller et 
retvisende og sandfærdigt billede af dem selv 
Figur 13De negative handlinger trives i bedste velgåendeHvilke handlinger har du foretaget på Facebook?Ingen af delene6%30%39%75%78%89%Slettet en ven fra 
newsfeedFjernet en ven fra vennelisteAfvist en anmodning om venskabIgnoreret eller afvist en invitation til arrangement fra en venIgnoreret eller afvist en gruppe- eller 
faninvitation 
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Hvilken type er dupå 
Facebook? 
Med over to millioner danske profiler er befolkningen i det danske Facebook-land 
mere end 7 gange så stor som Island. Men selvom forskellighederne er mange, 
falder størstedelen ind under 5 arketyper: Den Socialt Aktive, Betragteren, Den 
Uinteresserede, Gameren og Superbrugeren. 
Facebook er ikke til at komme udenom. Et stort flertal af danskerne er på. Og akkurat som danskerne 
opfører sig forskelligt i virkselighedens verden, opfører facebookbrugerne sig meget forskelligt på det 
sociale medie. Nogle er hyperaktive deltagere, der sender personlige beskeder, kommenterer og kigger på 
venners profiler i flæng. Andre tager det tilbagelænet, surfer rundt og betragter, men lægger sjældent 
synlige spor. Atter andre fordriver tiden med at spille spil, quizze og deltage i diverse applikationer.  
I undersøgelsen har Dwarf identificeret og kategoriseret fem forskellige arketyper. Kan du genkende dig 
selv i blandt dem?  
Den Socialt Aktive  
Den Socialt Aktive rummer omkring 27 pct. af alle brugere. Det gør gruppen til den næststørste blandt 
Facebook-brugerne. Den Socialt Aktive arketype er typisk 25-34 år, logger på 5-6 gange om ugen og har 
omkring 190 venner. Personer i denne kategori har et jævnt forbrug af sociale medier, hvor hver 3. har en 
LinkedIn og hver 10. er på Twitter og MySpace.  
Den Socialt Aktive er kendetegnet ved at bruge en bred vifte af aktiviteter. Der kommenteres, postes indlæg 
og gives ’thumps-up’. De personlige beskeder og chatfunktionen tages også hyppigt i brug. Interaktionen 
med de andre brugere på Facebook er med andre ord udbredt. Den eneste aktivitet, som arketypen 
sjældent begiver sig ud i, er spil, quizzer og andre applikationer.  
Halvdelen af de Socialt Aktive er fans af musikere eller kunstnere og frivillige organisationer. Kommercielle 
organisationer har det vanskeligere. Hver tredje gider slet ikke være fans af hverken politikere, offentlige 
institutioner og virksomheder. Og kun yderst sjældent bliver den Socialt Aktive involveret i en dialog med 
politikere eller virksomhedsprofiler. Facebook handler om at holde sig opdateret med venner, netværk og 
samtidig holde dem ajour med egne aktiviteter.  
Den næsten daglige brug og det meget aktive liv på Facebook medfører også en stor del af invitationer fra 
venner. Nogle mere ønskede end andre. Derfor har næsten alle i denne kategori afvist en anmodning om 
venskab eller en faninvitation fra en ven. Side 20 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — 
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Betragteren 
Den største gruppe i det danske Facebook-land er Betragteren, der udgør 31 pct. Betragteren har en 
erhvervsfaglig eller videregående uddannelse i bagagen og er på Facebook 3-4 gange om ugen. Profilen er 
mellem 25-45 år og har gennemsnitlig 125 venner. Selvom betragteren ofte tjekker sin profil, fremkommer 
det ikke tydeligt for andre. Blandt de fem typer har Betragteren det næstlaveste aktivitetsniveau, når der 
surfes på Facebook. Også selvom personen er på næsten dagligt.  
Tiden på Facebook går med at sende 
personlige beskeder eller kigge på ven-
ners billeder. Det handler om at surfe 
rundt og holde sig opdateret, uden at 
give offentlige tilkendegivelser som 
statusopdateringer eller kommentarer til 
billeder. Derfor kalder vi typen for 
Betragteren. Lureren vil være den 
mindre stuerene titel. Men en lurer 
deltager slet ikke. Og det gør 
Betragteren dog engang imellem.  
Betragteren deltager meget sjældent i 
spil eller applikationer, og har stort set 
aldrig sendt en invitation til venner om 
arrangementer eller fansider. Samtidig 
er betragteren den mest negative 
overfor og mindst involverede i 
virksomheder, brands og politikere. 4 ud 
af 10 vil fuldstændig afvise 
virksomheder, politikere og offentlige 
institutioner. 
Betragteren er ikke specielt aktiv på 
andre sociale medieplatforme. Hver 3. 
har en LinkedIn, men kun 1 ud af 20 har 
en Twitter profil. Faktisk er den 
professionelt orienterede platform Plaxo 
Pulse marginalt mere populær blandt 
Betragterne end Twitter.  
Betragteren er generelt ikke fans af et 
stort antal personer eller organisationer. 
Topscoreren er musikere og kunstnere 
samt frivillige foreninger, som en 
fjerdedel er fan af. Professionelle 
organisationer har svært ved at få 
betragteren i tale.  
Den Uinteresserede 
Hvorfor denne person stadig 
opretholder sin profil, kan være lidt en 
gåde. Profilen udgør 20 pct. af totalen, 
men involveringen og brugen af 
Facebook er minimal. Den 
Uinteresserede er typisk en mand på 
mellem 45-59 år, der logger på 1-3 
gange om måneden. Med det suverænt 
laveste aktivitetsniveau og 
gennemsnitlig 60 venner, er det ikke 
overraskende, at den uinteresserede 
ikke tilskriver Facebook særlig 
væsentlig rolle i kontakten med 
vennerne.  
Den Uinteresserede har et minimalt 
antal af fansider og en relativ kategorisk 
afvisning af virksomheder og brands. 
Den sparsomme tid, der trods alt bruges 
på Facebook, går med at kigge på 
billeder og sende personlige 
meddelelser en gang eller to om 
måneden. Den Uinteresserede vover sig 
stort set aldrig ud i statusopdateringer 
eller bruger ’synes godt om’ funktionen. 
På det punkt minder den Uin-
teresserede om Betragteren, der 
bevæger sig rundt på venners profiler 
og ser på billeder, men man ved aldrig, 
at de har været forbi. For de lægger 
ingen kommentarer.  
Gameren 
Hvis du nogle gange undrer dig over, 
hvem der spiller de utallige spil og ap-
plikationer, der fabrikeres til Facebook, 
ligger en stor del af svaret hos 
Gameren. Gruppen udgør 17 pct. af 
brugerne, men Den Socialt 
Aktive27%Betragteren32%Den 
Uinteresserede20%Gameren17%Superbrugeren5%De fem 
Facebook segmenter og andel af alle brugere 
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står for en estimeret andel på knap 60 pct. af alle spil og applikationsaktiviteter.  
Profilen på Gameren er overvejende en kvinde i aldersgruppen 25-39 år, med 190 venner, der er på Facebook dagligt. 
Gamerens foretrukne spil adskiller sig imidlertid på baggrund af køn. Såvel mænd som kvinder har spillet FarmVille, men 
hvor mændene i gruppen foretrækker Who’s got the Biggest Brain, Mafia Wars, Texas HoldEm Poker og andre 
applikationer, er FarmVille, Cafe World og Pet Society blandt favoritterne hos de kvindelige gamere.  
Aktiviteterne begrænser sig dog ikke til spil og applikationer. Der livechattes, kigges på billeder, sendes beskeder og 
gives kommentarer. Samtidig er Gameren den profil, der oftest kommenterer eller skriver til en virksomhed eller andet 
kommercielt foretagende. Det gøres ikke ofte, men markant hyppigere end hos de andre.  
Gameren er fan af en bred vifte af organisationer, private kampagner og musikere. Det hører til sjældenhederne, at 
Gameren kategorisk afviser en bestemt type organisationer eller personer. Omvendt har langt over halvdelen af 
Gamerne afvist venneanmodninger og fjernet personer fra vennelisten 
Superbrugeren 
Er du altid på Facebook? Er du studerende eller blot i begyndelse af din arbejdskarriere? Er du mellem 18-34 år? Har du 
over 350 venner? Skriver du en statusopdatering, bruger ’synes godt om’ funktionen, livechatter og tjekker billeder 
minimum én gang hver uge? Har du afvist venne- og fananmodninger samt afvist og fjernet venner? Anser du Facebook 
som et helt centralt redskab til at holde kontakt med venner? Så falder du formentlig ind i gruppen, som vi kalder 
Superbrugere.  
Superbrugeren er på flere sociale medieplatforme. Omkring hver anden er på LinkedIn og hver fjerde har en Twitter eller 
MySpace profil. Typisk er Superbrugeren fan af humanitære organisationer, musikere og private enkeltsager. Halvdelen 
har også registreret sig som fan af brands eller kommercielle organisationer. Det sker dog kun meget sjældent, at invol-
veringen med virksomhederne udformer sig til kommentarer eller reel dialog. Men Superbrugeren har en generel positiv 
indstilling overfor kommercielle kampagner og organisationer. 
Superbrugerne er en lille og eksklusiv gruppe. De udgør kun 5 pct. af totalen. Gruppen står dog for en meget stor del af 
aktiviteterne på Facebook. Sammen med Den Socialt Aktive – og til dels Gameren – skaber de den synlige aktivitet på 
Facebook. De kommenterer, poster indlæg og billeder og melder sig som fans. Men det eneste, som Superbrugeren ikke 
gider, er spil og applikationer. Det lader de trygt Gamerne om.  
Noface 
I kølvandet på den omsiggribende Facebook-bølge, glemmer man ofte, at mange folk ikke har en profil. Afhængigt af 
opgørelsesmetoden udgør personerne uden Facebook 50-60 pct. af den voksne befolkning over 18 år. Selvom dette er 
en utrolig bred gruppe, er den klassiske profil på personer, der står udenfor en mand på 45-54 år. Vi kalder ham Noface. 
Årsagen til at Noface takker nej til Facebook er primært, at interessen ikke er til stede og vennerne eller netværket 
alligevel ikke på. Og Noface har absolut ingen intentioner om at lave en profil. Som en af personerne anfører i det åbne 
svar: ”Jeg lever lykkeligt uden.”Side 22 Dwarf A/S — 1. kvartal, marts 2010 Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebook Den 
Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenDen Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugerenVenner1901256019035091%75%39%96%97%Mindst en gang om måneden91%75%39%96%97% Den Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugerenDen Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenMindst en gang 
ugentligt86%65%36%92%97%33,00%44,00%52,00%29,00%20,00%Mindst en gang om måneden Den Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenDen 
Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenMindst en gang ugentligt49281152587,57,21,541,88,219012560190350Den Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugerenAntallet af venner varierer stærkt...Gns. antal venner91%75%39%96%97%Den Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugeren...det samme gør brugsfrekvensen..Andel der er på Facebook dagligt.86%65%36%92%97%Den Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugeren..og antallet af fansider pr. bruger.Andel der er fan af minimum én ting.33%44%52%29%20%Den Socialt AktiveBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugerenSuperbrugerne er langt mindre afvisende overfor kommercielle faninvitationer.. Vil du afvise en faninvitation fra en 
virksomhed eller brand?7,57,21,541,88,2Den Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenDet er helt overvejende Gamerne, der deltager i spil og 
applikationer100= Spiller ugentligt, 0= Spiller aldrig48,928,411,351,757,5Den Socialt AktiveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugeren..og deltager i langt flere 
aktiviteter ugentligt. 100 = Deltager i aktiviteter ugentligt, 0 = Deltager aldrig 
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Kort om metoden 
Analyseinstituttet Userneeds A/S og webbureauet Dwarf har stået for afvikling af undersøgelsen. Dataindsamling er 
foretaget via Danmarkspanelet. Panelet er repræsentativt for befolkningen i Danmark i aldersgruppen 18-65 år. 
Dataindsamlingen har fundet sted i perioden 28. januar til 2. februar. 2010. Det elektroniske spørgeskemaværktøj Vovici 
er blevet anvendt til indsamlingen af data. 
Efter endt dataindsamling er der renset for besvarelser, der ikke er fuldendte. I alt har 2554 personer besvaret 
spørgeskemaet. Af samtlige deltagere har 1775 angivet, at de har en Facebook profil.  
om Dwarf 
Dwarf hjælper kunder med at udvikle deres digitale forretning. Vi er et bureau med speciale i online strategi, udvikling og 
implementering, og kombinerer kompetencer inden for strategi, teknologi, design og brugeroplevelser. Vores fokus er at 
integrere virksomhedens online løsning med dens forretningsmodel, og dermed skabe mere værdi for virksomheden. I 
en Dwarf-løsning finder man – under en kundetilpasset og enkel brugerflade – avanceret teknologisk håndværk af høj 
kvalitet. Dwarf blev skabt i 2000 og har i dag 40 medarbejdere med en bred vifte af private og offentlige kunder.Side 25 Dwarf 
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en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
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en analyse af danskernes brug af sociale medier. Fokus er på brugernes adfærd og holdning til 
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Side 26Highlights•69,9 % af danskerne i aldersgruppen har en profil på Facebook. Det gør Facebook til det suverænt mest 
populæresociale medie. På de efterfølgende pladser kommer LinkedIn (24,3 %), MySpace (6,7 %), Twitter (5,8 %) .•31,5 % af danskerne med en 
Facebook profil bruger det sociale medie i arbejdstiden.•Brugerne kan opdeles i fem segmenter, som vi har kaldt De Socialt Aktive (26,7 %), Betragterne 
(31 %), DeUinteressede (19 %), Gamerne (16,7%) og Superbrugerne (5,1 %).•Fire ud af ti danskerne med en profil er på Facebook hver dag.•70 % af 
brugerne har været på Facebook mere end et år.•De mindst populære at være venner med er kunder og forretningsforbindelser, kendte eller offentlige 
personer ogpolitikere med åbne profiler.•37 % af brugerne har angivet at de er fans af musikere og kunstnere. Det gør gruppen til den mest populære.•Alle 
respondenterne blev spurgt om de kunne nævne danske virksomheder med en Facebookprofil de synes godtom. De tre højeste var SAS, Årstiderne og 
Fitness World, der alle fik 5 benævnelser. Det svarer til at 0,3 % afdanskerne på Facebook har peget på dem.• Kun 1 % af de personer, der ikke har 
oprettet en Facebook profil endnu tilkendegiver, at de helt sikkert vil oprette enprofil. 66 % vil aldrig oprette en profil.•Den primære årsag er, at det 
simpelthen ikke interesserer dem.Facebook er second to none.Andel med en profil på de 
sociale medier 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookHighlights•69,9 % af danskerne i aldersgruppen har en profil 
på Facebook. Det gør Facebook til det suverænt mest populære sociale medie. På de efterfølgende pladser kommer LinkedIn (24,3 %), 
MySpace (6,7 %), Twitter (5,8 %) .•31,5 % af danskerne med en Facebook-profil bruger det sociale medie i arbejdstiden. •Brugerne kan opdeles i 
fem segmenter, som vi har kaldt De Socialt Aktive (26,7 %), Betragterne (31 %), De Uinteresserede (19 %), Gamerne (16,7%) og Superbrugerne 
(5,1 %). •Antallet af personer i hvert segment udgør: De Socialt Aktive (513.000), Betragterne (598.500), De Uinteresserede (376.200), Gamerne 
(317.000) og Superbrugerne (96.900).•Fire ud af ti danskere med en profil er på Facebook hver dag. •70 % af brugerne har været på Facebook 
mere end et år. •De mindst populære at være venner med er kunder og forretningsforbindelser, kendte eller offentlige personer og politikere med 
åbne profiler. •37 % af brugerne har angivet, at de er fans af musikere og kunstnere. Det gør gruppen til den mest populære. •Alle 
respondenterne blev spurgt, om de kunne nævne danske virksomheder med en Facebook-profil, de synes godt om. De tre højeste var SAS, 
Årstiderne og Fitness World, der alle fik 5 benævnelser. Det svarer til at 0,3 % af danskerne på Facebook har peget på dem. •Kun 1 % af de 
personer, der ikke har oprettet en Facebook-profil endnu tilkendegiver, at de helt sikkert vil oprette en profil. 66 % vil aldrig oprette en profil. •Den 
primære årsag er, at det simpelthen ikke interesserer dem. Facebook er second to none. Andel med 
en profil på de sociale medier0%10%20%30%40%50%60%70%80%ArtoBeboFacebookFriendsterLinkedInMyspaceNingSpeekTwi_erPlaxo 
PulseAndre (Herunder ingen) 
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Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookMySpace er for de unge. LinkedIn for de voksne. 
Facebook for alle.16 % af de unge i alderen 18-24 år har en Myspace. Kun 2 % i gruppen 55-65 år er oprettet på MySpace. Omkring 90 % af 
danskerne i alderen 18-29 år har en Facebook profil. Og 46 % af de 60-66 årige. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%18-24 år25-29 år30-34 år35-39 år40-44 år 
45-49 år50-54 år55-59 år60-66 årArtoBeboFacebookFriendsterLinkedInMyspaceNingSpeekTwi_erPlaxo PulseHver 3. facebooker i arbejdstiden. Men 
det tunge forbrug af Facebook sker derhjemme.3%71%14%12%1%DerhjemmeAldrig / Ikke muligt1-29 min. 30-59 min.Mere end 1 _meVed 
ikke64%31%2%1%2%På dit arbejdeAldrig / Ikke muligt1-29 min. 30-59 min.Mere end 1 _meVed ikke85%10%1%1%3%På din uddannelsesins_tu_onAldrig / Ikke muligt1-29 min. 30-59 
min.Mere end 1 _meVed ikke81%17%1%0%2%På farten med mobiltelefon, computer e.lignAldrig / Ikke muligt1-29 min. 30-59 min.Mere end 1 _meVed ikkeHvor lang _d bruger 
du typisk hver dag på Facebooki følgende situa_oner? 
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Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookHvor o_e er du på Facebook?41 % er på Facebook 
dagligt..0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ved ikkeAldrigSjældnere1-3 gange om måneden1-2 gange om ugen3-4 gange om ugen5-6 gange om ugenDagligt4 ud af 10 er 
på Facebookdagligt.. 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Ved ikkeTidligere1,5-2 år siden1-1,5 år siden7-12 måneder siden1-6 måneder sidenInden for den 
seneste månedHvornår opre_ede du din Facebook-profil?.. og 70 % har været på Facebooki mere end et år.0%20%40%60%80%100%Ignoreret eller afvist en gruppe-eller faninvitation 
fra en venIgnoreret eller afvist en invititation til et arrangement fra en venAfvist en anmodning om venskabFjernet en ven fra vennelisteSlettet en ven fra newsfeed•39 % har sle_et en ven fra venneliste•89 
% har afvist gruppe eller faninvita_onerfra venner.Og danskerne sorterer gerne blandt 
vennerne..0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%Bekendte og venner, som du ikke ser regelmæssigtNære personlige vennerAndre i familienDine søskendeAndre kollegaerDine 
børnDine forældreDine medarbejdereDin chefPolitikere med åbne profilerKendte eller offentlige personerKunder og forretningsforbindelserAndreDe populære er bekendte 
og nære venner.Andel der er venner på de enkelte grupper / personer på Facebook•91 % af brugerne på 
Facebooker venner med bekendte og venner, de ikke ser regelmæssigt. •88 % har nære personlige venner blandt venneskaren på Facebook.•55 
% er venner med kollegaer.•Den mindst populære gruppe er kunder og forretningsforbindelser, som kun 7,8 % er venner med på Facebook. 
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Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookKommercielle interesser, offentlige organisationer og 
politikere er de mindst populære. Andel der er fan af de enkelte grupper / 
personer0%5%10%15%20%25%30%35%40%Musikere eller kunstnereIngen af de nævntePrivate enkeltsager/kampagnerFrivillige organisationer / 
foreningerInteresseorganisationerHumanitære organisationer / kampagnerVirksomheder eller brandsPolitikere og/eller politiske partierOffentlige institutionerAndre•37 % af brugerne på 
Facebooker fan af musikere eller kunstnere. •32 % er fans af private enkeltsager / kampagner.•9 % er fans af offentlige ins_tu_oner og 19 % af 
virksomheder eller brands. 4 ud af 10 gider ikke politikere eller virksomheder. Andel der vil afvise de 
enkelte grupper / personer.0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%Politikere og / eller politiske partierDin chefVirksomheder eller brandsOffentlige institutionerMusikere 
eller kunstnereDine medarbejdereIngen af deleneAndre kollegaerDine forældreDine børnDine søskende•Sammenholdes oversigten over hvem brugerne reelt er fans af, og 
hvem de vil afvise, underbygges det indtryk, at poli_kere, virksomheder og offentlige ins_tu_oner har vanskeligt ved at bryde igennem den 
sociale lydmur _l brugerne. 
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Side 30Kommercielle interesser, offentlige organisationer og politikere er de mindstpopulære.Andel der 
er fan af de enkelte grupper / personer•37 % af brugerne på Facebook er fan afmusikere eller kunstnere.•32 % er fans af private 
enkeltsager /kampagner.•9 % er fans af offentlige institutioner og19 % af virksomheder eller brands.4 ud af 10 gider ikke politikere eller 
virksomheder.Andel der vil afvise de enkelte grupper / personer.•Sammenholdes oversigten over, hvembrugerne reelt er fans 
af, og hvem de vilafvise, underbygger det indtryk, atpolitikere, virksomheder og offentligeinstitutioner har vanskeligt ved at brydeigennem den sociale 
lydmur til brugerne.Forretningen Facebook.- kommercielt 
eller socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookTop 10 spil-applikationer blandt danskerne på 
Facebook. (n=1775)69 % angiver, at de aldrig spiller. Omkring hver 10. Facebook-brugerhar spillet FarmVilleog Who’sgotthe BiggestBrain. De mest 
populære er FarmVille, Who’sgotthe BiggestBrain?, Pet Society, Mafia Warsog Farm Town. De fem efterfølgende er Cafe World, Texas HoldEmPoker, BirthdayCards, 
HappyAquariumog Causes. 11,1%8,4%5,3%5,1%4,6%4,1%3,6%3,4%3,3%2,8%8,7%0%2%4%6%8%10%12%FarmVilleWho's got the biggest brainPet SocietyMafia WarsFarm TownCafe 
WorldTexas HoldEm PokerBirthday CardsHappy AquariumCausesAndreFacebookbrugestilat fremståiet positivtlys. 
Ogvirksomhederneharudfordringer31%62%1%1%5%Jegfremstilleret 
retvisendeogsandfærdigtbilledeafmigselv6%6%10%41%37%Jegermegetopmærksompåhvordanmin 
profilopfattesafandre15%29%23%24%8%HeltenigOvervejendeenigHeltuenigOvervejendeuenigVedikkeJegbruger bevidstFacebooktilat 
fremståipositivtlys26%35%18%17%4%JegbrugerFacebooksomet centraltredskabtilat holdekontakttilmine venner24%20%23%13%20%Virksomhederharintetat 
gørepåFacebook16%57%8%2%17%Mine vennerfremstilleret retvisendeogsandfærdigt billedeafdemselvpåFacebookHelt uenigHelt enigOvervejende uenigOvervejende enigVed 
ikke1%1%31%62%5%Jeg fremstiller et retvisende og sandfærdigt billede af mig selv6%10%37%41%6%Jeg er meget opmærksom på hvordan min profil opfattes af andre29%23%24%8%15%Jeg bruger bevidst Facebooktil at fremståi et positivt 
lys17%18%35%26%4%Jeg bruger Facebooksom et centralt redskab til at holde kontakt til venner24%20%23%13%20%Virksomheder har intet at gøre på Facebook2%8%57%16%17%Mine venner fremstiller et retvisende og sandfærdigt billede af dem 
selv på Facebook 
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Side 31Forretningen Facebook.- kommercielt eller 
socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookGameren står for en stor del af al spil-og 
applikationsaktivitet. 01234Gns. FacebookerGamerenSuperbrugerenHvor o_e deltager du i spil?Hvor o_e deltager du i quizzer? Hvor o_e deltager du i andre applika_oner?Meanværdi, 0 
= Aldrig, 5=ugentligt0%20%40%60%80%100%Gns. FacebookerGamerenSuperbrugerenHar deltaget eller deltager i spilHar deltaget eller deltager i quizzerHar deltaget eller deltager i andre applika_onerSpil 
og applikationsdeltagelse•31 % af de generelle brugere på Facebook deltager i spil. 96 % af Gamerne deltager. •En lidt mindre andel af Gamerne deltager i quizzer 
(77%), men det er stadig væsentligt over normalen (34%).•Udover spil deltager ni ud af ti Gamere i andre applikationer. Hyppigheden i deltagelsen•Gamerne deltager 
mest i traditionelle spil. Men andre applikationer fylder også.•67 % af Gamerne deltager ugentligt i spil. Det er kun 14 % af de normale brugere, der spiller så ofte.•39 % 
af Gamerne deltager minimum hver måned i quizzer. Det er kun 7 % af de normale brugerne, der deltager med samme hyppighed. Danskerne bruger 
internettet til at søge informationer og shoppe. Men ikke Facebook.0%20%40%60%80%100%Tilmelder dig et nyhedsbrev for 
en virksomhedKlikker på et annoncebannerKøber et produkt eller service gennem en annonceSøger information om et produkt eller serviceSøger information om en politiker eller politisk partiSøger information om en 
musiker eller kunstnerBesøger en side for en virksomhed eller organisation, som du er fan afTilmelder dig et nyhedsbrev for en virksomhedKlikker på et annoncebannerKøber et produkt eller service gennem en 
annonceSøger information om et produkt eller serviceSøger information om en politiker eller politisk partiAldrigSjældnere end hver 3. månedHver 1-3 månedMånedligtUgentligtPå interne_et genereltPå 
FacebookHvor o_e foretager du følgende handlinger?•Kun 15 % har søgt e_er informa_oner om enten produkter eller services på Facebook. Tilsvarende har 85 % brugt 
interne_et generelt _l de_e. •Tilsvarende resultatet ses for søgning e_er poli_sk informa_on om poli_kere eller poli_ske par_er.•Danskerne besøger utrolig sjældent 
siderne for de virksomheder og brands de er fans af. Fak_sk har 71 % aldrig besøgt en side _l eventuelle virksomhed de er fans af.  
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Side 32Forretningen Facebook.- kommercielt eller 
socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookVirksomheder og organisationer som Facebook 
brugerne synes godt om Total antal afgivne navne 282 (n=1775)0123456Faxe 
KondiPabonKrifaLouisianaDFDSMyPlanetTDCTÆNKSkala FMNetspirenUrtekramRoskilde FestivalTV 2H&MNordhjemSamvirkeWuptiTivoliP3 & Mads og MonopoletTelmoreBaresso Kræftens 
BekæmpelseSASFitness worldÅrstiderneVirksomheder og organisationer som Facebook-brugerne synes godt om. 
Grupperet efter type og kommerciel brancheTotal antal hits 282 Alle under 2 hits er sorteret fra 
(n=1775)02468101214161820Klubber & nattelivFilm og underholdningLegetøjsbrands og -forhandlerRejsecommunitiesParfume & kosmetikFagforeningerCleantech & miljøAlternativ behandlereAnden underholdning (Tivoli) BørnetøjsforhandlereAnden underholdningKommerciel 
sport, forhandlere og klubberMusikfestivalForeninger og idrætsklubberNGO og interesseorganisationerLokal kultur & musikAlkolhol brandsSoft drink brandsMarkedsføring, IT og managementkonsulenterElektronikforhandlereMusikere og kunstereHumanitære 
organisationerBryggerierFlyselskaberUddannelsesinstitutioner & læringInternationale modebrandsLokale sociale klubber og netværkVelgørende organisationerGalleri & museerForbrug (Samvirke, Tænk o.lign.)Lokale diverse netværkDyrevelfærdTeleselskabMad & vinRejsebureauerSundhed & fitnessTøj & 
modeTV, radio og medierCafe/restaurantBolig/livsstilAntal gange en virksomhed eller organisa_on indenfor den pågældende gruppering er nævnt (hits) 
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Side 33Forretningen Facebook.- kommercielt eller 
socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookVirksomheder og organisationer som brugerne 
synes godt omGrupperet på branche og type (Aggregeret)Film og underholdning2%Mad, vin og restauranter12%Sport, helse og 
sundhed7%Kultur, kunst & musik7%Ferier og rejser7%Tele, TV og medier12%Bolig, livss_l og mode16%NGO, interesserorg og humanitære org.11%Alkohol og so_drink 
brands5%Diverse21%Brugere fremhæver typisk virksomheder eller organisationer, hvis virke eller produkt relaterer til højere trin i 
Maslows behovspyramide dvs. selvrealiserende behov. Uhjulpet reklameerindring blandt danske brugere af 
Facebook (n=1775)024681012AarstiderneKrifaGreedy.dkSpies Match.comSmartgirl.dkZiinga.dkSASSpies ArlacodanDONG Energi3.dkHTCNokiaNyhavn 
RejserStartoursToppikNelly.comGuloggratis.dkTDCIKEAWupti.comTelmoreSmartguy.dkJyllands PostenAlkaTRYGH&M Jensens BøfhusDating.dkMatasAntal gange virksomheden er nævnt af brugerne (hits) 
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Side 34Forretningen Facebook.- kommercielt eller 
socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookVirksomheder og organisationer som Facbook-brugerne 
synes godt om.Opgjort i procentdel af brugerne (n=1775 )0,00%0,05%0,10%0,15%0,20%0,25%0,30%Faxe 
KondiPabonKrifaLouisianaDFDSMyPlanetTDCTÆNKSkala FMNetspirenUrtekramRoskilde FestivalTV 2H&MNordhjemSamvirkeWuptiTivoliP3 & Mads og MonopoletTelmoreBaresso Kræftens 
BekæmpelseSASFitness worldÅrstiderneAndelafFacebook-brugere, derharfremhævetvirksomhedensside Dem, der ikke er på Facebook nu, 
kommer det ikke..Ja, helt sikkert2%Muligvis18%Nej, aldrig66%Ved ikke15%0%20%40%60%80%Interesserer mig ikkeHar ikke tidMine venner og netværk benytter ikke 
FacebookHar intet kendskab til FacebookHar dårlige erfaringer med FacebookAndet•Kun 1 % af de personer, der ikke har opre_et en Facebook-profil endnu 
_lkendegiver, at de helt sikkert vil opre_e en profil. •66 % vil aldrig opre_e en profil. •Den primære årsag er, at det simpelthen ikke interesserer 
dem. Forventer du at opre_e en profil på Facebook?(n=767) 
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Side 35Forretningen Facebook.- kommercielt eller 
socialt medie?Resultater og hovedtalMå kun gengives med 
tydeligkildeangivelseKilde:www.dwarf.dk/forretningenfacebookForretning
en Facebook -kommercielt eller socialt medie?•Forretningen 
Facebook 2010 er en analyse af danskernes brug af sociale medier.Fokus er på brugernes adfærd og 
holdning til virksomheder på Facebook.•Forretningen Facebook 2010 er gennemført af Analysebureauet 
Userneeds ogWebbureauet Dwarf a/s•Analysen er baseret på 2.545 svar fra et repræsentativt udsnit af den 
danskebefolkning i aldersgruppen 18-65 år.•Analysen er samlet i et gratis Whitepaper, der kan hentes 
pådwarf.dk/forretningenfacebook 
Facebook – kommercielt eller socialt medie? — dwarf.dk/forretningenfacebookDen 5 forskellige Facebook-brugere. På baggrund af 
forbrugsfrekvens, adfærd og holdninger har vi segmenteret det danske Facebook land i fem.Den 
Socialt AkveBetragterenDen UinteresseredeGamerenSuperbrugerenAndel af totalen26,9 %31 %19.8 %16,7 %5,1 %Kønsfordeling53 % Kvinder47 % Mænd54 % 
Kvinder46 % Mænd55 % Mænd45 % Kvinder39 % Mænd61 % Kvinder52 % Mænd48 % KvinderGns. Alder36 år40 år48 år35 år27 årGns. Indkomst før skat319.000 
kr.341.500 kr.393.500 kr.285.000 kr.228.700 kr. Antal venner19012560190Flere end 350Hvor o_e på Facebook5-6 gange om ugen3-4 gange om ugen1-3 gange om 
månedenDagligtDagligtFanniveau*86 %65 %36 %92 %96 %Ak_vitetsniveau**2,9 1,70,63,13,4Gamingniveau***0,450,430,092,510,49Kommerciel og poli_sk 
involvering0,20,070,040,390,32*Andel der er fan af minimum én ng**Mean værdi på spørgsmål relateret l akviteter, excl. spil og applikaonsakviteter***Mean værdi på spørgsmål relateret l spil og 
applikaoner***Mean værdi på spørgsmål relateret l atude og involvering i virksomheder, brands og polikere / poliske parerDe danske brugere af 
Facebook.Segmenteret i fem og fordelt på baggrund af samlet aktivitetsniveau og kommerciel involvering.Gamerne 
og Superbrugerne er de mest posi_ve overfor virksomheder eller andre kommercielle foretagender. At ofre ressourcer på de Uinteresserede, Betragterne og De Socialt 
Ak_ve kan vise sig en ny_eløs investering.0510152025303540012345678AkvitetsniveauKommerciel involveringDen Socialt Ak_veBetragterenDen 
UinteresseredeGamerenSuperbrugeren 
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Semi struktureret Interview – Bilag 2 
Den 16. Maj 2011 
Interviewede er Sofia og Andreas på hhv. 22 og 21 år. 
 
Hvornår fik du en Facebook-profil (årstal)? 
Sofia: Jeg fik min profil i 06, tror jeg – ja 
Andreas: øhh jeg tror jeg fik min lige da sluttede gymnasiet. 
Sofia: var det i 09? 
Andreas: ja.. det var det vist. Det var lige da jeg sku og rejse – så jeg kunne holde kontakt med de andre 
stadig – og alle de andre havde allerede en profil 
 
Hvem var alle de andre? 
Andreas: dem fra min klasse. 
 
Hvad var årsagen til, at du fik en profil? 
Sofia: hmm.. den skal jeg lige tænke over..  Jeg tror jeg fik en FB profil fordi det var det nyeste af det 
nye – og jeg erstattede den med min gamle DKBN profil. 
 
Hvorfor skiftede du fra DKBN til FB? 
Sofia: DKBN var en betalingsprofil – stort set alle funktioner kostede penge og det gad jeg ikke bruge 
penge på.  
 
Havde dine venner både DKBN og FB? 
Sofia: ja, det tror jeg.  
Andreas: det var fordi jeg ikke vatr sammen klassen hver dag mere – og det var den måde man kunne 
holde kontakten på – og så skulle jeg ud at rejse så det var oplagt at have en kommunikation med 
mange i DK på samme tid.  
 
Hvilke overvejelser var der bag din beslutning om, at få en profil? 
Sofia: ikke nogen, rigtigt 
Andreas: jeg ville først have en fb profil da jeg skulle bryde op – så at sige – med klassen. Jeg var 
generelt imod at fb optager hvad man laver og har rettigheder til alt hvad men lægger op – man ejer 
det jo slet ikke selv …  
 
Følte du at dit privatliv bliver krænket hvis du oprettede en fb profil? 
Andreas: Ja. Det gjorde i virkeligheden men det at stadig have kontakt mine venner var mere værd, på 
en eller anden måde, end at fb havde adgang til mine oplysninger – jeg var bare meget opmærksom på 
hvad jeg lagde op og hvor mange ting jeg udfyldte.  
 
Hvor mange (og hvem) i din omgangskreds har en Facebook-profil? 
Andreas: næsten alle.  
Sofia: det samme her.  
-  
Har det haft betydning for dit valg om at få en profil, at mange i din omgangskreds har det? 
Andreas: ja – i allerhøjeste grad – grunden til at jeg oprettede en profil var netop at der var mange der 
havde en i forvejen. 
Sofia: det må jeg også svare ja til. Jeg tænkte ikke så meget over det for det kom meget naturligt at jeg 
også oprettede en profil når mine tætteste bekendtskaber også gjorde det.  
 
Hvor mange gange dagligt, tjekker du din profil? 
Sofia: 2 gange, ca. bare for at tjekke om der er sket noget nyt. Men der kan stadig godt gå dage hvor jeg 
ikke får tjekket den – det sker dog ikke så tit.  
Andreas: nogenlunde det samme – men det varierer alt efter hvor meget tid jeg har og hvor meget jeg 
keder mig. Jo mere jeg keder mig, jo oftere tjekker jeg fb.  
Sofia: lige præcis! 
 
Hvilke funktioner benytter du dig som oftest af? 
Andreas: statusopdateringer – er det en funktion – det er det jeg bruger mest og næsten udelukkende. 
Sofia: jeg kan godt lide ”synes godt om” knappen. Jeg skriver ofte kun statusopdateringer om noget der 
gør mig glad og jeg godt vil dele det med andre. Ellers kigger jeg meget på billeder.  
Andreas: jeg bruger også ”synes godt om” en gang i mellem – men kun når jeg ikke ved hvad jeg skal 
skrive. Og statusopdateringer er mest bare underlige ting jeg har oplevet som jeg håber, får folk til at 
grine.  
 Føler du, at du går glip af noget hvis du ikke har opdateret din profil i en længere periode? 
Andreas: hvad menes der med opdateret? Altså, jeg tjekker den ikke så meget i forvejen – så det er 
mest hvis folk har skrevet beskeder og jeg så er lang tid om at svare – men så svarer jeg jo bare lidt 
senere – og så er jeg ikke rigtig gået glip af noget. Jeg synes til gengæld at man godt kan komme til at 
misse nogle fester og arrangementer fordi ikke tjekker dem så tit – og man får ikke længere besked om 
sådan nogle ting pr. mail eller sms.  
Sofia: det eneste jeg tænker, det er nej – jeg går ikke glip af noget – jeg er bare ekstra orienteret hvis 
jeg går på fb.  
 
Tror du, at man går glip af noget, ved ikke at have en profil på Facebook? 
Sofia: ja det tror jeg fordi man går glip af alle de begivenheder der sker på fb, man kan ikke se billeder 
fra diverse oplevelser og så er fb bare en god funktion til at holde et venskab ved lige.  
Andreas: jeg er enig – det er svært at holde kontakten og svært at følge med i sociale aktiviteter fordi 
alt foregår på fb.  
-  
Føler du, at dit netværk er blevet større efter din oprettelse af en Facebook-profil? Hvis ja, hvad mener du 
er årsagen til dette? 
Sofia: ja, det mener jeg.  Efter jeg er startet på en videregående uddannelse er mine netværk blevet 
større. Og så er der flere der ansøger en meget hurtigt, hvis du har mødt dem et sted. Det betyder dog 
ikke, at jeg mener jeg har fået flere venner, men flere nye bekendtskaber. 
Andreas: jeg er enig – mit netværk har udvidet sig – men det er måske FB’s skyld at jeg stadig her 
kontakt til de gamle venner…  
 
Hvad er dit bud på, at Facebook har opnået så stor popularitet? 
Sofia: Helt klart, at man kan holde sine bekendtskaber ved lige og finde en masse nye og gamle venner 
derinde.  
Andreas: lige nøjagtigt.  
 
Er du personligt venner med dem der er en del af dit Facebook-netværk? Dvs. om du har mødt din 
Facebook-venner i virkeligheden? 
Sofia: De er ikke alle tætte venner, men jeg har ikke nogen på min venneliste som jeg ikke har mødt 
privat i en eller anden sammenhæng. 
Andreas: Hmm, jeg tror at jeg har en enkelt som jeg ikke kender privat, som jeg kom til at tilføje ved en 
fejl. Vi begyndte dog at skrive sammen efterfølgende.  Og så var der en eller anden fra Holland som 
ansøgte mig – jeg anede ikke hvem det var så jeg afviste. Jeg er så ikke tætte venner med alle i mit fb-
netværk men jeg er ikke venner med nogen på fb som jeg ikke er venner med i virkeligheden.   
 
Hvor mange venner har du på Facebook? 
Sofia: omkring 350.  
Andreas: 180 tror jeg, ikke så mange som de fleste. 
 
 Hvad får du ud af, at bruge Facebook? 
Andreas: Jeg får lov til at skrive hvad jeg oplever til en masse mennesker. Så får jeg også mere indsigt i 
hvad mine venner render og laver og så er det nemt lige at skrive en besked til en man måske ikke har 
set længe. 
Sofia: Jeg kan holde flere bekendtskaber ved lige på den måde, da det er nemt. Ellers så er det nok 
ligesom Andreas.  
 
Har du oplevet, at folk agerer anderledes over Facebook, end den opfattelse du havde af dem? 
Sofia: Hmm, ja det vil jeg tro. Man kan opleve sider ved en man ikke kender til, f.eks. ved 
statusopdateringer som jeg måske ikke er enige i eller lignende. Eller vedkommen ligger billeder op som 
jeg måske selv ville mene var upassende. 
Andreas: Jeg synes at folk agerer anderledes men jeg synes ikke at de siger ét på fb og andet i 
virkeligheden – men når man skriver ud til alle – og det gør man med statusopdateringer, så skal alle 
også kunne læse det. jeg skriver heller ikke ting som jeg kun ville snakke med min bedste ven om – men 
jeg siger jo heller ikke det omvendte på fb. Hvis du forstår?  
 
Har du nogensinde udtrykt dig i en sådan grad, at du efterfølgende oplevede, at folk misforstod dig? 
Sofia: Nej det tror jeg faktisk ikke. 
Andreas: ja… men det sker både på fb beskeder, chat, mail og sms… men jeg kan også godt lide at 
bruge ironi – og det fungerer ikke altid helt godt på skrift..  
 
Har du nogensinde misforstået andres udlæg på Facebook? 
Sofia: Jeg har oplevet, at læse diverse statusopdateringer som var meget racistiske, hvor det viste sig at 
være en joke, der ikke rigtigt kom ordentligt til udtryk. Men det er jo et problem der kan opstå når det 
foregår over skrift.  
Andreas: jeg kan ikke lige komme i tanke om noget – men jeg tør heller ikke sige at jeg ikke har oplevet 
det.. jeg tror jeg har misforstået nogle jokes og sådan – det er mest der i ironien man kan misforstå 
det..  
 I hvor høj grad tænker du over, det du offentlig gør på siden?  
Sofia: Jeg vil gerne kunne stå inde for det jeg ligger op på min profil. Det betyder, at jeg ikke ligger 
videoer, billeder m.m. medmindre jeg finder det acceptabel. 
Andreas: hmm… jeg lægger ikke billeder og sådan noget op – men man bliver jo tagget og sådan noget 
og det kan man ikke rigtig gøre noget ved, men jeg tænker over det – jeg kan faktisk godt gå i en dag og 
tænke over en statusopdatering. Til gengæld kan mine beskeder godt være lidt tankeløse en gang i 
mellem… men så er det også kun en enkelt person der ser det.  
 
Hvad vil du ikke lægge ud på siden? 
Sofia: Billeder hvor man kan se for meget hud, da jeg finder det mere privat, eller billeder som andre 
direkte ville finde upassende. Ellers så ved jeg det faktisk ikke. 
Andreas: ja, billeder som man ikke ville vise til alle man kender… det er jo det man gør… men ellers er 
jeg ikke så sart – der er ikke ret meget image at opretholde alligevel. 
 
Hvor meget af din profil er tilgængelig for andre (andre end venner)? 
Sofia: Jeg tror, at man skal være venner med mig derinde før man kan se de ting der er lagt ud på min 
profil. Ellers kan man vist kun se mine informationer og mit profilbillede. Ønsker ikke at folk jeg ikke 
kender, skal kunne se min profil. 
Andreas: jeg har været inde og ændre i indstillingerne – og det var avanceret, men skulle ind alle 
mulige steder.. men ingen andre end mine venner kan se andet end mit profil billede, mit køn og mit 
navn.  
 
Hvilke muligheder føler du, at Facebook giver dig for, at udtrykke dig og din personlighed? 
Sofia: Jeg mener, at der er alle de muligheder for det som muligt. Du kan ligge hvilke som helst billeder, 
videoer, links og meget mere op som du har lyst til. Du kan skrive hvad du ønsker i dine 
statusopdateringer, skriver noter på sin profil og meget meget mere. Så der er rigtig mange muligheder 
for at få sin personlighed ind i sin profil. 
Andreas: hmm… jeg synes at det er et svært spørgsmål.. man kan selvfølgelig skrive hvad man vil og 
lægge forskellige ting ud, men jeg synes ikke man udtrykke sig fuldt ud – man ER der ikke – det er bare 
en slags kopi af en. Så jeg synes at fb er fint til at holde kontakt men ikke til som sådan at udtrykke min 
personlighed.  
 
Synes du at FB kan 'rumme' hele din personlighed? 
Sofia: Det synes jeg er et svært spørgsmål. Men nok nej, da jeg ikke mener man kan vise hele sit jeg. 
Man ser forskellige personligheder af personen.  
Andreas: nej, overhoved ikke… jeg synes at der er mange dele som ikke kan sættes ind i en profil.  
 
Føler du at din FB profil afspejler dig? 
Sofia: Ja det kan man godt sige. Der er jo billeder af mig i forskellige situationer, med både mine venner 
og familie. Samt så har jeg offentliggjort mine forskellige oplysninger. Så min personlighed kommer til 
udtryk på profilen, bare ikke hele min personlighed.  
Andreas: den kan jeg også bedre gå med til – den afspejler mig.   
 
Tror du at du ville opføre dig anderledes hvis ikke du havde en FB profil? 
Sofia: Nej overhovedet ikke.  
Andreas: Ikke på andre måder end, at jeg ikke ville gå ind og tjekke min profil. Eller jeg tror måske at jeg 
ville skrive sms’er og emails, ellers så tror jeg ikke.  
 
Føler du, at Facebook udfylder nogle af de virkelige relationer, til mennesker i din sociale omgangskreds?  
Sofia: Igen så er det nemmere, at holde sine bekendtskaber ved lige og det gør det nemmere at finde 
en aftale med folk, men ellers ikke. Jeg mener, at det er vigtigt også at holde kontakten i live privat, hvis 
du forstår. 
Andreas: jeg synes ikke at det som sådan udfylder – men kontakt gennem fb kan være supplerende og 
det er nemt at catche up – men ikke erstatte eller udfylde.  
 
I hvilke situationer vælger du, at bruge Facebook, i stedet for at optræde i den virkelige verden? 
Sofia: Det ved jeg faktisk ikke. Måske er det nemmere, at få spurgt folk om lidt mere private ting i 
stedet for at gøre det ansigt til ansigt.  
Andreas: det er jeg enig i – en sms er lidt for ’det skal være her og nu”-agtigt og mails er måske lidt 
mere formelle – ellers tjekker folk dem bare aldrig. haha.  Så i situationer hvor man ikke rigtig vil noget 
men bare gerne vil have kontakt. Det er sværere i en sms at skrive ”jeg vil ikke noget” – folk er på 
facebook fordi de gerne vil kontaktes.. 
 
Men har folk ikke også telefoner for at de vil kontaktes? 
Andreas: jo, det er rigtigt nok, men det er bare lidt mere – ”jeg skal have fat i dig her og nu”-agtigt end 
fb.  
 
Føler du, at du har nogle kommunikationsmæssige begrænsninger på Facebook? Hvad kan du f.eks. ikke 
udtrykke? 
Sofia: Der er flere følelser som ikke kan komme til udtryk over skrift, da man ikke kan se ens ansigt 
udtryk og kropssprog. Det kan godt give nogle besværligheder.  
Andreas: jeg vil give Sofia helt ret.  
 
Bruger du smileys? Hvis ja, hvorfor? Hvad erstatter de? 
Sofia: Ja dem anvender jeg en del. De bruges ofte til at forhindre misforståelser der kunne opstå og så 
synes jeg samtidig, at det er en positiv ting at kunne vise man er glad over skrift. Jeg har nemlig tit 
oplevet at folk misforstår det jeg har skrevet, dog over sms.  
Andreas: jeg er helt enig. Jeg bruger også rigtig mange smileys den samme sætning kan betyde mange 
forskellige ting alt efter hvad der kommer efter om det er et punktum, et udråbstegn, spørgsmålstegn 
eller en af de mange forskellige smileys.. men jeg bruger kun 5-6 forskellige stykker.  
 
Kommunikerer du forskelligt, dvs. tager du højde for hvilke mennesker du skriver til? 
Andreas: Det gør jeg i den grad – hvis vi snakker om beskeder, så er der meget forskel. Med nogle af 
mine venner behøver en besked ikke indehold en eneste relevant sætning, og jeg kan godt bare starte 
med at skrive uden at vide hvad jeg har tænkt mig at skrive – der er nogen der synes det er rigtig 
morsom med en forvirrende besked som bare er gøgl – med andre ved jeg at de ikke gider det og de 
ikke har tid og ikke kan se det sjove i det – det er meget forskelligt.  
Sofia: Nej det tror jeg ikke at jeg gør. Hvis jeg ikke kender vedkommen så godt, tænker jeg måske mere 
over at skrive positivt, hvis man kan sige det, så der ikke opstår nogle misforståelser. Men ellers vil jeg 
ikke mene det.  
 
 Hvilke overvejelser gør du dig, inden du skriver en statusopdatering? 
Sofia: Ikke rigtigt så mange tror jeg. Det jeg mest tænker over når jeg endelig skriver en 
statusopdatering, er, at det er noget der har en betydning for mig eller folk jeg holder af. Jeg bruger 
den ikke rigtigt til at få mine meninger frem, eller til at skrive en masse af rent kedsomhed eller lign. Så 
vil jeg hellere lade være med at skrive noget. 
Andreas: jeg tænker over det. Jeg gider ikke skrive noget bare for at skrive det – jeg vil helst have at det 
er noget sjovt. Jeg synes man skal tænke på at der er mange der måske kommer til at læse det, man 
skal ikke skrive noget bare for at gøre det. Jeg kender en som tit skriver ”det regner – jeg gider ikke på 
arbejde” eller noget i den retning – hvad skal jeg bruge det til – det er ikke engang sjovt.  
 
 Hvad skriver du i disse statusopdateringer? 
Andreas: ting som jeg oplever – ting som jeg tror folk ville synes var sjovt at læse om.  
Sofia: Noget der gør mig glad eller har en betydning for mig eller folk jeg holder af. 
 
Hvilke overvejelser gør du dig, inden du lægger billeder op?  
Sofia: Hvis det er billeder af andre, så tænker jeg meget over, om de ønsker at dette billede skal sættes 
op. Det er ikke op til mig at beslutte hvorledes billedet er ”acceptabelt” til fb hvis det ikke er et billede 
af mig. Hvis det så skulle ske alligevel, respektere jeg at vedkommen ønsker det slettet fra sitet. Uanset 
om det er billeder af dig selv eller andre så mener jeg, at det er vigtigt det er anstændige billeder. 
Andreas: jeg lægger slet ikke billeder op. Jeg gider ikke bruge tid på det.  
 
Ville du kunne undvære Facebook? 
Andreas: jeg ville sagtens kunne undvære fb – som i ”det findes ikke mere” altså hvis der ikke var nogen 
der havde det – så var der ikke noget at føle sig udenfor over. Men hvis jeg skulle slette min profil, så 
tror jeg at der var meget jeg ikke ville få med.  
Sofia: Ja det tror jeg sagtens at det kunne, men kan ikke se nogen årsag til ikke at have den. 
 
Har du på noget tidspunkt overvejet at deaktivere/slette din profil? 
Sofia: Nej. 
Andreas: ja... det har jeg med reference til det jeg sagde om at fb har alle rettigheder og de overvåger 
ens liv. Men igen – det at kunne snakke med sine venner vinder over det.  
 
Hvilke positive og/eller negative elementer har Facebook, efter din mening? 
Sofia: det negative er at det lige så snart det er lagt på fb så har alle adgang til det.  
Andreas: det positive er at man kan snakke med venner og være sammen med flere venner meget 
hurtigt – altså uden at tage ud og besøge dem osv. Man kan følge med i hinandens liv og holde sig 
opdateret. Jeg bruger så nok mest min fb til at skrive beskeder og random statusopdateringer – ikke så 
meget til at se på andre. Men ja – rettighedsreglerne er klart et minus.  
 
 Bruger du andre kommunikationsmidler end Facebook? F.eks. Twitter, MySpace osv.  
Sofia: Nej det gør jeg ikke. Jeg havde som sagt en dkbn profil tidligere, som jeg ikke engang ved om jeg 
stadig har.  
Andreas: jeg har en slatten LinkedIn-profil men ellers ikke på sådan nogle typer sites. Jo for resten – jeg 
har en profil på noget der hedder PocketLife – det er lidt a la det samme bare meget beta.  
  
Virtuelt interview – Bilag 3 
Dette interview blev foretaget mandag d. 9. maj over chatten på Facebook  
Interviewede er Inessa på 19 år. 
 Hvornår fik du en facebook profil? Altså årstal? 
-  Inessa: Må være 2007/2008 tror jeg? 
- I slutningen af 07 starten af 08 tror jeg 
Hvorfor fik du den? 
-  Inessa: Jeg fik den fordi at alle i min gymnasieklasse fik en, og jeg fik konstant mails fra folk der 
havde fået Facebook.  
- Blev irriteret til at starte med, men så gav jeg efter til sidst og oprettede en. 
Havde du nogen overvejelser i forbindelse med at få den? 
- Inessa: Ja fordi jeg var generelt ikke god til at vedligeholde online profiler før i tiden, derfor tænkte 
jeg "orker jeg virkelig det her".. men det var rimelig nemt og ligetil, men jo flere fb-venner jeg fik, så 
brugte jeg det mere og mere 
- Jeg deaktiverede den dog på et tidspunkt i en kort periode. 
Hvorfor gjorde du det? 
- Inessa: Fordi det var nok før at folk begyndte at udnytte Facebook til alting - spil, fotos, åndede 
statusopdateringer som jeg finder underholdende.  
- Og synes det var lidt kedeligt og meningsløst 
Hvem i din omgangskreds har en profil? 
- Inessa: Det er nok nemmere at udpege hvem der ikke har en profil, eller hvem der ikke bruger den 
særlig meget... Tror de fleste folk jeg omgås med har en profil.  
Hvor mange har en? 
- Inessa: Hmm.. f.eks. alle mine nære venner har en profil, og alle fra min nuværende klasse har. Jeg 
er selv venner med mine danselærere herinde 
Synes du, at du har mere kontakt med dem som har en profil, end dem som ikke har? 
- Inessa: Jeg har nødvendigvis ikke meget mere kontakt til folk, men man holder sig opdateret og det 
er nemmere at få kontakt til en person man måske ikke har telefonnummer eller mail på 
- Men jo nogle gamle gymnasiekammerater har man mere kontakt til pga. facebook ville jeg mene 
Hvor mange gange dagligt tjekker du din profil? 
- Inessa: Op til flere gange om dagen. Jeg tager ikke min computer med på Universitetet, men tjekker 
facebook et par gange (kort) i vores pauser nogle gange på telefonen og for det meste når jeg er 
hjemme har jeg altid nogle af de der "standard" sider frem på computeren og en af dem er helt 
sikkert Facebook. 
- Så er online det meste af tiden. 
Hvilke funktioner benytter du oftest? 
-  Inessa: Funktioner? Er ikke helt sikker. Har f.eks. aldrig rigtig spillet spil herinde, men jeg elsker at 
"synes godt om" forskellige åndede sider mine facebook venner også har liket og jeg elsker at følge 
med i live feed'et. 
- Jeg kan også godt lide at tjekke mine venners venner en gang imellem.  
- Elsker at kigge forskellige billeder af folk igennem. Mega underholdende og informativt. 
Kender du de fleste af dem som kommer op ude i siden? Du ved de der folk du måske kender? 
- Inessa: Ja jeg må nok indrømme at jeg har i hvert fald 50 stykker tror jeg, som bare er sådan nogle 
jeg har snakket med et par gange ret overfladisk. 
- Men de fleste har jeg enten gået i klasse med (folkeren, gym, uni). 
- Et par enkelte er mine venners venner, som har addet mig osv. 
Kender du alle dem du er venner med i virkeligheden? Altså har du mødt dem alle sammen? 
- Inessa: Ja jeg har faktisk mødt alle på min liste, undtagen 2 tror jeg. 
- Eller nej vent… jeg har sgu da omkring 5 stykker som jeg snakker med regulært, de er fra Canada og 
USA. Også har jeg 2 folk som bare har addet mig fra Canada og Ukraine som er hygge nok at skrive 
med 
- Men det er så også det - ellers har jeg mødt alle i virkeligheden.  
Hvor mange venner har du? 
- Inessa: Ifølge facebook har jeg 241 venner 
       Tror du man går glip af noget hvis ikke man har en facebook profil? 
- Inessa: Det kommer meget an på ens omgangskreds tror jeg.  
- Og det kommer også an på hvorvidt man er interesseret i andre folks privatliv. 
- En som mig finder det sjovt at kigge på hvad folk laver, og andre folk skriver om flere personlige 
ting end andre.  
- Personligt tror jeg at man går glip af "det sociale liv 2nd version" hvis alle fra ens omgangskreds 
bruger Facebook til dagligt. 
Ville du føle du gik glip af noget hvis ikke du havde en profil? 
- Inessa: Ja helt sikkert. Facebook har udover sladder, billeder, og stalking også været til en hjælp 
mht. at huske fødselsdage, nogle begivenheder, og det er også en god måde at fortælle flere folk at 
timerne i morgen f.eks. er aflyste eller noget i den stil. 
- Hvis folk har det stående kan man få deres telefonnummer eller/og mail hvis man ikke kan få fat på 
dem. 
Føler du at din omgangskreds er blevet større efter du oprettede en profil?  
- Inessa: Nej ikke lige umiddelbart. Der er flere folk man kan danne smalltalk med, men det er kun i 
enkelte tilfælde hvor at jeg har ligefrem har fået venner på den måde. Dog har der været flere 
tilfælde, efter jeg er begyndt på at snakke mere med folk herinde (som jeg kender i forvejen) 
snakker man bagefter mere sammen i virkeligheden.  
Har du oplevet at folk agerer anderledes på facebook end de gør i virkeligheden? 
-  Inessa: Hmm 
- Synes faktisk at de fleste skriver ting i deres statusopdateringer, som jeg godt kunne forestille mig 
dem sige i virkeligheden. 
- Men ja, man opfører sig nok generelt anderledes på nettet. Men ikke så anderledes at det er noget 
jeg lægger meget mærke til. 
Hvorfor tror du folk opfører sig anderledes på nettet end i virkeligheden? 
-  Inessa: Ehm... 
- Kunne forestille mig at hvis man ikke fik opmærksomhed nok i virkeligheden, ville man måske være 
mere aktivt deltagende her, men som sagt synes jeg ikke at jeg har oplevet at folk er så meget 
anderledes. 
Har du nogensinde oplevet at misforstå folk over facebook eller selv blive misforstået?  
- Inessa: Ikke noget jeg kan komme i tanke om, så det har sikkert ikke været så væsentligt. 
Føler du at du er begrænset kommunikationsmæssigt på facebook på nogen måde? Altså føler du at der 
er noget som du ikke kan udtrykke? 
-  Inessa: Ja chatten er godt nok en bitch en gang imellem. 
- Nårh… 
- Ja. 
- Facebook er jo ikke en dagbog. 
- Så jeg føler at når folk skriver meget personlige ting i deres statusopdateringer bliver jeg en lille 
smule stødt. 
- Nogle ting skal bare forblive private. 
Tænker du nogensinde over hvad du skriver i dine statusopdateringer? 
- Inessa: Ikke særlig meget tror jeg. De fleste ting jeg skriver er rimelig overfladiske ting, såsom at 
bussen er super slow, eller at der var noget jeg synes var sjovt, eller at opgaven jeg skal skrive 
sutter max. 
- Det kommer aldrig rigtig ned på et personligt plan. Det synes jeg simpelthen er for underligt og ikke 
noget som 241 mennesker skal gå rundt og kende noget til. 
Hvad ville du f. eks. ikke skrive i en opdatering? 
- Inessa: Jeg tror det mest personlige jeg har skrevet er at min sted farfar døde her sidste år. Men jeg 
ville nok aldrig kunne skrive noget i stil med "Total depressiv fordi han aldrig kommer til at elske 
mig" - ting i den stil. 
- Det skriger bare attentionwhore… 
- Synes det er meget upassende i et ret "offentligt" rum. 
- Hvis jeg skulle udtrykke frustration ville jeg nok bare skrive noget i stil med 
- "fml" 
- eller "SUK". 
Hvor meget af din profil er tilgængelig for andre end dine venner? Altså facebook venner? 
- Inessa: Ikke meget... andre folk kan se min fødselsdagsdato tror jeg, og nogle profilbilleder, men 
vist ikke flere oplysninger (har lige gjort det mere privat, så kan ikke lige huske alle tingene). 
Hvilke muligheder synes du at facebook giver dig for at udtrykke din personlighed? 
- Inessa: Hahaha tja grupper og ting man kan synes "godt om", og nu er der kommet de der 
spørgsmål, som jeg finder pænt sjove. 
- Det kan sige meget om ens humor (eller mangel på samme).´ 
- De der "synes godt om" ting er super fede. 
Synes du at facebook giver dig mulighed, for at udtrykke hele din profil? 
-  Inessa: Ja altså hmm... Selv hvis der var mulighed for det, ville jeg nok ikke føje flere ting til min 
profil 
- Synes at det som der allerede er der er ret overskueligt og nemt, og de har jo lige føjet ens sprog til. 
- Hvilket er meget lækkert... 
- Så de der "basic" oplysninger er dækket godt ind. 
Synes du at din profil afspejler hvem du er? 
-  Inessa: Ja på nogle punkter, men ikke alle. 
- Det kan nu være fordi jeg ikke har lagt flere "reklamerende" billeder af mig ind. 
Hvilke punkter synes du mangler eller hvilke er ikke fyldestgørende? 
- Inessa: Men ellers hvis man kigger på min profil finder man nok mange ting. 
- Jeg tror at jeg egentlig er ret tilfreds for at være helt ærlig… hmm 
- Tror ikke der er noget som jeg finder meget vigtigt som skal lægges til. 
Tror du at du ville opføre dig anderledes, hvis ikke du havde en facebook profil? 
- Inessa: Ja helt sikkert. 
- Ved ikke om jeg ville opføre mig anderledes 
- Men ville helt sikkert ikke vide lige så meget om folk som jeg gør. 
- Facebook er (eller var før i tiden) en lækker opfindelse til at stalke folk.  
- Hvis man på Arto kunne se hvem der havde været inde på profilen 
- Kan man jo slet ikke gøre det samme her. 
Synes du det er godt eller dårligt? 
- Inessa: "Problemet" er jo at man er begyndt at beskytte ens oplysninger bedre 
- Synes det er meget rart...  
- Er personligt suuuper ligeglad med hvem, der kigger på min profil. 
- Det er alligevel kun mine venner som kan få fat i mit tlf. nummer og Skype. 
- Men det var i hvert fald nemmere at udspionere folk tidligere før den "nye" facebook kom… Damn 
Når du skriver med folk over facebook tager du så højde for hvem du skriver med, eller skriver du ens 
med alle? 
-  Inessa: Tager helt sikkert højde for hvem jeg skriver med 
- Nok fordi at jeg har så mange forskellige folk addet herinde. 
- Hvis min danselærer skriver til mig over chatten besvarer jeg hende ikke med "YO nigga" eller et 
eller andet i den stil 
- Især hvis det er folk jeg næsten ikke kender, så prøver jeg at være meget korrekt 
Bruger du smileys når du skriver? 
-  Inessa: Ja. 
- Ofte den her: 
- xD xD xD 
- og 8D    
- osv. osv. 
- alt er jo altid sjovt xD 
Hvad synes du smileys erstatter? 
-  Inessa: Min mimik, men også måden man siger sætninger på i hverdagen. 
- De kan f.eks. være bag på en sætning som er lidt drilsk eller sjov. 
Føler du at der er noget som man ikke kan udtrykke på skrift, heller ikke selvom man bruger smileys? 
- Inessa: Ja helt sikkert 
- Sarkasme 
- Og vrede 
- medmindre man laver de her * * 
- og skriver sarkasme inde i dem, men på den måde kan man misforstå folk. 
Har du oplevet at blive misforstået når du har gjort det? 
-  Inessa: Ikke noget super alvorligt såe…  
- Det er ikke noget som har været mindeværdigt i hvert fald 
Tror du at du ville kunne undvære facebook? 
- Inessa: Efter jeg er begyndt at bruge det? Nej det er svært at forestille sig.  
- Selv på ferier tænker jeg nogle gange "gad vide hvad ham/hende har skrevet af dumme ting". 
- Men hvis alle holdt op med det - ligesom MySpace - så ville jeg jo holde op selv. 
- Gruppementalitet  
Bruger du nogen andre sociale netværk? F. eks. bruger du stadig MySpace? 
-  Inessa: Ikke særlig meget. Jeg har twitter - men bruger den nærmest aldrig. Jeg bruger dog rigtig 
meget YouTube 
- Der er nogle forums jeg bruger - gaming og mavedans forums - men det er for det meste til læsning 
og ikke til samtaler 
Hvilke positive/negative ting synes du der er ved facebook? 
-  Inessa: Positive: stalking, sladder, fotos af folk (især fra ferier og stivhed), synes godt om sider, 
private grupper.  
- Negative: Random folk der ansøger en nogle gange "hey u look BEAUTIFUL" - fuck off 
- Nogle af de der "omg se den her video" – virus.  
- Pisseirriterende 
- Jo og spilanmodninger fra venner der spiller for meget farmville eller robot unicorn attack eller 
sådan noget pis(det sidste er meget sjovt - gider bare ikke høre om det.) 
Super! Tusind tak for hjælpen 
  
Virtuelt interview – Bilag 4 
Dette interview blev foretaget mandag d. 9 maj over chatten på Facebook.   
Interviewede er Inessa på 19 år. 
Stine Baad Michelsen: Hvornår fik du en facebook profil? Altså årstal 
Inessa Christensen: øøøh.. må være 2007/2008 tror jeg? 
I slutningen af 07 starten af 08 tror jeg 
Stine Baad Michelsen: Hvorfor fik du den? 
Inessa Christensen: Jeg fik den fordi at alle i min gymnasieklasse fik den, og jeg fik konstant mails fra folk 
der havde fået facebook 
Inessa Christensen: Blev irriteret til at starte med men så gav jeg efter til sidst og oprettede en 
Stine Baad Michelsen: Havde du nogen overvejelser i forbindelse med at få den? 
Inessa Christensen: Ja fordi jeg var generelt ikke god til at vedligeholde online profiler før i tiden derfor 
tænkte jeg "orker jeg virkelig det her".. men det var rimelig nemt og ligetil 
Jeg deaktiverede den dog på et tidspunkt i en kort periode 
Stine Baad Michelsen: hvorfor gjorde du det? 
Inessa Christensen: Men jo flere fb-venner jeg fik, så brugte jeg det mere og mere 
Fordi det var nok før at folk begyndte at udnytte Facebook til alting - spil, fotos, åndede statusopdateringer 
som jeg finder underholdende 
Og synes det var lidt kedeligt og meningsløst 
Stine Baad Michelsen: hvem i din omgangskreds har en profil? 
Inessa Christensen: Det er nok nemmere at udpege hvem der ikke har en profil, eller hvem der ikke bruger 
den særlig meget... tror de fleste folk jeg omgås med har en profil 
Stine Baad Michelsen: og hvor mange har en? 
Stine Baad Michelsen: synes du at du har mere kontakt med dem som har en profil end dem som ikke har? 
Inessa Christensen: Hmm.. f.eks. alle mine nære venner har en profil, og alle fra min nuværende klasse har. 
Jeg er selv venner med mine danselærere herinde 
Inessa Christensen: Jeg har nødvendigvis ikke meget mere kontakt til folk, men man holder sig opdateret 
og det er nemmere at få kontakt til en person man måske ikke har telefonnummer eller mail på 
Men jo nogle gamle gymnasiekammerater har man mere kontakt til pga facebook ville jeg mene 
Stine Baad Michelsen: hvor mange gange dagligt tjekker du din profil? 
Inessa Christensen: Op til flere gange om dagen. Jeg tager ikke min computer med på uni, men tjekker 
facebook et par gange (kort) i vores pauser nogle gange på telefonen 
Og for det meste når jeg er hjemme har jeg altid nogle af de der "standard" sider frem på computeren og 
en af dem er helt sikkert Facebook 
Så er online det meste af tiden 
Stine Baad Michelsen: Hvilke funktioner benytter du oftest? 
Inessa Christensen: Hmm 
Funktioner? er ikke helt sikker. Har f.eks. aldrig rigtig spillet spil herinde, men jeg elsker at "synes godt om" 
forskellige åndede sider mine fb venner også har liket 
og jeg elsker at følge med i live feed'et 
hvis det er det med funktioner du mener  
Stine Baad Michelsen: det er det jeg mener 
Inessa Christensen: Nårh jo! 
Jeg kan også godt lide at tjekke nogle gange mine venners venner 
Elsker at kigge forskellige billeder af folk igennem as well... mega underholdende og informativt 
Stine Baad Michelsen: kender du de fleste af dem som kommer op ude i siden? Du ved de der folk du 
måske kender 
Inessa Christensen: Ja jeg må nok indrømme at jeg har i hvert fald 50 stykker tror jeg, som bare er sådan 
nogle jeg har snakket med et par gange   ret overfladisk. 
Men de fleste har jeg enten gået i klasse med (folkeren, gym, uni) 
et par enkelte er mine venners venner 
som har addet mig osv 
Stine Baad Michelsen: kender du alle dem du er venner med i virkeligheden? Altså har du mødt dem alle 
sammen+ 
?* 
Inessa Christensen 
Ja jeg har faktisk mødt alle på min liste 
Undtagen 2 tror jeg 
eller nej vent 
jeg har sgu da omkring 5 stykker som jeg snakker med regulært, de er fra Canada og USA. Også har jeg 2 
folk som bare har addet mig fra Canada og Ukraine som er hygge nok at skrive med 
Men det er så også det - ellers har jeg mødt alle irl 
Stine Baad Michelsen: Hvor mange venner har du? 
Inessa Christensen: Ifølge facebook har jeg 241 venner 
Stine Baad Michelsen: tror du man går glip af noget hvis ikke man har en facebook profil? 
Inessa Christensen: Det kommer meget an på ens omgangskreds tror jeg 
Og kommer også an på hvorvidt man er interesseret i andre folks privatliv 
En som mig finder det sjovt at kigge på hvad folk laver, og andre folk skriver om flere personlige ting end 
andre 
Stine Baad Michelsen: ville du føle du gik glip af noget hvis ikke du havde en profil? 
Inessa Christensen: Personligt tror jeg at man går glip af "det sociale liv 2nd version" hvis alle fra ens 
omgangskreds bruger fb til dagligt 
Ja helt sikkert. Facebook har udover sladder, billeder, og stalking også været til en hjælp mht. at huske 
fødselsdage, nogle begivenheder, og det er også en god måde at fortælle flere folk at timerne imorgen 
f.eks. er aflyste eller noget i den stil 
og hvis folk har det stående kan man få deres telefonnummer eller/og mail hvis man ikke kan få fat på dem 
Stine Baad Michelsen: føler du at din omgangskreds er blevet større efter du oprettede en profil? 
Inessa Christensen: Nej ikke liige umiddelbart. Der er flere folk man kan danne smalltalk med, men det er 
kun i enkelte tilfælde hvor at jeg har fået ligefrem venner på den måde. Dog har der været flere tilfælde, at 
efter jeg er begyndt på at snakke mere med folk herinde (som jeg kender i forvejen) snakker man bagefter 
mere sammen i virkeligheden 
Stine Baad Michelsen: Har du oplevet at folk agerer anderledes på facebook end de gør i virkeligheden 
Stine Baad Michelsen: altså folk du kender i virkeligheden 
Inessa Christensen: Hmm 
Synes faktisk at de fleste skriver ting i deres statusopdateringer som jeg godt kunne forestille mig dem sige i 
virkeligheden 
Men ja man opfører sig nok generelt anderledes på nettet. Men ikke så anderledes at det er noget jeg 
lægger meget mærke til 
Stine Baad Michelsen: Hvorfor tror du folk opfører sig anderledes? 
Stine Baad Michelsen: på nettet end i virkeligheden 
Inessa Christensen: Ehm... 
Kunne forestille mig at hvis man ikke fik opmærksomhed nok i virkeligheden, ville man måske være mere 
aktivt deltagende her 
men som sagt synes jeg ikke at jeg har oplevet at folk er så meget anderledes 
Stine Baad Michelsen: Har du nogensinde oplevet at mistforstå folk over facebook eller selv blive 
misforstået? 7 
Inessa Christensen: Ikke noget jeg kan komme i tanke om, så det har sikkert ikke være så væsentligt 
været* 
Stine Baad Michelsen: Føler du at du er begrænset kommunikationsmæssigt på facebook på nogen måde? 
Altså føler du at der er noget som du ikke kan udtrykke? 
Inessa Christensen: Ja chatten er godt nok en bitch en gang imellem 
Nårh 
Ja 
Facebook er jo ikke en dagbog 
Så jeg føler at når folk skriver meget personlige ting i deres statusopdateringer bliver jeg en lille smule stødt 
Nogle ting skal bare forblive private 
Stine Baad Michelsen: Tænker du nogensinde over hvad du skriver i dine statusopdateringer? 
Inessa Christensen: Ikke særlig meget tror jeg. De fleste ting jeg skriver er rimelig overfladiske ting, såsom 
at bussen er super slow, eller at der var noget jeg synes var sjovt, eller at opgaven jeg skal skrive sutter max 
Det kommer aldrig rigtig ned på et personligt plan. Det synes jeg simpelthen er for underligt 
Og ikke noget som 241 mennesker skal gå rundt og kende noget til 
Stine Baad Michelsen: Hvad ville du f. eks. ikke skrive i en opdatering? 
Inessa Christensen: Jeg tror det mest personlige jeg har skrevet er at min sted farfar døde her sidste år. 
Men jeg ville nok aldrig kunne skrive noget i stil med "Total depressiv fordi han aldrig kommer til at elske 
mig" - ting i den stil 
Det skriger bare attentionwhore 
Synes det er meget upassende i et ret "offentligt" rum 
Stine Baad Michelsen: ha ha ha! ;D 
Inessa Christensen: xDD 
Hvis jeg skulle udtrykke frustration ville jeg nok bare skrive noget i stil med 
"fml" 
eller "SUK" 
Stine Baad Michelsen: Hvor meget af din profil er tilgængelig for andre end dine venner? 
altså facebook venner 
Inessa Christensen: Ikke meget... andre folk kan se min fødselsdagsdato tror jeg, og nogle profilbilleder 
men vist ikke flere oplysninger (har lige gjort det mere privat, så kan ikke lige huske alle tingene) 
Stine Baad Michelsen: hvilke muligheder synes du at facebook giver dig for at udtrykke din personlighed? 
Inessa Christensen: Hahaha tja grupper og ting man kan synes "godt om" 
og nu er der kommet de der spørgsmål, som jeg finder pænt sjove 
det kan sige meget om ens humor (eller mangel på samme) 
de der "synes godt om" ting er super fede 
Stine Baad Michelsen: synes du at facebook giver dig mulighed for at udtrykke hele din profil? 
Inessa Christensen: Ja altså hmm... selv hvis der var mulighed for det, ville jeg nok ikke føje flere ting til min 
profil 
Synes at det som der allerede er der er ret overskueligt og nemt 
og de har jo lige føjet ens sprog til 
Hvilket er meget lækkert... 
Så de der "basic" oplysninger er dækket godt ind 
Stine Baad Michelsen: synes du at din profil afspejler hvem du er? 
Inessa Christensen: Ja på nogle punkter, men ikke alle 
Inessa Christensen: Det kan nu være fordi jeg ikke har lagt flere "reklamerende" billeder af mig ind 
Stine Baad Michelsen: hvilke punkter synes du mangler eller hvilke er ikke fyldestgørende? 
Inessa Christensen: men ellers hvis man kigger på min profil finder man nok mange ting 
Jeg tror at jeg egentlig er ret tilfreds for at være helt ærlig hmm 
Tror ikke der er noget som jeg finder meget vigtigt som skal lægges til 
Stine Baad Michelsen: tror du at du ville opføre dig anderledes hvis ikke du havde en facebook profil? 
Inessa Christensen: Ja helt sikkert 
Ved ikke om jeg ville opføre mig anderledes 
Men ville helt sikkert ikke vide lige så meget om folk som jeg gør 
Facebook er (eller var før i tiden) en lækker lækker opfindelse til at stalke folk 
Stine Baad Michelsen: ha ha ha ! 
Stalkbook! 
Inessa Christensen: NEMLIG 
Hvis man på Arto kunne se hvem der havde været inde på profilen 
Kan man jo slet ikke gøre det samme her mmm 
Stine Baad Michelsen: Synes du det er godt eller dårligt? 
Inessa Christensen: "Problemet" er jo at man er begyndt at beskytte ens oplysninger bedre 
Synes det er meget rart 
Er personligt suuuper ligeglad med hvem der kigger på min profil 
Det er alligevel kun mine venner som kan få fat i min tlf nummer og skype 
Men det var i hvert fald nemmere at udspionere folk tidligere før den "nye" facebook kom  damn 
Stine Baad Michelsen: Ha ha ha 
Når du skriver med folk over facebook tager du så højde for hvem du skriver med eller skriver du ens med 
alle? 
Inessa Christensen: Tager helt sikkert højde for hvem jeg skriver med 
Nok fordi at jeg har så mange forskellige folk addet herinde 
hvis min danselærer skriver til mig over chatten besvarer jeg hende ikke med "YO nigga" eller et eller andet 
i den stil 
Stine Baad Michelsen: ha ha ha ha! 
Inessa Christensen: Især hvis det er folk jeg næsten ikke kender, så prøver jeg at være meget korrekt 
Stine Baad Michelsen: Bruger du smileys når du skriver? 
Inessa Christensen: Ja 
ofte den her 
xD xD xD 
og 8D 
og     
osv osv 
alt er jo altid sjovt xD 
Stine Baad Michelsen: ha ha 
hvad synes du smileys erstatter? 
Inessa Christensen: Min mimik 
men også 
Måden man siger sætninger på i hverdagen 
 kan f.eks. være bag på en sætning som er lidt drilsk eller sjov 
Stine Baad Michelsen: Føler du at der er noget som man ikke kan udtrykke på skrift, heller ikke selvom man 
bruger smileys? 
Inessa Christensen: Ja helt sikkert 
Sarkasme 
Og vrede 
medmindre man laver de her * * 
* 
og skriver sarkasme inde i dem 
men på den måde kan man misforstå folk 
Stine Baad Michelsen: har du oplevet at blive misforstået når du har gjort det? 
Inessa Christensen: Ikke noget super alvorligt såe  
Det er ikke noget som har været mindeværdigt i hvert fad 
fald* 
i hvert fad lol 
Stine Baad Michelsen: tor du at du ville kunne undvære facebook? 
Stine Baad Michelsen: tror* 
Inessa Christensen: Efter jeg er begyndt at bruge det? Nej det er svært at forestille sig  
Selv på ferier tænker jeg nogle gange "gad vide hvad ham/hende har skrevet af dumme ting" 
Men hvis alle holdt op med det - ligesom MySpace - så ville jeg jo holde op selv 
Inessa Christensen: Gruppementalitet  
Stine Baad Michelsen: bruger du nogen andre sociale netværk? 
f. eks. bruger du stadig myspace= 
?* 
Inessa Christensen: Ikke særlig meget. Jeg har twitter - men bruger den nærmest aldrig. Jeg bruger dog 
rigtig meget YouTube 
Der er nogle forums jeg bruger - gaming og mavedans forums - men det er for det meste til læsning og ikke 
til samtaler 
Stine Baad Michelsen: hvilke positive/negative ting synes du der er ved facebook? 
Inessa Christensen: erhmm xD 
Positive: stalking, sladder, fotos af folk (især fra ferier og stivhed), synes godt om sider, private grupper 
Negative: Random folk der ansøger en nogle gange "hey u look BEAUTIFUL" - fuck off 
Nogle af de der "omg se den her video" - virus 
pisseirriterende 
jo og spilanmodninger fra venner der spiller for meget farmville eller robot unicorn attack eller sådan noget 
pis 
(det sidste er meget sjovt - gider bare ikke at høre om det) 
Stine Baad Michelsen: Super! Tusind tak for hjælpen 
Inessa Christensen: WOO 
  
Fokus gruppe interview – Bilag 5. 
Den 20. april 2011. 
Interviewede er 5 studerende på RUC i alderen 20-24 år: Kenneth, Simon, Monica, Trine og Mette. 
Hvor lang tid har i haft jeres facebook profil? 
Kenneth: Hmm, jeg tror at jeg fik min i 9 klasse eller 1g. 
Monica: Ja jeg fik også min i 1 g. 
Simon: Jeg tror faktisk først at jeg fik min i 2g. 
Trine: Jeg tror også at jeg fik min profil i 2g.  
Mette: Jeg tror først at jeg fik min efter gymnasiet.  
Kenneth: Så nok da vi var omkring de 16-17 år. 
 
Hvorfor valgte i at få en profil? 
Mette: Det var fordi jeg skulle ud og rejse, så kunne jeg holde kontakten der. 
Kenneth: Jeg havde en myspace, det havde alle dengang, og så skiftede alle, og ingen gad, at bruge 
deres myspace mere. I starten tænkte jeg at jeg ikke gad, at have en facebook, men til sidst synes jeg 
ikke at der var nogen tilbage på myspace, og så tænkte jeg så kunne jeg jo også lige så godt få en profil 
derinde.  
Simon: Jeg rejste til usa i et år, og der brugte jeg meget messenger, jeg modtog en masse mails hvori 
der stod, at mange tilføjede mig på facebook, og så tænkte jeg at jeg ville tjekke det ud.  
Mette: Folk begyndte også at snakke om billeder fra fester, og når man så spurgte hvor de var henne 
sagde de altid på facebook, samtalerne drejede sig meget om facebook ”hey så du det på facebook” 
osv. og så blev jeg bare nød til at have en profil, så var man også med. 
 
Har alle i jeres omgangskreds facebook, eller kender i nogen som ikke har facebook? 
Mette: Jeg har en veninde som ikke har, og det er af principielle årsager. 
Trine: Jeg havde også en veninde som ikke havde, men så oprettede jeg en til hende.  
Mette: Det er også besværligt når folk ikke har en profil, for man skal altid huske at skrive en besked til 
hende, for ellers bliver hun jo ikke informeret, og så kommer hun jo ikke, det er besværligt. 
Kenneth: Jeg kender to, som slettede deres men der gik ca. 4 mdr. så kom de tilbage igen. 
 
Hvor tit tjekker i jeres facebook? 
Monica: En til to gange dagligt. 
Simon: Stort set hver dag. 
Trine: Jeg tror også at jeg gør det to gange dagligt. 
Mette: Det er lidt forskelligt, nu har hvor vi har haft ferie og godt vejr har jeg ikke kigget på min i 2-3 
dage, og ellers så et par gange om dagen, hvis man keder sig.  Det er bare ren refleks at klikke derind og 
lige se. 
Trine: Ja det kommer meget an på situationen. Da jeg sad hjemme og skrev opgave var hele ens liv 
nærmest på facebook, så kan ens venner også se at man skriver opgave fordi man er derinde hele 
tiden. Men i påsken har jeg slet ikke været inde på det.  
Kenneth: Jeg tror næsten at jeg gør det mere end to gange, hvis jeg fx sidder i et tog og keder mig, kan 
jeg finde på at tage min telefon frem og kigge på facebook. Jeg gør det også hver gang jeg skal sidde 
ved en computer, jeg er altid logget på. Så altså jeg er på facebook mere end 2 gange om dagen.  
 
Har i undværet facebook i en længere periode, og følte i at i gik glip af noget fx ved ferie eller lign. 
Mette: Jeg var ude og rejse i 3-4 mdr., og der var jeg kun på facebook en gang om måneden, man der 
oplevede jeg så meget andet, så der følte jeg ikke at jeg gik glip af noget, det ville jeg lidt hellere end at 
sidde på facebook. 
Monica: Jeg synes ikke at man går glip af noget, det er mere bare for at holde kontakten med ens 
venner, det er fx dyrt at ringe og skrive sms.  
Kenneth: Man kan bare gå på net cafe. 
Monica: Det er bare nemmere med facebook, det har overtaget messenger, som man før brugte til at 
snakke med folk, nu er det så facebook man bruger. Men det er ikke fordi jeg føler at jeg går glip af 
noget. 
Kenneth: På Roskilde festival, der har jeg nogle gange gået de der 7 dage uden at være på nettet. Der 
har jeg ikke følt at jeg har gået glip af noget, men det er måske også fordi de fleste af ens venner er det 
samme sted. Man har den der bagtanke om at der egentlig ikke er nogen som sidder på facebook, fordi 
alle er på Roskilde.  
Monica: Det er også fordi der sker en masse ting omkring en, så har man ikke det behov. Jeg går på 
facebook når jeg ikke har noget at lave, eller jeg keder mig. Så logger man lige på, for at se om der er 
nogen man kunne lave en aftale med ellers er det bare tidsfordriv.  
Trine: Når man fx ikke logger på i påsken, og så logger på efterfølgende, så er man virkelig ikke gået glip 
af noget. Man får ikke en masse informationer som man bare skal have hver dag, det er kun når man 
sidder og keder sig, eller skal have kontakt med nogle venner, så er det bare nemmere med facebook, 
end mail.   
 
Hvilke funktioner bruger i så på facebook? Og hvilke bruger i mest?  
Mette: Jeg bruger meget begivenheder, og ellers beskeder som man kan sende rundt til mange, hvis 
man skal arrangerer noget. For ellers kan det godt være så besværligt at få folk til at komme, så er det 
meget smartere at kunne samle alle, og have en fælles tråd. Ellers synes jeg også at billeder er sjove.  
Simon: Jeg ligger ikke rigtig noget ud på facebook, det er bare til at kommunikerer med dem som jeg nu 
har lyst til at snakke med. 
Trine: Det første jeg gør, er at kigge på væggen, ser hvad folk lægger ud, om der er noget spændende, 
og hvad folk laver. Holder øje med hinanden og ens venner. Så status, billeder og begivenheder bruger 
jeg også, men det er ikke den jeg bruger mest. 
Monica: Jeg bruger ikke rigtigt begivenheder. 
Kenneth: Jeg bruger funktionen begivenheder på den måde at jeg går ind og ser hvilke begivenheder 
der er og sker, men det er sjældent at jeg selv opretter en. Sådan er det med alle funktionerne, jeg 
lægger ikke rigtig billeder ud, det gjorde jeg meget i starten, jeg bruger den kun når jeg sidder og keder 
mig, til lige at se hvad der er blevet lagt ud. Status opdatering bruger jeg aldrig, og sjældent væggen. 
Jeg bruger den faktisk kun som en informationskilde, og ved kedsomhed klikker jeg rundt, snuser lidt i 
hvad folk går og laver. Ellers bruger jeg ikke funktioner så meget.  
Monica: Jeg bruger chatten ret meget, og beskeder, synes god om knappen bruger jeg også meget. 
Mette: Chatten er rigtig dårlig, sådan teknisk, fordi man hele tiden logger af. Men den er også rigtig 
god, fordi man får snakket mere med folk man ellers ikke ville snakke med, men det er meget korte og 
ligegyldige samtaler, men bare man har lidt kontakt med dem man ikke ser tik hverdag, det er meget 
hyggeligt. 
 
Føler i at jeres netværk er blevet større efter at i har fået en facebook? 
Alle: Ja. 
Monica: Jeg har ret mange venner fra forskellige steder i landet, som jeg kan holde kontakten med, jeg 
ville ikke tale med dem efter så lang tid, hvis jeg ikke havde facebook, fordi det er nemt i forhold til 
aftaler. Og så kan man jo skype. Folk er så ofte på, og så kan man jo skrive de der beskeder, som ikke er 
sms’er og koster penge. Og man kan holde sig opdateret i hinanden liv.  
Kenneth: Facebook har også alle de der slag arkiv ordninger over ens venner, når man logger ind kan 
man se opdateringer fra en ven som man ikke har talt med i 3 år. Hvis jeg ikke havde facebook og skulle 
nævne alle dem jeg kender kunne jeg måske kun komme i tanke om 100 eller der omkring, og så ville 
jeg tænke at jeg have kendskab til 100 mennesker, men i og med at man har det aktiv på facebook over 
ens venner så ligger det i baghovedet at man kender mange flere end man lige går og regner med. Man 
bliver hele tiden opmærksom på alle de mennesker man har mødt. Man føler at man har et større 
netværk.  
 
Kender i alle jeres venner? Er der nogen som i ikke har mødt, men bar er blevet venner med på facebook? 
Alle: Nej. 
Mette: Jeg har nogen som jeg kun har mødt 1 eller 2 gange, jeg har ikke været inde og slette dem. Jeg 
har rigtig mange venner som man har mødt, når man har været ude og rejse, så får man lige spurgt om 
de at facebook og sådan. Men der er mange jeg ikke snakker med.  
Trine: Jeg har prøvet en gang at en random fyr jeg ikke havde mødt tilføjet mig, og skrev at han havde 
set min profil, og om vi ikke skulle være venner. Det synes jeg var virkelig mærkeligt, og grænse 
overskridende. Men ellers kender jeg alle mine venner. 
Monica og Mette: Det har jeg prøvet mange gange. 
Monica: Men jeg har aldrig tilføjet dem, jeg svarede dem heller ikke tilbage, jeg har ikke det behov for 
at snakke med mennesker som jeg ikke kender, det er ikke det jeg bruger facebook til. Det er ikke for at 
møde nye mennesker eller lærer nye mennesker at kende, det er primært for at holde mig opdateret 
med mine venner, og holde kontakten med dem. 
 
Hvor mange venner har i på facebook? 
Monica, Trine, Mette og Simon: 400-500 tror jeg.  
Kenneth: 370 tror jeg. 
 
Jeres definition af venner, har den ændret sig fra før i havde facebook til nu? 
Mette: Jeg synes det er det samme, man kalder dem bare facebook venner nu. Når jeg tænker over 
det, så siger man ”det er en af mine venner”, men det er det egentlig ikke. Man burde bare kalde dem 
bekendte. Så det har vel ændret sig. Jeg bruger det kun om venner som jeg gider bruge tid på, til hver 
dag.  
Kenneth: Folk jeg ikke snakker med relativt ofte, vil jeg ikke kalde venner. Ud af de 370 venner jeg har 
på facebook er det kun de 20 af dem jeg vil kalde rigtige venner. 
Monica: Ja ellers vil man bare sige ”det er en jeg kender” 
 
Har i oplevet at jeres nære venner opfører sig anderledes, eller viser en ny side af sig selv på facebook 
Simon: Det har jeg faktisk ikke oplevet, nej. Dem som jeg kender rigtig godt, der er ingen forskel på 
facebook eller virkeligheden.  
Mette: Dem man rigtig kender, dem kender man godt. Men med andre kan man godt opleve en ”hold 
da op, hun er vel nok glad for at vise sig selv frem” på facebook, hvor hun normalt virker genert. Så kan 
man godt blive lidt overrasket. 
Monica: Ja de der typer som normalt holder sig meget tilbage og lige pludselig poster hver dag. 
 
Hvad mener i, i får ud af facebook? (er det kommunikationen, eller opdateringen) 
Kenneth: Jeg tror det er lidt en blanding, aftaler hvor man er fri for at sms’e til alle, have en samtale 
kørende derinde over flere dage, hvor man svarer når man har tid. Og snagen i andre folks liv, det er jo 
spændende nok at vide hvad andre folk laver. Det har måske noget at gøre med at man ikke vil 
interagerer med mennesket men stadig gerne have information om hvad personen laver. Det er jo en 
fremragende måde at gøre det på ved at se på deres væg.  
Trine: Det er jo også det når man keder sig, så falder man ret hurtigt i, man bruger hurtigt 10-20 
minutter på ingenting.  
Mette: Det er underholdning. 
Trine: Det er let og tilgængeligt.  
Monica: Jeg synes primært at det er kontakten og kommunikationen mellem folk. Og så er det 
nemmest at lave aftaler med større grupper, hvis man kan kører en fælles samtale, i stedet for at en 
skal samle trådene. Det gør det bare mere overskueligt synes jeg. For mit vedkomne er det 
kommunikationen og holde sig opdateret i ens venners liv. 
 
Oplever i aldrig misforståelser på facebook 
Trine: Jeg tror at man kan få sagt nogle ting på facebook som man ikke lige ville sige face2face.  
Monica: Der er altid misforståelser når kommunikationen forgår over skrift, sådan var det også før i 
tiden når man sms’ede, fordi man ikke kan hører hvilket tone leje det egentlig bliver sagt i. hvis en glad 
person fx sender mig en sms og jeg er helt vildt sur, forstår jeg det ofte på en helt anden måde end det 
egentlig var ment. Så der opstår flere små misforståelser, men ikke det helt vilde.  
 
Er det så fordi man bruger smileys, og på den måde får kropssproget med? 
Monica: Ja det tror jeg. 
Kenneth: Jeg tror at det hjælper på en eller anden måde til at vise hvilket tonelejer tingene bliver sagt 
på, om det er med et smil på læben eller.  
Mette: Det er alligevel meget forskelligt, hvordan folk bruger smileys. Der er nogen som bruger 
punktummer i stedet, og så kan man godt tænke ”wow hvor er de sure”  
Monica: Jeg skriver normalt mange smileys, og hvis jeg så en dag har lidt travlt og ikke lige har tid til at 
lave en smiley, så har jeg oplevet at mine veninder har opfattet mig som sur. Det er fordi man er vant til 
at nogle mennesker gør det rigtig meget, og hvis de så ikke gør det, tænker man at der er noget galt. 
 
Hvis i skal uploade noget på facebook tænker i så meget over det? Hvilke billeder der bliver lagt op, 
hvordan i skriver en status opdatering osv.?  
Trine: Jeg havde det meget svært i starten med at folk kunne tilføje billeder, som man ikke selv havde 
godkendt. Det var en af grundene til at min veninde var meget modstander af det i starten, bl.a. fordi 
man nu er begyndt at gå ind og se på folks profiler i sammenhæng med en jobsamtale. Man kan hurtigt 
dømme personer ud fra det. 
Mette: Jeg synes også at det på en måde er ubehageligt, hvis man fx er ude og rejse og der går en uge 
før man kigger på ens profil, og man så i mellemtiden er blevet tagget på et virkeligt upassende billede, 
og alle kan jo se det indtil man selv fjerner det. 
Trine: Jamen man kan jo heller aldrig fjerne det helt, man fjerner taggen, men det ligger stadig ude i 
cyberspace. Man kan altid finde sådanne billeder frem igen. Det er en klam tanke at der kommer ting 
ud, som man ikke selv kan styre. 
 
Så i tænker meget over de ting i lægger ud og hvordan i agerer på facebook 
Kenneth: Altså, jeg tænker ikke meget over det i forhold til jobsamtaler og hvis min chef nu skulle se 
det. Min profil er lukket for folk jeg ikke kender og jeg ville ikke blive venner med chefer. Jeg tror alt 
tænker over hvad de lægger ud, i forhold til deres venner osv. har de lyst til at deres venner ser dem på 
det her billede, det gjorde jeg i hvert fald selv i starten, men nu bruger jeg ikke rigtig status 
opdateringer, jeg synes ret ofte at det er meningsløse ting som bliver skrevet.  
Monica: Jeg synes også at det har ændret sig rigtig meget, ens forhold til det. I mit tilfælde er jeg blevet 
lidt mere la la med det. Det er meget gak og gøjl hvis jeg uploader noget nu. Jeg tænker rigtig meget 
over hvis jeg skal skrive til en person, så skriver jeg næsten aldrig på deres væg, men altid privat. Jeg 
har det sådan lidt, det rager ikke alle hvad det er jeg har at fortælle en person. Men i forhold til billeder 
og sådan, der er jeg ret ligeglad. Det har ikke noget med facebook at gøre, jeg kunne ligeså vel finde på 
at uploade et billede på google, og så lå det der. Desuden kan man gøre så mange private ting med 
facebook, så det ikke er alle og enhver der kan se det. Ens chef kan ikke længere gå ind og se det, fordi 
man kan gøre det privat for folk man ikke er venner med, men også privat for bestemte vennegrupper. 
 
Hvor lukket er jeres profiler 
Simon: Jeg ved det faktisk ikke. 
Mette: Jeg ved det faktisk heller ikke, men jeg håber at den er lukket.  
Monica: Min er sådan at kun mine venner kan se min profil og mine venners venner kan vist også se 
hvis jeg poster noget på deres væg. Men hvis jeg ligger et billede op, er det kun mine venner som kan 
se det, det samme gælder statusopdateringer. 
Kenneth: Jeg mener at have indstillet det til at alt skulle være lukket, folk kan vist kun se mit billede og 
fælles venner. Men jeg synes at det er lidt forvirrende.  
 
Ville i kunne undværer facebook 
Trine: Sagtens, det tror jeg godt at man kan. 
Mette: Man skal bare vænne sig til det.  
Monica: Jeg tror ikke at jeg kunne undværer det.  
Kenneth: Jeg ville ikke kunne undværer interaktionen derinde. 
Trine: Men det ville man jo bare finde gennem andre medier. 
Kenneth: Ja hvis der var et alternativt, men for mig at se er det at gå tilbage i tiden. Jeg synes at jeg er 
blevet mere social, en jeg var før i tiden, det er måske fordi jeg er blevet ældre. Men jeg synes at det er 
en god måde at være social på, og holde kontakten på. 
 
Har i aldrig overvejet at deaktivere jeres profil 
Kenneth: Jo det har jeg da, men jeg kan ikke lige se grund til det nu. Jeg ville ikke gøre det at princip  
Monica: Jeg ville have rigtigt svært ved at undværer det, fordi jeg ville miste kontakten med mange 
mennesker. Jeg har jo også skype, men folk logger kun på skype hvis de har en aftale på skype. Det er 
bare meget nemmere på facebook, alt er samlet. 
Kenneth: Jeg tror godt at jeg ville kunne slette min profil i morgen, men i starten ville jeg nok føle at jeg 
gik glip af noget og føle at jeg ikke var helt lige så meget med, men efter noget tid ville jeg have det fint 
nok med det. Jeg bruger ikke min facebook profil til at snakke med så mange, for så ville jeg bare ringe 
eller skrive en sms. Jeg føler ikke at en facebook profil er en nødvendighed for det sociale samvær.  
Trine: Jeg har det på samme måde, dem jeg har kontakt med på facebook er også nogen jeg har 
kontakt med udenfor facebook. Man ville måske gå glip af en video som alle snakkede om.  
 
Har jeres vaner ændret sig fra da i fik profilen til nu? 
Kenneth: Jeg synes hele tiden at jeg har været en passiv bruger, sidst jeg lagde billeder op er for 
halvandet år siden. Jeg er der bare. Begivenheder bruger jeg i samme omfang, men generelt bruger jeg 
funktionerne meget mindre. Jeg bruger de private beskeder mere, end jeg gjorde førhen. 
Trine: Jeg gik på et andet studie for et år siden og der var jeg ret aktiv, men så stoppede jeg, og fik et 
arbejde i stedet, og så var jeg ikke så aktiv på facebook mere. Jeg tjekkede det ikke på samme måde, 
som nu hvor jeg har skole gang. 
Monica: Tror du ikke at det har noget at gøre med at mange bruger kontakten? Mange gange føler jeg 
at jeg er nødt til at gå ind og se, for at se om jeg har fået svar på noget, eller om der er aftalt nyt gruppe 
møde. Meget af kontakten foregår på facebook, især med uddannelse. 
Trine: Ja og bare de fester vi har været til herude, det er også igennem facebook jeg har fundet ud af 
det. Det er også det med at man er klassekammerater, og pludselig er man venner, så kan man gå ind 
og se hinandens liv, så ser man en anden side af folk, for jeg kender jo kun dem i skole forummet, og så 
kan jeg gå ind og se folks familie billeder. 
 
Så facebook viser engang imellem en anden side af en person?  
Monica: Det viser i hvert fald nogen af de sider, som man ikke ser hvis man ikke er gode venner. 
Trine: Så man kan få indblik i andre folks liv, men det er stadig begrænset, da man opstiller et billede af 
sig selv.  
 
Opstiller i også jeres egne profiler så i fx kan fremstå som en bestemt person? 
Trine: Aldrig noget jeg gør bevidst. Det er ikke sådan at jeg tænker ”nu ligger jeg det her ud fordi jeg 
gerne vil ses sådan”  
Kenneth: Jeg tror der er nogen som gør det.  
Monica: Det tror jeg også, der er mange som fjerner sig selv fra billeder. I starten da jeg brugte 
facebook tror jeg at jeg var meget mere bevidst om hvad der lå på min profil, og hvad folk kunne se. 
Men nu er jeg ligeglad. 
Mette: Jeg var også meget mere bevidst om det i starten, fordi der var så meget om det. 
Monica: Ja, men jeg tror at det forsvinder når man bliver ældre. Men har nogen som er tætte med en 
og andre som ikke er, sådan er det. Og det skifter jo også, det er ikke alle man holder fast på. De folk jeg 
snakker meget med, de ved hvem jeg er, og de er selv med til arrangementer. Jeg føler ikke at jeg skal 
vise at jeg er en bestemt person, de mennesker som skal vide hvem jeg er, de ved det også godt.  
  
Semistruktureret interview – Bilag 6 
Den 9. Maj, 2011 
Interviewede er Sussi på 43 år. 
Hvornår fik du en Facebook-profil (årstal)? 
Sussi: For fire år siden tror jeg.  
Hvad var årsagen til, at du fik en profil? 
Sussi: Jeg er hjemmegående, og derfor har jeg meget tid i overskud. Jeg oprettede en profil, for at 
holde kontakten med mine venner og for at spille de mange spil som sitet tilbyder. 
Hvilke overvejelser var der bag din beslutning om, at få en profil? 
Sussi: Altså jeg er meget obs på at facebook har rettighederne til mine oplysninger, og mine billeder, 
det var også en af grundende til at jeg tøvede med at oprette en profil.  
Hvor mange (og hvem) i din omgangskreds har en Facebook-profil? 
Sussi: De fleste har en profil.  
Hvor mange gange dagligt, tjekker du din profil? 
Sussi: Jeg er på facebook flere gange dagligt, og gerne flere timer af gangen, jeg er hjemmegående og 
har meget tid i overskud, facebook er en tidsrøver, og god til tidsfordriv.  
Hvilke funktioner benytter du dig som oftest af? 
Sussi: Hovedsagligt bruger jeg facebook til spillene, jeg spiller rigtig mange forskellige spil hvor jeg er 
kommet i kontakt med flere der finder det samme interessant. Det med at snage i andres liv bruger jeg 
også lidt tid på, men ikke længere tid af gange. Jeg skriver næsten aldrig statusopdateringer, eller 
lægger billeder op.  
Føler du, at du går glip af noget hvis du ikke har opdateret din profil i en længere periode? 
Sussi: Nu har jeg ikke været væk fra facebook i en længere periode, så det kan jeg ikke rigtig udtale mig 
om. Men hvis jeg fx er på ferie tror jeg ikke at jeg ville mangle det.  
Føler du, at dit netværk er blevet større efter din oprettelse af en Facebook-profil? Hvis ja, hvad mener du 
er årsagen til dette? 
Sussi: Ja helt klart, jeg har fået en masse nye venner, gennem diverse spil. Desuden har jeg alle mine 
venner samlet et sted, og derfor kan mit sociale netværk godt virke større.  
Er du personligt venner med dem der er en del af dit Facebook-netværk? Dvs. om du har mødt din 
Facebook-venner i virkeligheden? 
Sussi: Nej, jeg har mange venner som jeg aldrig har mødt. Jeg har en masse venner fra spillene. Jeg er 
venner med de mennesker jeg spiller med, og mange er dem har jeg aldrig mødt i virkeligheden.  
Hvor mange venner har du på Facebook? 
Sussi: 520 tror jeg ca. 
 Hvad får du ud af, at bruge Facebook? 
Sussi: Tidsfordriv, jeg kan få dagen til at gå med at spille forskellige spil. Men kontakten med mine 
venner foregår også gennem facebook. Så på den måde kan jeg holde kontakten med både gamle og 
nye venner når de har tid. 
Har du oplevet, at folk agerer anderledes over Facebook, end den opfattelse du havde af dem? 
Sussi: Ja, jeg har oplevet at en veninde opførte sig helt anderledes på facebook, end hun ville gøre til en 
fest. 
Har du nogensinde udtrykt dig i en sådan grad, at du efterfølgende oplevede, at folk misforstod dig? 
Sussi: Nu skriver jeg aldrig status opdateringer, men jeg kommenterer tit, og jeg har da været ude for at 
folk har spurgt, ”hvad mener du” hvor jeg så har uddybet dette.  
Har du nogensinde misforstået andres udlæg på Facebook? 
Sussi: Ja, men jeg spørg altid hvis der er noget jeg ikke forstår.  
I hvor høj grad tænker du over, det du offentlig gør på siden?  
Sussi: Jeg tænker rigtig meget over de ting som jeg offentliggør, specielt fordi facebook har alle 
rettighederne til de ting jeg lægger op.   
Hvad vil du ikke ligge ud på siden? 
Sussi: Ja, hvis jeg har været til en fest, hvor jeg har taget billeder, ligger jeg altid billederne op så kun 
den gruppe mennesker, som var med til festen, kan se dem. Så kan de selv afgører om de vil tagges på 
billederne, og om de mener at andre skal have lov til at se det enkelte billede.  
HER VISES EKSEMPLER DER ER TAGET FRA FORSKELLIGE FACEBOOK-PROFILER. ANSIGTER OG NAVNE ER 
SLØRET, SÅ DET IKKE VIL VÆRE MULIGT, AT GENKENDE PERSONERNE DER OPTRÆDER I EKSEMPLERNE. 
Billede 1:  
Sussi: Jeg havde engang et billede hvor jeg var klædt ud som en djævel, hvor jeg viste en bar balle, men 
så sagde min datter at det var ret upassende, og derefter tænkte jeg meget over hvilken side jeg viste 
mig fra på facebook.  
Hvor meget af din profil er tilgængelig for andre (andre end venner)? 
Sussi: Jeg tror og håber at min profil er lukket for folk som jeg ikke er venner med. 
Hvilke muligheder føler du, at Facebook giver dig for, at udtrykke dig og din personlighed? 
Sussi: Altså nu udtrykker jeg mig jo ikke så meget på facebook, og derfor mener jeg ikke at min 
personlighed kommer til udtryk, udover de billeder jeg nu har valgt at ligge op.  
Føler du, at Facebook udfylder nogle af de virkelige relationer, til mennesker i din sociale omgangskreds?  
Sussi: Ja, det er nemt lige at komme i kontakt med folk på facebook. Man forstyrre hellere ikke hvis folk 
er online, ligesom man måske kan gøre hvis man skriver en sms eller ringer. Og man kan stadig følge 
med i folks liv, selvom man ikke har set eller talt med dem.  
I hvilke situationer vælger du, at bruge Facebook, i stedet for at optræde i den virkelige verden? 
Sussi: Det er let lige at kigge på folks profil, i stedet for at ringe og spørge hvordan det går. Men hvis jeg 
kan se at en af mine veninder har problemer, ringer jeg altid. 
Føler du, at du har nogle kommunikationsmæssige begrænsninger på Facebook? Hvad kan du f.eks. ikke 
udtrykke? 
Sussi: Jeg skriver det jeg har lyst til, og det bliver måske misforstået engeng imellem, jeg skriver tit lidt 
ironiske eller sjove kommentarer. Men så er folk velkomne til at skrive og spørge ind til dette. 
Bruger du smileys? 
Sussi: Nej jeg bruger ikke smileys. 
Kommunikerer du forskelligt, dvs. tager du højde for hvilke mennesker du skriver til? 
Sussi: Jeg er den jeg er, og jeg skriver som jeg har lyst, dem som kender mig, ved hvad jeg mener og 
forstår det. De kan se om jeg mener det for sjov, og om det er skrevet i ironi.  
Hvilke overvejelser gør du dig, inden du skriver en statusopdatering? 
Sussi: Jeg skriver næsten aldrig statusopdateringer, så jeg gør mig ikke de store overvejelser. Jeg kan 
måske godt lyde lidt hård i de udmeldelser jeg kommer med, men folk er altid velkomne til at spørge 
hvad jeg mener.  
Hvilke overvejelser gør du dig, inden du lægger billeder op ?  
Sussi: Inden jeg lægger billeder op på facebook, gør jeg mig en del overvejelser, på grund af 
rettighederne, men også for at folk ikke føler sig trådt på. Det kan godt være at de ikke mener at 
billederne fra den sidste fest skal ses af andre. Og derfor lægger jeg altid billeder op i grupper, så kan 
folk selv tagge sig på de billeder som de mener andre også skal have adgang til.  
Ville du kunne undvære Facebook? 
Sussi: Nej, ikke så længe jeg er arbejdsløs, da meget af min tid går med at kigge og spille spil på 
facebook. Ellers havde dagene været lange. Men når jeg får et arbejde, tror jeg ikke at så meget af min 
tid vil blive brugt på facebook. 
Har du på noget tidspunkt overvejet at deaktivere/slette din profil? 
Sussi: Ja, men jeg kan egentlig ikke se nogen grund til det, da jeg synes det er meget hyggeligt at have 
en. Den eneste grund til at jeg ville slette min profil, ville være på grund af de rettigheder.  
Hvilke positive og/eller negative elementer har Facebook, efter din mening? 
Sussi: Det positive er helt klart kontakten med ens venner, men også spillene, og der igennem 
kontakten til nye venner, og spille venner. Det negative er at alt bliver gemt på nettet, og aldrig helt kan 
fjernes. Jeg er også bekymret for alle de rettigheder man giver til facebook.  
 Bruger du andre kommunikationsmidler end Facebook? F.eks. Twitter, MySpace osv.  
Sussi: Ja, det gør jeg, men hovedsagligt facebook.  
  
Virtuelt Interview – Bilag 7 
Interview foretaget den 12. Maj, 2011 
Interviewede er Christoffer på 22.  
Hvornår fik du en Facebook-profil (årstal)?  
- Christoffer: Hmm jeg tror nok det var omkring 2007.. 
Hvad var årsagen til, at du fik en profil?  
- Christoffer: Først og fremmest var det nyt og det gjorde at det var spændende, man ville se hvad 
det var for noget.  
Hvilke overvejelser var der bag din beslutning om, at få en profil?  
- Christoffer: Jeg havde ingen overvejelser bag min beslutning, det var kun fordi alle i min 
omgangskreds snakkede om det. Så det var faktisk kun for deres skyld jeg oprettede en profil, men 
var ret tilfreds, så jeg valgte at beholde min profil. 
Hvor mange (og hvem) i din omgangskreds har en Facebook-profil?  
- Christoffer: Kort svaret så er det alle mine venner, kolleger, studiekammerater og familie såsom 
kusiner og fætre. Men dog ikke mine forældre.  
Har det haft betydning for dit valg om at få en profil, at mange i din omgangskreds har det?  
- Christoffer: Ja, jo flere fra en omgangskreds der har facebook jo sjovere er det at have det selv. 
Hvorfor? 
- Christoffer: Fordi, næsten alle mine venner på facebook kender hinanden, så vi har mange sjove og  
lange diskussioner derinde.  
Hvor mange gange dagligt, tjekker du din profil?  
      -  Christoffer: 2-3 gange om dagen ca., det kommer an på om man har tiden til det. Men når man nu 
kan bruge sin mobil til dette, sker det nok lidt oftere end 2-3 gange. 
Hvilke funktioner benytter du dig som oftest af? 
- Christoffer: Læser oftest bare mine venners opdateringer, og kommentere på disse ret tit, så vi 
skaber en hel samtale derinde mellem vennerne. Jeg opdaterer selv ret sjældent, men deler gerne 
ting med mine venner. Det kan være alt fra en artikel, til en sang eller video. Man finder jo tit noget 
sjovt på Youtube man vil dele med sine venner, på den måde kombinere man to netværkstjenester 
sammen. 
- Christoffer: Jeg bruger også ofte chat funktionen. 
- Christoffer: Jeg har et profilbillede i et halvt år før jeg skifter til et nyt, men til gengæld bruger jeg ”i 
like” funktionen ret ofte.     
Føler du, at du går glip af noget hvis du ikke har opdateret din profil i en længere periode? 
- Christoffer: Nej, men går glip af en masse hvis jeg ikke er på facebook mindst en gang om dagen. 
Som hvad fx? 
- Christoffer: Alt det der bliver lagt ud på facebook i løbet af en dag, altså opdateringer fra venner og 
veninder. Man får nærmest alle oplysninger via facebook, det kan være alt fra et kærestepar er 
gået fra hinanden, til at en ven er blevet syg osv.. 
Tror du, at man går glip af noget, ved ikke at have en profil på Facebook? 
- Christoffer: Ikke noget vigtigt, men man går nok glip af nogle ting vedr. venner som man ikke ser så 
tit.  
Føler du, at dit netværk er blevet større efter din oprettelse af en Facebook-profil? Hvis ja, hvad mener du 
er årsagen til dette?  
- Christoffer: Nej det mener jeg ikke. Det er de samme personer man har i sit netværk som man altid 
har kendt.  
- Christoffer: Men til gengæld hjælper facebook med at holde kontakten med de venner man ikke 
ser så tit længere, eller i det hele taget med familien i udlandet.  
Er du personligt venner med dem der er en del af dit Facebook-netværk? Dvs. om du har mødt din 
Facebook-venner i virkeligheden?  
- Christoffer: Ja, de er som sagt alle mine venner. Men nogen er jeg selvfølgelig bedre venner med 
end andre. Hvis jeg en enkelt gang er venner med en jeg ikke kender, er det en pige jeg har haft 
godt øje til, og som jeg så vil prøve at komme i kontakt med. 
Hvor mange venner har du på Facebook?  
- Christoffer: 150 ca..   
 Hvad får du ud af, at bruge Facebook?  
- Christoffer: Kan følge med i min venners liv – venner som jeg ikke ser så tit længere.   
Har du oplevet, at folk agerer anderledes over Facebook, end den opfattelse du havde af dem? 
- Christoffer: Nej 
Har du nogensinde udtrykt dig i en sådan grad, at du efterfølgende oplevede, at folk misforstod dig?  
- Christoffer: Hmm ja, en enkelt gang.  
Hvad skete der? 
- Christoffer: Jeg sendte engang en besked til min tidligere kæreste uden en eneste smiley, og den 
fortolkede hun forkert, og mente at jeg var sur. 
Har du nogensinde misforstået andres udlæg på Facebook? 
- Christoffer: Hmm nej, ikke så vidt jeg husker. 
I hvor høj grad tænker du over, det du offentlig gør på siden?   
- Christoffer: Man tænker selvfølgelig altid over om der nu er behov for at dele alt med sit netværk – 
jeg ville nok ikke dele alt hvad jeg laver på facebook. Lidt privatliv skal man vel også have. 
Hvad vil du ikke ligge ud på siden?  
- Christoffer: Personlige billeder, og om hvor jeg befinder mig i verdenen, som mange har tendens til 
at fortælle til sine venner. 
Hvor meget af din profil er tilgængelig for andre (andre end venner)? 
- Christoffer: Intet. 
Hvilke muligheder føler du, at Facebook giver dig for, at udtrykke dig og din personlighed?  
- Christoffer: Ikke meget. For at udtrykke sin personlighed skal det gøres i den virkelige verden og 
ikke bag en computerskærm. Man kan have en helt anden personlighed bag computerskærmen, da 
ens personlighed rummer så mange ting.  
Synes du at FB kan 'rumme' hele din personlighed?  
- Christoffer: Nej det er umuligt.  
Tror du at du ville opføre dig anderledes hvis ikke du havde en FB profil ? 
- Christoffer: Nej, overhovedet ikke. 
Føler du at din FB profil afspejler dig?  
- Christoffer: Ja, i en vis grad. Men jeg tror ikke at facebook kan undgå at afspejle en, når man er en 
aktiv brugere på netværket.   
Føler du, at Facebook udfylder nogle af de virkelige relationer, til mennesker i din sociale omgangskreds? 
- Christoffer: Ja i nogen grad. Man er bare online, så den eneste forskel er, at vi ikke er sammen rent 
fysisk, men det er ”sjovt” på to forskellige måde.  
Føler du, at du har nogle kommunikationsmæssige begrænsninger på Facebook? Hvad kan du f.eks. ikke 
udtrykke?  
- Christoffer: Jeg synes ikke der er nogle begrænsninger, bare man selv ved hvad der er det rigtige og 
forkerte at sige i visse situationer.  
Bruger du smileys? Hvis ja, hvorfor? Hvad erstatter de?  
- Christoffer: Ja smileys er vigtige mener jeg, da de udtrykker hvilken humør man er i.  Hvis man ikke 
bruger smileys kan det positive hurtigt vendes til noget negativt, hvilket jeg har erfaret. Så hellere 
for mange smileys end for få efter min mening.  
Kommunikerer du forskelligt, dvs. tager du højde for hvilke mennesker du skriver til?  
- Christoffer: Ja der er forskel på at skrive en besked til kæresten og en besked til vennerne eller med 
kæresten bruger man f.eks. langt flere smileys, end man gør med vennerne og med kæresten 
skriver man længere beskeder til hinanden, end man gør med vennerne.   
Hvilke overvejelser gør du dig, inden du skriver en statusopdatering?  
- Christoffer: Om alle har behov for at vide det jeg vil dele.  
Hvad kunne du aldrig finde på at skrive? 
- Christoffer: At jeg keder mig, eller spiser eller alt det fis folk opdaterer. 
Hvilke overvejelser gør du dig, inden du lægger billeder op?  
- Christoffer: Om det er et billede jeg har lyst til at dele med folk, og om det er flot af mig selv haha.  
Hvad skriver du i disse statusopdateringer?  
- Christoffer: Når jeg endelig opdatere handler det tit om fodbold, især under en vigtig kamp hvor 
min hold spiller, så når jeg er utilfreds med en spiller eller dommer deler jeg det tit med vennerne, 
eller hvis mit hold har scoret, så skal man selvfølgelige blære sig hvis de har vundet. Det er noget 
man oftest vil bemærke i mine statusopdateringer. Man opdaterer aldrig noget om mig selv.  
Hvad mener du? 
- Christoffer: Skriver f.eks. aldrig at jeg er syg, eller slået op med min kæreste eller har 
tømmermænd, eller hvad jeg har brugt min dag på osv. osv. 
Ville du kunne undvære Facebook? 
- Christoffer: Ja det ville ikke være et problem for mig, men tror jeg ville kede mig uden den. 
Har du på noget tidspunkt overvejet at deaktivere/slette din profil?  
- Christoffer: Ikke foreløbigt i hvert fald. 
Hvilke positive og/eller negative elementer har Facebook, efter din mening?  
- Christoffer: Alt for mange fremmede mennesker kan følge med i ens privatliv, men derudover er 
det super positivt og helt sikkert fremtidens platform nr. 1.  
 Bruger du andre kommunikationsmidler end Facebook? F.eks. Twitter, MySpace osv.? 
- Christoffer: Ja, twitter og msn messenger, men facebook er klart bedst. Så bruger jeg også Youtube 
ret tit.  
 
